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DEFINIZ IONI DEFINITIES 
V 
FORORD MEDDELELSE OM DEN FORESKREVNE 
I denne serie "Mandl ig statistik for aeg" offentliggør EURO­
STAT. Denne publ ikat ion omfatter de statistikker, som med­
lemsstaterne fremsender i henhold t i l artikel 4 og 10 samt 
bilag I i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2335/72 af 
3 1 . oktober 1972 om anvendelse af artikel 10 i Rådets for­
ordning (EØF) nr. 2782/72 om produkt ion og afsætning af 
rugeæg og kyl linger af f jerkræ*1 ' . 
Disse forordninger foreskriver fællesskabsundersøgelser hos 
rugerierne fra januar 1973. I nærværende meddelelse inde­
holdes dataene vedrørende rugeæg indlagt i rugemaskine og 
udklækkede og anvendte kyll inger, opdelt efter fjerkræart og 
anvendelseskategori eller race, samt dataene vedrørende 
handelen med tredjelande. 
(1) EFT nr. L 282 af 1.11.1975, side 100. 
Bemærkninger 
1. Kodning af serierne: se tabeller nedenfor. Disse seriekoder 
er angivet i yderste venstre Kolonne af hver tabel und­
tagen i de summariske tabeller. 
2. I tilfælde, hvor visse data for en medlemsstats vedkom­
mende omfattes af den statistiske tavshedspligt (S), er 
totalerne og de kumulerede tal EUR ufuldstændige. 
3. De anførte data kan ændres t i l enhver t i d . Den seneste 
publikation indeholder de pålideligste disponible dataserier. 
Undersøgelsesfelt: Undersøgelserne foretages hos rugerier med 
en kapacitet på mindst 1000 æg indlagt i rugemaskine. 
Definitioner: Definit ionerne af kategorier og typer rugeæg og 
daggamle kyllinger er offentl iggjort i Rådets forordning (EØF) 
nr. 2782/75 af 1. november 1975 og gengives i vedlagte bilag. 
Enheder: I fællesskabstabellerne i bilag I t i l forordning (EØF) 
nr. 2335/72 noteres resultaterne i tusinder. Visse nationale 
data indføres med decimaler. 
Udformning af månedsskemaet 
Del I: 
A. Æg indlagt i rugemaskine 
Omfatter alle æg (den nationale produkt ion + indførsler 
fra andre fællesskabslande og fra tredjelande), som er ind­
lagt i rugemaskine i rugerier, uanset eventuel senere udfør­
sel af kyllinger t i l andre fællesskabslande eller tredjelande. 
B. Egenproduktion 
Udelukkende de i rugerierne udrugede kyllinger uden 
medtagelse af ind­ og udførslen af kyllinger (tredjelande 
og Fællesskaberne). 
BEMÆRKNINGER FOR HVERT LAND 
Forbundsrepublikken Tyskland — Hermedregnes ikke om­
råderne Hamburg, Bremen og Berlin. 
Frankrig — Oplysningerne indsamles ved rundspørger hos 
rugerierne og en særlig rundspørge blandt personer, der be­
skæftiger sig med fjerkræforædling. Oplysningerne vedrører 
perioder på 4­5 uger (marts, jun i , september og december). 
Del I I : 
Udenrigshandelen med kyllinger 
Udelukkende de fra tredjelande indførte kyllinger eller de 
t i l tredjelande udførte kyllinger. 
OVERSIGT OVER PRODUKTIONEN OG AFSÆTNINGEN AF RUGEÆG OG KYLLINGER AF FJERKRÆ 
DEL I 
A. Rugeæg indlagt i 
rugemaskine 
Av l , formering og 
brug* 1 ' 




Hanekyllinger t i l æglægning 
Hane­og hønekyllinger 
t i l fedning 
Slagtehanekyllinger — avl — 
formering — æglægning 
Haner, høner, kyllinger 
Æglægning 
1 1 0 
K o d 
2 1 0 
Blandet 
3 1 0 
Haner, høner, kyllinger 
Æglægning 
1 5 1 
1 7 1 
X 
K e d 
2 5 1 
2 8 1 
Blandet 
3 5 1 
3 7 1 
3 8 1 
1 8 1 
Ænder 
4 1 0 
Ænder 
4 5 1 
4 8 1 X 
G æ s 
5 1 0 
G æ s 
5 5 1 
5 8 1 X 
Kalkuner 
6 1 0 
Kalkuner 
6 5 1 
6 8 1 X 
Perlehøns 
7 1 0 
Perlehens 
7 5 1 
7 8 1 Χ 
(1) Medlemsstaterne sondrer s8 vidt muligt mel len avl, formering og brug. 
DEL II 
Udenrigshandel med kyllinger 
VI 








Haner, høner, kyllinger 
Æglægning 
1 5 2 
1 7 2 
K ø d 
2 5 2 
2 8 2 
Blandet 
3 5 2 
3 6 2 
Haner, høner, kyllinger 
Æglægning 
1 5 3 
1 7 3 
K ø d 
2 5 3 
2 8 3 
Blandet 
3 5 3 
3 6 3 
Ænder 
4 4 2 
Ænder 
4 4 3 
G æ s 
5 4 2 
Gæs 
5 4 3 
Kalkuner X 
6 8 2 
K a l k u n e r X 
6 8 3 
Perlehøns 
7 4 2 
Perlehens 
7 4 3 
VORWORT METHODISCHE ANMERKUNGEN 
EUROSTAT gibt im Rahmen der Reihe "Monatl iche Statis-
t ik von E iern" die Aufstellungen, die von den Mitgliedstaaten 
gemäß Art ikel 4 und 10 sowie Anhang I der Verordnung 
(EWG) Nr. 2335/72 der Kommission vom 3 1 . Oktober 1972 
zur Anwendung von Ar t ike l 10 der Verordnung (EWG) 
2782/75 des Rates über die Erzeugung und den Verkehr mit 
Bruteiern und Küken von Hausgeflügel'1 ' übermittelt werden. 
Diese Verordnungen schreiben von Januar 1973 an Gemein-
schaftserhebungen bei den Brütereien vor. Das vorliegende 
Mitteilungsblatt enthält die Angaben über eingelegte Bruteier 
sowie über geschlüpfte und verwendete Küken, aufgegliedert 
nach Geflügelarten und A r t der Verwendung oder Rasse, und 
ferner die Angaben über den Außenhandel mit Dri t t ländern. 
(1) ABI . Nr. L 282 vom 1.11.1975, S. 100. 
Hinweise 
1. Kodif izierung: siehe Tabelle unten. Der Kode der betref-
fenden Reihe erscheint jeweils in der oberen linken Ecke 
jeder Tabelle außer bei den zusammengefaßten Tabellen. 
2. Falls für einen Mitgliedstaat bestimmte Angaben der 
statistischen Geheimhaltung unterliegen (S), gelten die 
Gesamtsummen und kumulierten Summen EUR als Teil-
ergebnisse. 
3. Die Angaben können stets in der Folgezeit geändert 
werden. Die letzte Veröffentl ichung enthält jeweils die 
besten verfügbaren Reihen. 
Erhebungsbereich: Die Erhebungen werden bei Brütereien 
mit einem Fassungsvermögen von 1000 und mehr eingelegten 
Bruteiern durchgeführt. 
Bezeichnungen: Die Bezeichnungen der Klassen und Typen 
von Bruteiern und Eintagsküken wurden in der Verordnung 
(EWG) Nr. 2782/75 des Rates vom 1. November 1975 
veröffentl icht und sind im Anhang wiedergegeben. 
Einheiten: Die Gemeinschaftstabellen des Anhangs I der 
Verordnung (EWG) 2335/72 sehen vor, daß die Ergebnisse 
in 1000 Stück ausgedrückt werden. Einige nationale Ergeb-
nisse werden mit Dezimalstellen angegeben. Gerundet. 
Aufmachung des monatlichen Dokuments 
I. Teil: 
A. Eingelegte Bruteier 
Sämtliche in Brütereien eingelegte Bruteier (Inlander-
zeugung plus Einfuhren aus Gemeinschafts- und Dr i t t -
ländern) ohne Berücksichtigung etwaiger späteren Aus-
fuhren von Küken nach anderen Gemeinschaftsländern 
oder nach Drit t ländern. 
B. Eigenerzeugung 
Ausschließlich in der Brüterei ausgeschlüpfte Küken ohne 
Berücksichtigung der ein- und ausgeführten Küken (Dr i t t -
länder oder Gemeinschaft). 
BEMERKUNGEN NACH LANDERN 
Bundesrepublik Deutschland — Nicht inbegriffen sind die 
Gebiete von Hamburg, Bremen und Berlin (West). 
I I . Teil: 
Außenhandel mit Küken 
Ausschließlich aus Dritt ländern eingeführte oder nach 
Dritt länder ausgeführte Küken. 
Frankreich — Die Angaben werden durch Erhebungen bei den 
Brütereien und eine Sondererhebung bei den Züchtern von 
Geflügelstämmen eingeholt. Sie erstrecken sich auf vier oder 
fünf Wochen (März, Juni , September und Dezember). 
AUFSTELLUNG ÜBER DIE ERZEUGNISSE VON UND DEN VERKEHR MIT BRUTEIERN UND KÜKEN 
VON HAUSGEFLÜGEL 




B. Geschlüpfte Küken, zur Ver-
wendung bestimmt als 
weibliche Zucht- und 
Vermehrungsküken 
Gebrauchsiegeküken 















(1 ) Soweit möglich, unterscheiden die Mitgliedstaaten zwischen Zucht-, Vermehrungs- und Gebrauchsküken 
T E I L II 
Außenhandel mi t Küken 
Einfuhr aus Dritt ländern 
weibliche Zucht- und 
Vermehrungsküken 
Gebrauchsküken 
Ausfuhr nach Drittländer 
















































PRELIMINARY REMARKS NOTES ON THE SURVEY METHOD 
In the series of "Month ly statistics of eggs", EUROSTAT is 
presenting all the statistics forwarded by Member States under 
Articles 4 and 10, and Annex I, of October 1972, implement-
ing Art icle 10 of Council Regulation (EEC) No. 2335/72 of 
the Commission of 31st October 1972, implementing Article 
10 of Council Regulation (EEC) 2782/75 on the production 
and marketing of eggs for hatching and of farmyard poultry 
ch icks ' 1 ' . 
The Regulations state that hatcheries must send in Community 
returns f rom January 1973 onwards. This bulletin gives data 
on eggs for hatching placed in incubation and on the use of 
hatched chicks, divided up into poultry types and ut i l i ty and 
breeding categories, together w i th information on external 
trade wi th third countries. 
(1) OJ No. L 282 of 1.11.1975, p. 100. 
Notes 
1. Coding: see the table below. The code for each series 
appears at the top lefthand corner of each table, except 
in the summary tables. 
2. Where certain information is confidential (S) for a partic-
ular Member State, the EUR totals and cumulative totale 
are only partial. 
3. Al l information is subject to subsequent amendment. The 
best available series wi l l be found in the most recent 
publication. 
REMARKS FOR EACH COUNTRY 
German F.R. — Excluding Hamburg, Bremen and Berlin. 
France — Data have been obtained f rom surveys of hatcheries 
and f rom a special survey covering poultry breed selectors. 
Figures refer to 4 or 5 week periods (March, June, September 
and December). 
Field of survey: The survey covers hatcheries w i th a capacity 
of 1000 or more eggs placed in incubation. 
Definitions: Definit ions of the categories and types of eggs 
for hatching and day-old chicks were published in Council 
Regulation (EEC) No. 2782/75 of 29 October 1975 and are 
given in the Annex. 
Units: The Community tables in Annex I of Regulation (EEC) 
No. 2335/72 ask for figures to be given in thousands. Some 
national figures have been entered wi th decimals. 
Presentation of monthly summary 
Part I: 
A. Eggs placed in incubation 
Covers all eggs (domestic production plus eggs imported 
f rom Community countries and th i rd countries) placed in 
incubation in hatcheries, regardless of any subsequent 
exports of chicks to other Community countries or th ird 
countries. 
B. Indigenous production 
Only includes chicks hatched in the hatchery, other than 
chicks imported f rom or exported to third or Communities 
countries. 
Part I I : 
External trade in chicks 
Only includes chicks imported f rom third countries or 
exported to third countries. 
MONTHLY SUMMARY OF PRODUCTION AND MARKETING OF EGGS FOR HATCHING AND OF FARMYARD 
POULTRY CHICKS 
A. Eggs for hatching placed 
in incubation 
Grandparent, parent and 
u t i l i t y ' l * 
B. How chicks are used 
Grandparent and parent 
females 
Ut i l i ty females for laying 
Males and females for 
fattening 
Cockerels for sexing 
— grandparent — 
parent — laying 
Cocks, hens, chickens 
Laying 
1 1 0 
Meat 
2 1 0 
Mixed 
3 1 0 
Cocks, hens, chickens 
Laying 
1 5 1 
1 7 1 
X 
Meat 
2 5 1 
^ X C 
2 8 1 
Mixed 
3 5 1 
3 7 1 
3 8 1 
1 8 1 
Ducks 
4 1 0 
Ducks 
4 5 1 
4 8 1 
X 
Geese 
5 1 0 
Geese 
5 5 1 
5 8 1 
X 
Turkeys 
6 1 0 
Turkeys 
6 5 1 
6 8 1 
X 
Guinea-fowl 
7 1 0 
Guinea-fowl 
7 5 1 
^ X H 
7 8 1 
X 
(1 ï The Member States make if possible a distinction between grandparent — parent and ut i l i ty 
VIII 
PART II 
External trade in chicks 
Imports from third countries 
Grandparent and parent 
females 
Ut i l i ty 
Exports to third countries 
Grandparent and parent 
females 
Uti l i ty 
Cocks, hens, chickens 
Laying 
1 5 2 
1 7 2 
Meat 
2 5 2 
2 8 2 
Mixed 
3 5 2 
3 6 2 
Cocks, hens, chickens 
Laying 
1 5 3 
1 7 3 
Meat 
2 5 3 
2 8 3 
Mixed 
3 5 3 
3 6 3 
Ducks 
4 4 2 
Ducks 
4 4 3 
Geese 
5 4 2 
Geese 
5 4 3 
Turkeys 
6 8 2 
Turkeys 
X 
6 8 3 
Guinea-fowl 
7 4 2 
Guinea-fowl 
7 4 3 
AVANT-PROPOS NOTE METHODOLOGIQUE 
Dans cette série "Statistiques mensuelles des oeufs", l 'EURO-
STAT présente les statistiques transmises par les Etats membres 
en application des articles 4 et 10, ainsi que de l'annexe I du 
règlement (CEE) n ° 2335/72 de la Commission du 31 octo-
bre 1972, portant application de l'article 10 du règlement 
(CEE) n ° 2782/75 du Conseil concernant la production et la 
commercialisation des oeufs à couver et des poussins de vo-
lailles de basse-cour<1'. 
Champ d'enquête : Les enquêtes sont réalisées auprès des 
couvoirs d'une capacité de 1000 et plus d'oeufs mis en 
incubation. 
Définitions : Les définit ions des catégories et types d'oeufs à 
couver et des poussins d'un jour sont publiées dans le règle-
ment (CEE) 2782/75 du Conseil du 29 octobre 1975 et sont 
reprises en annexe. 
Ces règlements prescrivent des enquêtes communautaires au-
près des accouveurs à partir du mois de janvier 1973. Dans le 
présent bulletin sont reprises les données relatives aux oeufs 
à couver mis en incubation et aux poussins éclos et utilisés, 
ventilés par espèces de volaille et catégories d'uti l isation ou de 
race, ainsi que les données concernant le commerce extérieur 
avec les pays-tiers. 
(1) JO n ° L 282 du 1.11.1975, p. 100. 
Avertissement 
1. Codification : voir tableau ci-dessous. Le code de la série 
concernée apparaft dans le coin supérieur gauche de 
chaque tableau, sauf dans les tableaux récapitulatifs. 
2. Lorsque pour un Etat membre certaines données sont cou-
vertes par le secret statistique (S), les totaux et cumuls 
EUR sont partiels. 
3. Les données sont toujours susceptibles d'être modifiées par 
la suite. La dernière publication donne les meilleures séries 
disponibles. 
Unités : Les tableaux communautaires de l'annexe I du règle-
ment (CEE) 2335/72 prévoient la fourni ture des résultats en 
1000 pièces. Certaines données nationales sont introduites 
avec des décimales. 
Présentation du document mensuel 
I o Partie : 
A. Oeufs mis en incubation 
Comprend tous les oeufs (production nationale + importés 
des pays de la Communauté et des pays tiers) mis en incu-
bation dans les couvoirs indépendamment des exportations 
éventuelles ultérieures de poussins vers d'autres pays de la 
Communauté ou vers les pays tiers. 
B. Production indigène 
Comprend exclusivement les poussins nés au couvoir, sans 
tenir compte des importations et exportations (pays tiers 
et Communauté) de poussins. 
REMARQUES PAR PAYS 
Allemagne R.F. — Non compris le territoire du Hambourg, 
de Brème et de Berl in. 
I IoPartie : 
Commerce extérieur de poussins 
Comprend uniquement les poussins importés des pays 
tiers ou exportés vers les pays tiers. 
France — Les données sont relevées par des enquêtes auprès 
des accouveurs et une enquête spéciale auprès des sélection-
neurs de souches avicoles. Les données portent sur des pério-
des de 4 ou 5 semaines (mars, ju in , septembre et décembre). 
RECAPITULATIF CONCERNANT LA PRODUCTION ET LA COMMERCIALISATION DES OEUFS A COUVER ET DES 
POUSSINS DE VOLAILLES DE BASSE-COUR 
A. Oeufs à couver mis en 
incubation 
Sélection, mult ipl ication et 
ut i l isat ion*1 1 
B. Destination des poussins 
utilisés 
Femelles de sélection et 
de mult ipl ication 
Femelles d'uti l isation ponte 
Engraissement mâles et 
femelles 
Coquelets de sexage — 
sélection — mult ipl ication — 
ponte 













































(1) Les Etats membres font si possible la distinction entre sélection — mult ipl i 
PARTIE II 
Commerce extérieur des poussins 
Importations des pays tiers 
Femelles de sélection et 
mult ipl ication 
Utilisation 
Exportations vers les pays tiers 
Femelles de sélection et 
mult ipl ication 
Utilisation 







































PREFAZIONE NOTA METODOLOGICA 
EUROSTAT presenta, nel quadre della serie "Statistiche men-
sili delle uova", i dati statistici trasmessi dagli Stati membri 
in applicazione degli articoli 4 e 10 nonché dell'allegato I del 
regolamento (CEE) n. 2335/72 della Commissione, del 31 ot-
tobre 1972, recante applicazione del regolamento (CEE) 
n. 2782/72 del Consiglio relativo alla produzione e alla com-
mercializzazione di uova da cova e pulcini di volati l i da 
co r t i l e ' 1 ' . 
Campo d'indagine : Le indagini sono effettuate presso centri 
d'incubazione della capacità di 1000 e più uova messe in 
incubazione. 
Definizioni : Le definizioni delle categorie e dei t ip i di uova 
da cova e dei pulcini di un giorno sono pubblicate nel regola-
mento CEE 2782/75 del Consiglio del 1 novembre 1975 e 
sono riportate in allegato. 
Detti regolamenti prescrivono che dal mese d i gennaio del 
1973, si effettuino delle indagini comunitarie presso i centri 
d'incubazione. Nel presente bol let ino sono r iportat i i dati 
relativi alle uova da cova messe in incubazione e ai pulcini 
nati e ut i l izzat i , suddivisi per specie di volati l i e per categorie 
d'util izzazione o di razza, nonché i dati relativi al commercio 
estero con i paesi terzi . 
(1) GU n. L 282 dal 1.11.1975, pag. 100. 
Avvertenze 
1. Codificazione : vedasi tabella seguente. Il codice della 
serie in questione figura nell'angolo superiore sinistro di 
ciascuna tabella, salvo le tabelle riassuntive. 
2. Quando per un Stato membro determinati dati sono co-
perti da segreto statistico (S), i totali ed i cumuli EUR 
sono parziali. 
3. I dati sono sempre suscettibli di ulteriori modif iche. 
L'ult ima pubblicazione riporta le migliori serie disponibi l i . 
Unità : Le tabelle comunitarie dell'allegato I del regolamento 
CEE 2335/72 prevedono che i risultati vengano forn i t i in 
migliaia. Determinati dati nazionali sono r iportat i con cifre 
decimali. 
Presentazione del documento mensile 
I o Parte : 
A. Uova messe in incubazione 
Comprende tut te le uova (produzione nazionale + uova 
importate dai paese della Comunità e dai paesi terzi) im-
messe nelle incubatrici, indimendentemente dalle eventuali 
ulteriori esportazioni di pulcini verso altr i paesi della 
Comunità o verso i paesi terzi. 
B. Produzione nazionale 
Comprende esclusivamente i pulcini nati nei centri d' incu-
bazione, senza tener conto delle importazioni e delle 
esportazioni (paesi terzi e Comunità) di pulcini. 
OSSERVAZIONI PER PAESE 
Repubblica federale tedesca — esclusi i terr i tor i di Amburgo, 
di Brema e di Berlino. 
I I o Parte: 
Commercio estemo dei pulcini 
Comprende esclusivamente i pulcini importat i dai paesi 
terzi o esportati verso i paesi terzi. 
Francia — I dati sono rilevati mediante indagini condotte 
presso i centri d'incubazione e un'indagine speciale presso i 
selezionatori della razze avicole. I dati si riferiscono a periodi 
di 4 - 5 settimane (marzo, giugno, settembre e dicembre). 
T A B E L L A RIASSUNTIVA CONCERNENTE LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE UOVA 
E DEI PULCINI DI V O L A T I L I DA CORTILE 
11) Gli Stati memb ¡sura del possibile la distinzione tra selezione — moltiplicazione e utilizzazione. 
PARTE II 
Commercio esterno del pulcini 
X 
Importazioni dai paesi terzi 
Femmine per la selezione e 
la moltiplicazione 
Utilizzazione 
Esportazioni verso i paesi terzi 
Femmine per la selezione e 
la moltiplicazione 
Galli, galline, poll i 
Produzione 
dì uova 
1 5 2 
1 7 2 
Cerne 
2 5 2 
2 8 2 
Uso misto 
3 5 2 
3 6 2 
Galli, galline, poll i 
Produzione 
di uova 
1 5 3 
1 7 3 
Carne 
2 5 3 
2 8 3 
Uso misto 
3 5 3 
3 6 3 
Anatre 
4 4 2 
Anatre 
4 4 3 
Oche 
5 4 2 
Oche 
5 4 3 
Tacchini 
X 
6 8 2 
Tacchini 
X 
6 8 3 
Faraone 
7 4 2 
Faraone 
7 4 3 
INLEIDING METHODOLOGISCHE OPMERKINGEN 
In deze reeks "Maandelijkse Statistieken van Eieren" EURO-
STAT publiceert de statistieken die door de Lid-Staten zijn 
toegezonden op grond van de artikelen 4 en 10, alsmede 
bijlage I van Verordening (EEG) nr. 2335/72 van de Commissie 
van 31 oktober 1972, houdende uitvoeringsbepalingen inzake 
artikel 10 van Verordening (EEG) nr .2782/75 van de Raad 
betreffende de produktie van en de handel in broedeieren en 
kuikens van p lu imvee ' 1 ' . 
Op grond van deze verordeningen worden vanaf de maand 
januari 1973 communautaire enquêtes bi j broederijen ge-
houden. In de onderhavige publikatie worden nogmaals de 
gegevens opgenomen betreffende de ingelegde broedeieren en 
de uitgekomen gebruikte kuikens, onderverdeeld naar pluim-
veesoort en gebruikscategorie of ras, alsmede de gegevens 
betreffende de invoer ui t en de uitvoer naar derde landen. 
(1) Publikatieblad nr. L 282 van 1.11.1975, blz. 100. 
N .B . : 
1. Kodering : tabel hieronder. Het kodenummer van betref-
fende reeks verschijnt in het linker boven gedeelte van elke 
tabel, uitgezonderd in de samenvattende. 
2. Wanneer voor een Lid-Staat bepaalde gegevens onder de 
statistische geheimhouding vallen, zijn de totalen en de 
cumulatieve totalen EUR niet volledig. 
3. De gegevens kunnen achteraf steeds worden gewijzigd. In 
de laatste publikatie staan de meest recente beschikbare 
resultaten. 
Enquêtegebied : De enquêtes worden gehouden bij broede-
rijen met een capaciteit van 1000 of meer broedeieren. 
Definities : De definities van de categorieën en soorten broed-
eieren en eendagskuikens zijn gepubliceerd in de Verordening 
(EEG) 2782/75 van de Raad van 1 november 1975, die als 
bijlage is toegevoegd. 
Eenheden : In de communautaire tabellen van bijlage I van de 
Verordening (EEG) nr. 2335/72 moeten de gegevens per 
duizend stuks worden vermeld. Bepaalde nationale gegevens 
zijn in de decimalen uitgedrukt. 
Opstelling van de maandelijkse statistiek 
Deel I : 
A. Ingelegde broedeieren 
Omvat alle bij de broederijen ingelegde eieren (landelijke 
produktie plus invoer uit de landen van de Gemeenschap 
en derde landen), afgezien van eventuele uitvoer van 
kuikens naar andere landen van de Gemeenschap of naar 
derde landen. 
B. Landelijke produktie 
Omvat uitsluitend de in de broederijen uitgekomen kuikens, 
waarbij geen rekening wordt gehouden met in- of uitge-
voerde kuikens (derde landen of Gemeenschap). 
OPMERKINGEN PER LAND 
B.R. Duitsland — Exclusief Hamburg, Bremen en Berli jn. 
Frankrijk — De gegevens zijn opgenomen aan de hand van de 
enquêtes bi j broederijen en een speciale enquête bij verdelings-
bedrijven voor pluimvee. De gegevens hebben betrekking op 
perioden van vier of vi j f weken (maart, jun i , september en 
december). 
Deel II : 
In- en uitvoer van kuikens 
Omvat uitsluitend ui t derde landen ingevoerde kuikens of 
naar derde landen uitgevoerde kuikens. 
OVERZICHT VAN DE PRODUKTIE V A N EN DE HANDEL IN BROEDEIEREN EN KUIKENS V A N PLUIMVEE 
DEEL I 
A. Ingelegde broedeieren Hanen, kippen, kuikei Kalkoenen Parelhoend. 
Selectie, vermeerdering en 
gebn k (D 
B. Bestemming van de 
gebruikte kuikens Hanen, kippen, kuikens Parelhoend 
Vrouweli jke selectie- en 
ver meerdenngs kuikens 
Legk-ppen 
Mesthoenders ^ 281 381 
Slachthaantjes — selectie - 181 
vermeerdering — leg 
( 1 ) De Lid-Staten maken een onderscheid tussen selectie — vermeerdering en gebruik, wanneer zulks mogelijk is. 
DEEL II 
In- en uitvoer van kuikens 
Invoer uit derde landen 
Vrouweli jke selectie- en 
vermeerderingskuikens 
Gebruik 
Uitvoer naar derde landen 
Vrouweli jke selectie- en 
vermeerderingskuikens 
Gebruik 
Hanen, kippen, kuikens 
L e g 
1 5 2 
1 7 2 
Slacht 
2 5 2 
2 8 2 
Gemengd 
3 5 2 
3 6 2 
Hanen, kippen, kuikens 
L e g 
1 5 3 
1 7 3 
Slacht 
2 5 3 
2 8 3 
Gemengd 
3 5 3 
3 6 3 
Eenden 
4 4 2 
Eenden 
4 4 3 
Ganzen 
5 4 2 
Ganzen 
5 4 3 
Kalkoenen 
X 
6 8 2 
Kalkoenen 
X 
5 8 3 
Parelhoend. 
7 4 2 
Parelhoend, 
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eugung 
Bei Bruteiern hat die Bundesrepublik Deutschland mehr als ein Drittel ihres Inlandsbedarfs hauptsächlich aus 
den Beneluxstaaten eingeführt; die übrigen Mitgliedstaaten und die Gemeinschaft insgesamt decken weitgehend ihren 
Eigenbedarf. 
A. Marktlage bei Konsumeiera im Jahre 1976 
Tabelle I zeigt die Entwicklung von Erzeugung und Verbrauch an Konsumeiern in der Gemeinschaft in den letzten 
Jahren und parallel dazu den Selbstversorgungsgrad der Gemeinschaft sowie den gemeinschaftlichen Index der nominellen 
Erzeugerpreise für Eier. 
TaVelle ] : Entwicklung der Erzeugung und Kahrungsverbrauch bei Siern — 5PK-9 
Table I : Development of the ConFu-ption Egg sector — ECI-5 
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(i;. Vari*»« fron the previous year / Variations par rapport à l'année précédente. 
(2) Source : ajROSTAT - EC-Index of Producer PriceB of Agricultural Products/indice CE dea Drix à la production den 
produits agricoles. 
Das Jahr 1976 wird auf Gemeinschaftsebene durch gleichhohe Erzeugung, eine Stagnation des Verbrauchs 
(13,6 kg pro Kopf seit drei Jahren) und eine knapp über 100 % liegende Selbstversorgung gekennzeichnet. 
Damit hätte sich die Gemeinschaftserzeugung im Gegensatz zu den Erwartungen aufgrund der Zahlen über die aufgestellten 
Legehennen (—3jJ> % im Jahre 1975 und -1,9$ i"> ersten Halbjahr I976) und der Veränderung der nominellen Erzeugerpreise für 
Eier (Anstieg im Jahre 1976 von über 20 % gegenüber 1975.) auf dem 1975 erreichten Stand gehalten. Die Ergebnisse nach 
Mitgliedstaaten (siehe Anlage) lassen erkennen, dass ein Produktionsrückgang um 2 Í in_Frankreich und über 4 % 
in Belgien, der Bundesrepublik Deutschland und Dänemark aarch einen Anstieg um 4 % im Vereinigten Königreich und um 8 % 
in den Niederlanden ausgeglichen worden ist. Aufgrund der Kenntnis des innergeraeinsohaftlichen Handels mit Küken müsste 
es mit der neuen Gemeinschaftsregelung (EWG—Verordnung Hr. I868/77 der Kommission vom 29· Juli 1977) künftig möglich 
sein, für jeden Mitgliedstaat von den aufgestellten Legehennen Rückschlüsse auf die offizielle Eiererzeugung zu ziehen 
und damit einen Beitrag zur Verbesserung der Transparenz eines fast ausgeglichenen Marktes zu liefern, auf dem ge— 
geringe" Produktionsschwankungen erhebliche Schwankungen bei Preisen und Einkommen hervorrufen können. 
Im Laufe der letzten Jahre hat sich jeder Mitgliedstaat der Eigenbedarfsdeckung genähert.· Eine Ausnahme hiervon 
bilden lediglich die Bundesrepublik Deutschland, deren Defizit (etwa 20 %) jährlich um 1 ^  zunimmt und die Niederlande, 
deren Erzeugung in zwei Jahren um 20 % zugenommen hat, was zu einem Anstieg des SelbstversorgungagraOB von I63 auf I88 % 
führte. 
Β. Jüngste Entwicklung der Aufstellungen 
Gemäss den Verordnungen :»£5_/7Ρ, und 2782/7'i/EWG z e n t r a l i e i ^ r t . ^ j r g a ­ a n d ­ V S x C f f e n t l i s f l t ^ l ) .HtHOSTAT r e g e l ­
mässig Monatsdaten über d i e Tä t igke i t der Brütere ien mit e i n e r Kapazität von über 1 000 Eiern . Auf der Grundlage 
d i e s e r Daten i s t in Tabelle I I d i e ha lb jähr l i che Entwicklung s e i t 1974 i n der Aufstel lung von Legehennen i n der Ge­
meinschaft nach Gebrauchshennen und nach Zuchthennen d a r g e s t e l l t . 
Tabe l l e I I : Aufstellung der Legehennen ­ EOB­9 
Table I I : New p lac icgs of l ay ing hens — EUR­9 
Tableau I I : Mises en place de p o u l e t t e s de ponte ­ EUR­9 
Far iod/Pér iode 
U t i l i t y females 
Pou le t t e s d ' u t i l i s a t i o n 
— lay ing stock 10 
race ponte % (1) 
­ mixed stock 10 
race mixte ^ (1) 
­ t o t a l IO6 
t o t a l i (1) 
Parent and grandparent females 
Poule t tes de sé lec t ion et 
m u l t i p l i c a t i o n 
— lay ing stock 10 
r ace ponte Jt (1) 





♦ 3 ,4 
126,2 
­ ­ 4 ,1 
2 ,5 
­ 27,9 
i r i a t ione par rapp« 
07­12/75 
86 ,6 




­ 2 ,5 
1,9 
­ 13,4 
>rt a. l ' année préc< 
01­06/76 
108,4 



















­ 0 ,2 
15,2 
­ 0 ,9 
123,4 
­ 0 ,3 
2 ,6 
­ 4 ,7 
Verwendung : 
Infolge dee Kursrturzea bei Eiern »of d« t ««ropSieehen ÌKrìrten e r r e i c h t e der BHckgang in der Aufstel lung von 
Legehenne* in der Gemeinschaft 1975, 3,5 f-\ 1976 v e r r i n g e r t e e ich d i e Aufstel lung u» weitere 1,4 * . 
Im e r s t en Halbjahr 1977 entsprachen d ie Bestände etwa dem Stand von I976 ( ­ 0 , 3 # ) , wobei der Anstieg der Zahl 
der geschlüpften Küken (+ 2,5 g ) durch d i e Verdoppelung der Ausfuhr von Legehennen i n Dr i t t l ände r kompensiert wurde r 
, In diesem Halbjahr wurden beinahe 5 3> der geschlüpft en Junghennen (hauptsächl ich von^arJundesre i^ .UkJ îe i t t .Bchlandx 
den Benelux-Staaten und dem Vereinigten Königreich exportiert. 
(1) EUROSTAT ­ Monatliche S t a t i s t i k von E iä r a . 
Anlage 1 1 Redaktionsschluss Ï 15­ 10. 1977 
DEVELOPMENT OF EGQ PRODUCTION IN THE COMMUNITY 
The supplies statements returned by the Member States indicate that in 1976 Community egg production was in excess of 
64 000 million eggs, or 3 773 000 tonnes, of which 95$ were eggs for consumption and 5$ were eggs for hatching. 
The Federal Republic of Germany covered more than one third of its domestic rea^ xirements for eggs for hatching by imports, 
mainly from the Benelux countries, while the other Member States and the Community as a whole are oloae to 100% eelf-euffioieno.Y. 
¿«State of the market in egga for consumption in 1976 
Table I shows Community produotion and consumption in recent years of eggs for consumption, together with the degree of 
Community self-sufficiency and the Community index of nominal producer prices. 
Tavelle 1 : Entwicklung der Erzeugung und Xahrungsverbrauch hei Biene — 57K-9 
Table I : TJeveloDcent of the Consumption Egg-sector — EtJJt-9 
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tiì Vari»»·» fron the previous year f Variations par rapport à l'année .précédente. 
(2j Source : EUROSTAT - EC-Index of Producer Prices of Agricultural Product s /indice CE des prix A Ta production den 
produits agricoles. 
The figures indicate that in 1976 the level of production in the Community as a whole was maintained, while consumption 
stagnated (having stood at 13·6 kg per head for three years), and self-sufficiency was slightly above 100$. 
It would appear, then, that contrary to forecasts based on the statistics for new placings of laying hens (- 3.5$ in 1975 
and - 1.9$ in the first half of 1976) and the development of the nominal producer prices for eggs (in 1976 these prices rose 
by more than 20$ over 1975), Community production has in fact been maintained at the same level as in 1975· The figures for 
eaoh Member State (given in the Annex) show that a deoline in produotion of 2$ in Prance and of more than 4$ in Belgium, 
Germany and Denmark was balanced by an increase of 4$ in the united Kingdom and 8$ in the Netherlands. By providing information 
on intra-Community trade in chicks, the new Community legislation (Commission Regulation (EEC) No I868/77 of 29 July 1977) 
will in future permit oross—ohecking, for each Member State, of new placings of laying hens and official egg production, and 
will thus help to give a better ineight into a market which is very close to a state of equilibrium, and where the slightest 
variations in production can lead to major variations in prices and profits. 
In the past few years, all the Member States have moved closer to self-suff-iciernoy, except for Germany, where the deficit 
(approximately 20$) has increased by 1$ every year, and the Netherlands, where production has increased by 20$ in two years, 
while eelf-eufficienoy rose from 163$ to 188 $. 
Β. Recent t rend of placings 
In pursuanoe of Regulations 2335/72 and 2782/75/BEC, EUROSTAT regu la r ly assemblee, analyses and publ i shes 1 monthly data 
on the a c t i v i t y of ha toher ies having a capacity of over 1 000 eggs. On the bas i s of these da ta , Table I I shows the 
Community ha l f ­yea r ly f igures for new placings since 1974 both for u t i l i t y b i rd s and for parent and grandparent stock. 
Tabel le I I : Aufstellung der Legehennen — EUR­9 
Table I I : New placings of l ay ing hens — EUR­9 
Tableau I I : Mises en place de pou le t t e s de ponte — EUR­9 
Period/Période 
U t i l i t y feriales 
Poule t tes d ' u t i l i s a t i o n 
— lay ing stock 10 
race ponte $ (1) 
­ mixed stock 10 
race mixte $ (1) 
— t o t e l IO6 
t o t a l $ (1) 
Firent and grandparent females 
Poule t tes áe sé lec t ion et 
mul t ip l i ca t ion 
— lay ing stock 10 







































­ 0 ,2 
I5 .2 
­ 0 ,9 
123,4 
­ 0 ,3 
2 ,6 
­ 4 ,7 
(1) Varies from the previous year / Variat ions par rapport à l ' année précédente. 
U t i l i t y s tòck: 
In 1975, as a r e s u l t of the sharp drop in egg pr ices on the European markets, the reduction in placings of laying b i rds 
in the Community reached 3·5$! i n 1976 placings dropped by a fu r the r 1.4$· 
The f igures for the f i r s t hal f of 1977 are roughly the same as those for I976 ( ­ 0 .3$ ) ; the increase in the number of 
hatchings (+ 2.5$) has been compensated by the doubling of exports o±" hens t o non­member countr ies ­ i n t h i s half—year, 
approximately 5$ of the hens hatched were so exported, p r imar i ly by Germany, the Benelux countries and the United 
Kingdom. 
EUROSTAT ­ Monthly s t a t i s t i c s on eggs. 
Annex 1 1 Text f ina l ized 1 I5 October 1977 
EVOLUTION DE LA PRODUCTION D'OEUFS DANS LA COMMUNAUTE 
Les b i lans d'approvisionnement communiqués par l e s Etats membres montrent qu'en 1976, l a production communautaire d'oeufs 
se sera i t é levée à plus de 64 mi l l iards de p ièces , so i t 3 773 m i l l i e r s de tonnes , dont 95 $ d'oeufs de consommation et 5 $ 
d'oeufs à couver. 
"Sa matière d'oeufs à couver, l a R.F. d'Allemagne a importé plus du t i e r s de s e s besoins in t ér i eurs , principalement du 
Benelux; l e s autres Etats membres, et l a Communauté dans son ensemble, sont proches de 1'autosuff isance. 
A. 3àtuation du marché de l ' oeuf de consommation en 1976 
Le tableau I présente l ' é v o l u t i o n de l a production et de l a consommation communautaire d'oeufs de consommation au cours 
des dernières années, avec en p a r a l l è l e l e degré d'autoapproviBionnement de l a Communauté et l ' i n d i c e communautaire du prix 
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Hi YariP" from the previooB near / Variât ions j a r rapport^ j^üannée^précédent_·_._ 
Ai) Soure« : gTROSTAT ­ BC­Indox of Producer Prices of Agricultural Products ¿Indice CE _dea_prix_AJ 
produits a g r i c o l e s . 
L'année 1976 fee s era i t so ldée , au niveau communautaire, par un maintien de l a production, une stagnation de l a 
consommation (13,6 kg par t ê t e depuis t r o i s ans) , et un autoapprovisionnement t r è s légèrement supérieur à 100 $ . 
Ains i , contrairement à ce que l a i s s e r a i e n t prévoir l e s s t a t i s t i q u e s de mises en place de poulet tes de ponte (— 3 , 5 $ 
au cours de l 'année 1975 et ­ 1 , 9 $ au cours du premier semeetre 1976) et l ' é v o l u t i o n du prix nominal des oeufs à l a production 
(en hausse de plus de 20 $ en 1976 par rapport à 1975), l a production communautaire se sera i t pratiquement maintenue au niveau 
a t t e i n t en 1975· IÆB r é s u l t a t s par Etat membre (voir annexe) montrent qu'une baisse de l a production de 2 $ en France et de plus 
de 4 $ en Belgique, en Allemagne et au Danemark aurait é té compensée par on accroissement de 4 $ au Royaume­Uni et de 8 $ aux 
Pays—Bas. Par l a connaissance des échanges intracommunautaires de poussins, l a nouvelle réglementation communautaire (règlement 
CEE n* 1868/77 de l a Commission du 29 j u i l l e t 1977) devrait permettre à l ' aven ir d ' é t a b l i r , par Etat membre, un recoupement 
entre mises en place de poule t tes et production o f f i c i e l l e d'oeufs, et concourir a ins i à améliorer l a transparence d'un marché 
t r è s proche de l ' é q u i l i b r e où l a moindre var iat ion de production peut engendrer des var iat ions t r è s importantes au niveau des 
prix et des revenus. 
Au cours des dernières années, chaque Etat membre s ' e s t rapproché de l 'auto su f f i s ance, sauf l'Allemagne, dont l e d é f i c i t 
(d'environ 20 $) augmente d'1 $ chaque année, et l e s Pays—Bas où l a production a augmenté de 20 $ en deux ans, 1*autoapprovi­
sionnement passant de 163 à 188 $ . 
B. Evolution récente__deB mises en place 
En application dee règlements 2335/72 et 2782/75/CEE, 1'EUROSTAT central ise , examine et publie régulièrement ( ï ) des 
données mensuelles sur l ' a c t i v i t é des couvoirs ayant une capacité de plus de 1 000 oeufs. Sur base de ces données, l e tableau II 
retrace l 'évolut ion semestriel le , depuis 1974, des mises en place de poulettes dans la Communauté, tant au niveau de l ' u t i l i s a t i o n 
d'une part, qu'au niveau de l a sé lect ion et multiplication d'autre part. 
Tabelle II : Aufstellung der Legehennen ­ EUR­9 
Table II : New placings of laying hens ­ EUR­9 
Tableau II : Mises en place de poulettes de ponte — EUR—9 
Period/Période 
U t i l i t y females 
Poule t tes d ' u t i l i s a t i o n 
­ laying stock 10 
race ponte $ (1 ) 
­ mixed stock 10 
race mixte $ (1) 
­ t o t a l 106 
t o t a l 5δ (1) 
Parent and grandparent females 
Poulet tes de sé lec t ion et 
mul t ip l i ca t ion 
— laying stock 10 













































­ 4 ,7 
(1) Varies from the previous year / Variations par rapport à l'année précédente. 
Ut i l i sa t ion : 
En 1975, conséquence de l'effondrement des cours de l 'oeuf sur l e s marchéB européens, la réduction des mises en 
place de poulettes de ponte atteint — 3,5 $ dans l a Communauté; en 1976, cee mises en place diminuent encore de 1,4 $ · 
Le premier semestre 1977, cfiant à lu i , se s i tue à peu près au niveau de 1976 ( ­ 0,3 $ ) , l'accroissement du nombre 
de poussins éc los (+ 2,5 $) étant compensé par un doublement des exportations de poulettes à destination des pays t i e r s , au 
cours de ce semestre; près de 5 $ deB poulettes écloses ont a ins i été exportées, principalement par l'Allemagne, l e Benelux 
et l e Royaume­Uni. 
(1) EUROSTAT ­ Statist iques mensuelles des Oeufs. 
jgagpi ; 1 Fin de rédaction : 15.10.1977 
*¿.:?.;:e i-s.r.ï" ;^ τ·τ.βχί 
Entwicklung der Erzeugung und Nahrungsverbrauch von Eiern in den Mitgliedstaaten in 1976 
Development of the Consumption Egg sector in the Member States in 1976 
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Auszug aus Monatliche Statistik von EIERN 
Nr. 10/1977 - EIERN - Erscheinungstermin 30.10.1977 
Abstract from Monthly s t a t i s t i c s of EGGS 
N° IO/1977 ­ EGGS ­ Date of pub l i ca t ion 30.10.1977 
E x t r a i t de S t a t i s t i q u e s mensuelles des OHJFS 
n° IQ/1977 ­ OEUFS ­ Date de paru t ion : 3O.IO.I977 
B e t r i f f t / S u b j e c t / O b j e t 
ENTWICKLUNG DER GFJ?liJGELFIÆISCHERZEUGUNG IN DER GEMEINSCHAFT IN 1976 
DEVELOPMENT OF THE POULTRY MEAT PRODUCTION IN THE COMMUNITY IN 1976 
EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE VIANDE DE VOLAILLE DANS LA COMMUNAUTE EN 1976 
Fassun ^ ­ V e r s i o n ­ V e r s i o n 
D E F 
EUROSTAT ΘΡ 1907 
LUXEMBOURG TEL, 43011 
­ Redaktion afsluttet 
­ Veröffentlichung abgeschlossen 
­ Publication date 
­ Fin de rédaction 
­ Pubblicazione terminata 
­ Einde van de redactie 18 /10 /I977 
Landbrugs­, skovbrugs­ og fiskeristatistik 
Statistik der Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei 
Agriculture, foreste and fisherles statistics 
Statistiques de l'agriculture, des forêts et de la peche 
Statistiche dell'agricoltura, delle foreste e della pesca 
Landbouw­, bosbouw­ en visserijstatistiek H. ULI 1977 
ENTWICKLUNG DER GEFUJEGELFLEISCHERZEUGUNG IN DEE GEMEINSCHAFT 
Z w e i e r l e i Ä x t e n s t a t i s t i s c h e r Angaben ü b e r G e f l ü g e l f l e i s c h werden EURCSTAT r e g e l m ä s s i g ü b e r m i t t e l t : D ie j ä h r l i c h e n 
V e r s o r g u n g s b i l a n z e n und d i e ­ M o n a t s d a t en ü b e r den B e t r i e b d e r B r ü t e r e i e n mi t ü b e r 1 000 E i e r n F a s s u n g s v e r m ö g e n . 
A. M a r k t l a g e im J a h r 1976 ( T a b e l l e I und A n l a g e ) 
D i e von d e n M i t g l i e d s t a a t e n m i t g e t e i l t e n V e r s o r g u n g s b i l a n z e n z e i g e n , d a s s s i c h d i e g e m e i n s c h a f t l i c h e G e f l ü g e l f l e i s c h — 
e r z e u g u n g im J a h r e 1976 a u f 3 3 0 3 t a u s e n d Tonnen b e l i e f . Davon e n t f i e l e n " 27 # a u f I t a l i e n , 26 % a u f P r a n k r e i c h , 20 % a u f d a s Vereinigte 
K ö n i g r e i c h , 13 % a u f d i e B e n e l u x s t a a t e n u n d w e n i g e r a l s 9 % a u f d i e B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d 
Nachdem d i e Z u w a c h s r a t e d e r E r z a n g u n g vpn 8 , 4 % i p J f thr« 1<>7? a u f 6,"\ <f, i . .Tffhrfr 197^ πτ,Λ w e n i g e r a l s 1 Ίο i n 
d e n J a h r e 1974 und 1975 g e s u n k e n w a r , i s t nunmehr w i e d e r e i n A n s t i e g au f 4 , 5 Ì° i°> J a h r e 1976 zu v e r z e i c h n e n (+ 6 % i n F r a n k ­
r e i c h ; + 9 % f ü r d i e d r e i neuen M i t g l i e d s t a a t e n i n s g e s a m t ) . 
T r o t z e i n e s Rückgangs um 3 ,7 % i n d e r B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d , wo d e r E r z e u g e r p r e i s ( l ) f ü r G e f l ü g e l (+ 1 0 , 3 %) 
v i e l s c h n e l l e r a l e d e r P r e i s f ü r G r o s s v i e h (+ 4 , 4 %) a n g e s t i e g e n w a r , nahm d e r m e n s c h l i c h e G e f l ü g e l f l e i s c h v e r b r a u c h g e g e n ü b e r 
1975 scaf G e m e i n s c h a f t s e b e n e um 1,7 % z u i ' S r e r r e i c h t dami tL3__VT5 t a u s e n d Tonnen , d . h . 1 2 , 3 kg j e E inwohner und 15 % d e s G e s a m t ­
f 1 e i s c h v e r b r a u c h s . 
T a b e l l e Τ : E n t w i c k l u n g d e s " G e f l ^ g e l f l e i s c h s e k t o r s 1 0 7 1 . 1 0 7 6 _ EUR­9 
T a b l e I : Deve lopment _of t h e _ P o u l t r y _ c e a t sector._1£7_1—1976 ­ EUR­9 
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' (*) Varies fron t h e p rev ious y e a r / Va r i a t ions par rappor t à l ' a n n é e p récéden te . 
1976 lag d i e Se lbs tversorgung der Gemeinschaft be i IO4 %, d . h . d i e Eigenerzeugung ü b e r s c h r i t t d i e In i ands Verwendung um 
128 000 Tonnen. Die Nieder lande , Frankreich und Dänemark Rind d i e Hauptausfuhrländer für Geflügel i n der Gemeinschaft : dabei 
s ind d i e ExBorte der Nieder lande haup t säch l i ch auf den Gemeinschaft sm&rkt a u f g e r i c h t e t , F rankre ichs und TÄnemarks Exporte 
hingegen auf d i e D r i t t l ä n d e r · 
B. Jüngs te Entwicklung der Aufstel lungen 
Gemäss den Verordnungen 2335/72 und 2782/75/EHG z e n t r a l i s i e r t , prüf t und v e r ö f f e n t l i c h t EUROSTAT regelmäss ig (2) Mo-
na t sda t en über den Bet r ieb der Brü te re ien mit über 1000 Eiern Fassungsvermögen. Auf der Grundlage d i e s e r Daten i s t in Tabe l -
l e I I d i e h a l b j ä h r l i c h e Entwicklung s e i t 1975 h e i der Aufste l lung von MastkOken i n der Gemeinschaft d a r g e s t e l l t . 
(1) EURCSTAT - EG-Index de r Erzeugerpre i se l a n d w i r t s c h a f t l i c h e r Produkte. 
(2) EURCSTAT - ¡Tonat i iche E i e r s t a t i s t i k e n . 
Tabelle I I : Aufstellung der «tastkflken ­ EOB­9 
Table I I : Sew placings of chicks for fa t tening ­ EUR­9 
Tableau I I : Kises en place de poussins de chair ­ EUR­9 
Period/Période 
U t i l i t y / Ut i l i sat ion 
­ chicks for fattening 
— poussins de chair 
­ turkeys 
— dindonneaux 
Parent + Grandüarent 
Sélection + cultitj l icat 
— meat stock 
­ race chair 
— — — — ■ — ι 
(2) 106 
(2) % (1) 
106 
* ( 1 ) 
ion 
' 106 

































+ 4 ,0 
10,9 
+ 4,1 
(1) Varies from the previous year / Variations par rapport à l 'année précédente. 
(2) Mixed stock and cockerels for sexing included / Τ comprie race mixte et coquelets de sexage. 
Verwendung: 
1976 übertrafen die Aufstellungen von Mastküken (+ 7 %) und Truthähnen (+ 23 %) bei weitem den im Vorjahr e r re ich­
ten Stand. Im ersten Halbjahr 1977 kommt der Mast von Schlachtküken weiterhin grosse Bedeutung zu (+ 3 # gegenüber 1976), während 
die Aufstellung von Truthähnen um weitere 4 f° zugenommen hat (nach einem Anstieg um 27 % im ersten Halbjahr 1976). 
Zucht und Vermehrungs zucht 
Bei Zucht und Vermehrungszucht i s t ebenfalls eine erhebliche VergrÖBserung der Bestände im Jahre 1976 (+ 5 
den ersten sechs Monaten von 1977 (+ 4 %) f e s t zus t e l l en . 
und in 
C. Wahrscheinliche Situat ion 1977 
Unter Berücksichtigung der Aufstellung von Eiken anderer Geflügelarten (Truthahn­, Perlhuhn­, Orten­ und GänBeküken) 
e i n e r s e i t s , der Ausmerzung von Lege— und Vermehrungshennen a n d e r e r s e i t s , i s t 1977 mit einer neuen Steigerung der gemeinschaft­
l ichen Geflügelfleischerzeugung in Höhe von 2 b i s 3 % zu rechnen. 
Anlage: 1 Redaktionsschluss : l8.10.1977 
DEVELOPMENT OF POULTRY MEAT PRODUCTION IN THE COMMUNITY IN 1976 
Two typee of statistical information are regularly transmitted to EUROSTAT on the poultry market sector! annual 
supply balances and monthly activity of hatoheries with a capacity over 1 OOO eggs. 
A« Market situation in 1976 (table I and appendix) 
The supply balanoes provided by the Member States show that in 1976 Community produotion of poultry meat amounted 
to 3 303 000 tonnes, 27$ being produced in Italy, 26$ in Franoe, 20# in the United Kingdom, 137- in the Benelux, 
and less than 9$ in Germany. 
After a drop from 8.4# in 1972 to 6.3$ in 1973, and to less than 1% in 1974 and 1975, the rate of growth of 
produotion ie therefore recovering, reaching 4.5$ in 1976 (+ 6$ in France) + 9$ for the three new Member States 
together). 
Despite a reduction of 3.7$ in Germany, where the producer price (l) of poultry (+ 10.35-) nas increased much more 
quiokly than the price of large animals (+ 4-4/6) > human consumption of poultry meat has increased over 1975 by 
1.77- ■* Community level, reaching 3 175 000 tonnes, or 12.3 kg per inhabitant, and 15$ of total meat consumption. 
Tabelle I : ütwickluiig des Geflügel fleisch sekt ors 1971-IÇ-5 — K.S-9 
Table I : I-velopment _of thePoultry„"eat_seçtor_1971-1975 — EUH-9 


















f (* ) 
+ 6 ,4 
♦ 6,3 
+ 0 , 2 
+ 0 ,6 
+ 4 ,5 
Euran cor.surption 
Cor._­er__ation huraine 









+ 4 ,2 
+ 1.1 
+ . 2 , 1 
+ 1.7 
icr 'r.e_.i 

















'(*) Varies from the previous year / Variations par rapport à l'année précédente· 
In 1976, Community self-eufficienoy was 104%, giving a domestic produotion 128 000 tonnes higher than internal 
utilization. The Netherlands, Franoe and Denmark are the main Member States exporting poultry, the Netherlands 
selling mainly on the Community market, Prance and Denmark principally in third countries. 
B. Reoent trends in placings 
Pursuant to regulations 2335/72 and 2782/75/EEC, EUROSTAT centralizes, examines and publishes regularly (2) monthly 
figures on the activity of hatcheries with a oapacity over 1 000 eggs. On the basis of these figures, table II 
traces the six-monthly development sinoe 1975 of placings of chicks for fattening within the Community. 
(1) EUROSTAT - EEC index of producer prioes of agricultural products 
(2) EUROSTAT - Monthly statistios of eggs 
Tabelle II : Aufstellung der itastlctiken ­ HJR­9 
Table II : Hew placings of chicks for fattening ­ EUR­9 
Tableau II : Kises en place de pouseine de chair ­ EUR­9 
Period/ Periode 01­06/1975 07­12/1975 01­06/1976 07­12/1976 01­06/1977 
Jt i l i tT / Uti l isation 
­ chicks for fattening (2) 10 
— poussins de chair (2) % (1) 
— turkeys 
— dindonneaux 
Parent + Grandparent 
Sélection * multiplication 
- meat stock 

































(1) Varies from the previous year / Variations par rapport à l'année précédente. 
(2) Mixed stock and cockerels for sexing included / Τ compris race mixte et coquelets de sexage. 
Utility birds» 
In I976 the placings of ohioke for fattening (+ 7$) and of turkeys (+ 23$) considerably exoeeded the level for 
the preceding year. In the first half of 1977, fattening of chicks remained at a significant level (+ i% over 
1976), while the placings of turkeys still showed an increase of A% (after an increase of Zf% in the first 
half of 1976). 
Parent and grandparent »took» 
A significant inorease in flocks of parent and grandparent stook during 1976 (+ 5%) and the first six months 
of 1977 (+ 4Í) may also be obaerved. 
C. Poreoaat for 1977 
Taking into account the ρ Imo inge of ohioke and other poultry (turkeys, guinea fowl, ducklings and goslings) 
on the one hand and culling of laying birds and grandparent stock on the other, a new increase of the order 
of 2 to 3?» in Community produotion of poultry meat may be anticipated in 1977· 
Appendix 1 1 Text finalized s 18.10.1977 
EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE VIANDE DE VOIAILLE DANS LA COMMUNAUTE 
Deux t ypes de renseignements s t a t i s t i q u e s sont régul ièrement t r ansmis à l'EUHOSTAT concernant l e s e c t e u r de l a viande 
de v o l a i l l e : l e s h i l a n s annuels d 'approvisionnement et l ' a c t i v i t é mensuelle des couvoirs ayant une capac i t é supé r i eu re à 
1 OOO oeufs . 
A. S i t u a t i o n du marché en 1976 ^ t ab l eau I et annexe) 
Les b i l a n s d 'approvisionnement communiqués par l e s E t a t s m e u r e s montrent qu ' en 1976, l a product ion communautaire de 
viande de v o l a i l l e s ' e s t é levée à 3 303 m i l l i e r s de tonnes , dont 27 % en I t a l i e , 26 % en France, 20 9­ au Royaume­Uni, 13 % 
au Benelux, moins de 9 % en République f édé ra l e d 'Allemagne. 
Après ê t r e tombé de 8 ,4 % en 1972 à 6,3 7­ en 1973 e t à moins de 1 7_ en 1974 et 1975, l e t aux de c ro i s sance de l a 
product ion se r e d r e s s e donc e t a t t e i n t 4 , 5 % en 1976 (+ 6 % en France ; + 9 7" pour l 'enBemhle des 3 nouveaux S t a t e membres). 
Malgré une b a i s s e de 3,7 7­ en République f é d é r a l e d'Allemagne où l e p r i x à l a product ion (1) de l a v o l a i l l e (+ 10,3 y.) 
a augmenté beaucoup p lus rapidement que l e p r i x des gros animaux (+ 4 , 4 %), l a consommation humaine de viande de v o l a i l l e 
p rogres se , par r appor t à l ' a n n é e 1975, de 1,7 % au niveau communautaire, a t t e i g n a n t a i n s i 3 175 m i l l i e r s de tonnes , s o i t 
12,3 kg par h a b i t a n t et 15 % i e l a consommation t o t a l e de v i a n d e . 
Tabel le I 8 E­rtwicklui­p d e i O e f lBgelfleiBehee­rtorB­1971­1976 ­ EUH­9 
Table I : ' Development of t h e Pou l t i y meat s e c t o r 1971—1976",*­ EUR­9 























































ΐ 02 , ε 
101,3 
104,0 
(*.) Varies from t h e previous yea r / Va r i a t i ons par rappor t à l ' a n n é e p récéden te . 
En 1976, l a Communauté connaît un autoapprovisionnement de IO4 7», s o i t une product ion indigène supér ieure de 
128 m i l l i e r s de tonnes à 1 ' u t i l i s a t i o n i n t é r i e u r e . Lee Paye-Bas, l a Rrance e t l e Danemark sont l e s p r inc ipaux pays 
expor t a t eu r s de v o l a i l l e de l a Communauté, l e s Rays—Bas é t a n t e s sen t i e l l emen t t ou rnés verB l e marché comeunautaire, l a 
ftrance e t l e Danemark ve r s l e s pays t i e r s . 
B. Evolut ion r écen te des mises en p lace 
En a p p l i c a t i o n des règlements 2335/72 e t 2782/75/CEE, 1'EUROSTAT c e n t r a l i s e , examine e t pub l i e régul ièrement (2) 
des données mensuelles su r l ' a c t i v i t é des couvoirs ayant une capac i t é supér i eu re à 1 000 oeufs . Sur base de ces données, 
l e t a b l e a u I I r e t r a c e l ' é v o l u t i o n s e m e s t r i e l l e , depuis 1975» des mises en place de poussins de c h a i r 
dans l a Communauté. 
(1) EUROSTAT - Ind ice CE des p r i x à l a product ion des p rodu i t s a g r i c o l e s . 
(2) EUROSTAT — S t a t i s t i q u e s mensuelles des oeuf s . 
Tabelle II : Aufstellung der Jas±k_____n ­ EUB­9 
Table II : New placings of chicks for fattening ­ EUR­9 
Tableau II : Misée en place de poussins de chair ­ EUB­9 
——— 
Period/Période 
U t i l i t y / U t i l i s a t i o n 
­ chicks for fa t ten ing (2) 10 
­ poussins de chair (2) $ (1) 
­ turkeys 10 
­ dindonneaux 7» (1) 
Parent + Grandparent 
Sélect ion + mul t ip l ica t ion 
— meat stock 10 






































(1) Varies from the previous year / Variations par rapport à l'année précédente. 
(2) Mixed stook and cockerels for sexing included / Y compris race mixte et coquelets de sexage. 
Utl isat ion 
Κη I976. l e s mises en place de poussins d« chair (+ 7 4Λ et de dindonneaux (+ 23 Í ) 
dépassent largement l e niveau atteint l'année précédente. Au cours du premier semestre 1977, l'engraissement de poussins 
de chair reste important ( + 3 7» Par rapport à 1976), tandis que les mises en place de dindonneaux augmentent encore de 
4 J. (après une augmentation de 27 7° a u premier semestre I976). 
Sélection_et "fl^igliggtigii : 
Au stade de la sélect ion et multiplication, on peut également constater un important développement des troupeaux 
au cours de l'année 1976 (+ 5 %) et des s ix premiers mois de 1977 (+ 4 ?_)· 
C. Situation probable en 1977 
Compte tenu des mises en place de poussins et d'autreB v o l a i l l e s (dindonneaux, pintadeaux, canetons et oisons) 
d'une part, et de la réforme des pondeuses et multiplicatrices d'autre part, on peut s'attendre, en 1977, à un nouvel 
accroissement de l a production communautaire de viande de v o l a i l l e de l'ordre de 2 — 3 7°· 
Annexe Pin de rédaction : 18.10.1977 
Ar.ls-.e Annex Annexe 
Entwicklung der Erzeugung und Nahrungsverbrauch von Geflügelfleisch in den Mitgliedstaaten in 1976 
Development of the Poultry meat sector in the Member States in 1976 
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»ONATLICHE ENTWICKLUNG OER AUFSTALLUNGEN 
MONTHLY DEVELOPMENT OF THE NEW PLACINGS 
EVOLUTION MENSUELLE DES MISES EN PLACE 
LEGERASSEN UND MISCHRASSEN 
LEGEHFNNENKUEKEN 
1 0 0 0 STUECK/HEADS/TÏTES 
LAYING STOCK AND MIXED STOCK 
FEMALES FOR LAYING 
RACE PONTE ET RACE M X T E 






MEAT STOCK,MIXED STOCK.COCKEREL S RACE CHAIR,RACE MIXTE,COQUELETS 





INDEX DER ERZEUGERPREISE 
INDEX OF PRODUCER PRICES 
INDICE DES PRIX A LA PRODUCTION 
E U R ­ 9 


































■ » 1977 
MASTHAEHNCHENPREISE CHICKEN PRICES PRIX DES POULETS 
\ 
X ­ " 
­ + — 
J 
X 1975 
— ♦ 1976 
· 1977 
NYPLACERINGER AF KYLLINGER EUR-9 
AUFSTALLUNG DER KUEKEN EUR-9 
NEW PLACINS OF CHICKS EUR-9 
MISES EN PLACE DE POUSSINS EUR-9 
NUOVE IMMISSIONI DI PULCINI EUR-9 
GEPLAATSTE KUIKENS EUR-9 
Nyplaceringer = Indenlandske produktion + Indforsel — Udforsel 
Aufstauung = Eigenerzeugung + Einfuhr — Ausfuhr 
New placings = Indigenous production + Imports — Exports 
Mises en places = Production indigène + Importations — Exportations 
Nuove immissioni = Produzione interna + Importazioni — Esportazioni 
Geplaatste kuikens = Binnenlandse produktie + Invoer — Uitvoer 


























1 0 0 0 STUECK/HEACS/TETES 
HUEHNEPKUEKEN DER LEGERASSEN LAYING STOCK 




% 7 6 / 7 5 






­ 7 6 / 7 5 






Ζ 7 6 / 7 5 






X 7 6 / 7 5 






* 7 6 / 7 5 
ï 7 7 / 7 6 
* 0 3 . 9 
3 1 0 . 8 
2 2 * . 9 
­ 2 3 . 1 
­ 2 7 . 6 
3 5 5 . 9 
* 0 7 . 6 
3 8 3 . 0 
1 * . 5 
­ 6 . 0 
* 0 E . a 
3 7 « . 6 
5 1 3 . 6 
­ ε . * 
3 7 . 1 
« 3 9 . 6 
* 5 2 . 6 
3 8 * . 7 
3 . 0 
­ 1 5 . 0 
* 0 1 . 6 
* 9 8 . 0 
5 5 5 . 0 
2 « . 0 
1 1 . « 
« 9 0 . 8 
7 2 1 . 0 
5 7 * . 2 
* 6 . 9 
­ 2 0 . * 
3 6 2 . 6 
* « 7 . 8 
3 5 9 . 0 
2 3 . 5 
­ 1 9 . 8 
2 5 « . 7 
2 1 3 . 7 
324,0 
­ 1 6 . 1 
51.6 
* E N UER MASTRASSEN MEAT STOCK 
ZUCHT­ UND VERMEHRUNGSKUEKEN GRANDPARENT AND PARENT FEMALES 
1 3 5 2 . * 
1 7 3 3 . 6 
1 * * 9 . 7 
2 B . 2 
­ 1 6 . * 
1 1 5 7 . 2 
1 * 2 1 . * 
1 5 2 5 . * 
2 2 . 8 
7 . 3 
( UNO H ISCHRASSEN 
KU EKEN 
16*98 
1 6 * 5 2 
15*39 
­ 0 . 3 
­ 6 . 2 
17526 
18880 
1 9 * 1 5 
7 . 7 
2 . 8 
1 6 6 5 . 0 
2 1 3 1 . 1 
1 7 5 2 . 7 
2 6 . 0 




­ 2 . 5 
7 .a 
(, M ISCHR AS SEN, HA HNKUEK EN 
JEHNERKUEKEN 
131652 
1 * 7 2 6 * 
1532*3 
1 1 . 9 
* . l 
137985 
1 *8180 
1 5 * 6 * 8 
7 . * 
*.* 
ER ZUR MAST 
>UEKEN 
* 0 2 3 . * 
6 3 0 5 . 3 
6 6 * * . * 
5 6 . 7 
5 . * 
* 3 1 * . 6 
6 0 1 2 . 9 
6 0 8 * . 1 




1 7 9 C 1 * 
1 1 . 0 
6 . 1 
5 0 6 6 . 5 
6 5 * 1 . 1 
7 3 3 7 . 5 
2 5 . 1 
1 2 . 2 
1 5 8 9 . 9 
1 7 2 7 . 5 
1 9 6 * . 0 
8 . 7 
1 3 . 7 
1 5 5 5 . 9 
1 6 6 2 . 0 
2 2 0 9 . 7 
6 . 6 
3 3 . 0 
2 0 3 7 . 6 
1 7 9 1 . 8 
2 0 6 8 . 8 
­ 1 2 . 1 
1 5 . 5 
1 7 7 5 . 6 
1 * 1 1 . 2 
1 6 2 * . 2 
­ 2 0 . 5 
1 5 . 1 
1 6 1 5 . 7 
1 5 0 « . 3 
1559.3 
­ 6 . 9 
3.7 
LAYING STOCK AND MIXED STOCK 








2 1 5 6 * 
­ 1 0 . 0 




­ 2 . 7 
­ 6 . 1 
16164 
1 * * * 6 
1*530 
­ 1 0 . 6 




­ 3 . 0 
6.0 
HEAT STOCK,MIXED STOCK,COCKERELS 
CHICKS FOR FATTENING 
151292 
159192 
1 6 * 9 8 6 
5 .2 
3 . 6 
150878 
163 0*8 
1 6 0 * 2 8 
8 . 1 
­ 1 . 6 
1 5 5 * 3 7 
1 6 0 9 * 6 
1632 00 
3 . 5 
1 . * 
TURKEYS 
FOR FATTENING 
5 0 7 5 . 1 
6 5 8 1 . 5 
6 5 8 * . 2 
3 7 . 6 
0 . 0 
7 * 2 * . 5 
7 9 2 1 . 3 
7 7 9 2 . 6 
6 . 7 
­ 1 . 6 
7 1 8 7 . 8 
8 3 0 2 . 1 
8 9 * 1 . 7 
1 5 . 5 
7 . 7 
151389 
155616 
1 5 6 * 0 0 
2 . e 
0 . 5 
7 2 * 8 . 1 
7 8 7 1 . 2 
8 8 1 8 . 3 
8 . 6 
1 2 . 0 
1*8726 




7 2 9 * . 5 
7 5 * 0 . 7 
8527.5 





3 2 3 . 7 
2 * 8 . 1 
­ 2 3 . 3 
1 6 7 8 . 7 
1 5 * 8 . 3 
­ 7 . 8 
15972 
168 50 
5 . 5 
1 5 3 * 8 2 
1 6 * 3 8 1 
7 . 1 
6 5 8 2 . 6 
9 0 2 2 . * 
3 7 . 1 
1 1 1 1 
0 ! Ν 1 D lANNEE/YEAR/JAHR 1 
I I I 1 
POULETTES DE RACE PONTE I 
1SELECTI0N ET MULTIPLICATION) 1 
« 1 3 . t 2 * 6 . 2 2 * 7 . 2 1 « 3 5 3 . 6 1 
3 8 3 . 1 1 5 8 . 2 3 5 9 . 2 1 « 6 1 4 . 8 I 
­ 8 . 5 ­ 1 9 . 5 * 5 . 3 I 6 . 0 1 
POULETTES DE RACE CHAIR 1 
•SELECTION ET MULTIPLICATION! 1 
1 3 * 3 . 9 1 * 2 9 . 8 1 * 2 7 . 0 1 18629 1 
1 6 1 3 . * 1 * 2 9 . 8 1 5 8 6 . 5 1 19561 1 
2 0 . 1 ­ 0 . 0 1 1 . 2 1 5 . 0 1 
POULETTES (R.PONTE ET R .M IXTE l 
DEST 1NEES A LA PONTE 1 
167*5 14020 153981 2 1 6 9 1 6 1 
15929 1*968 158001 2 1 5 7 6 9 1 
­ * . 9 6 . 8 2 . 6 1 ­ 1 . * 1 
POUSSINS (R.CHAIR,R.MIXTE,COQUELETS) I 
DESTINES A L'ENGRAISSEMENT 1 
1*6103 1 2 5 * 0 7 1*088*1 1 7 * 5 1 9 9 I 
1*7572 135*06 1593031 1 8 6 7 1 3 * 1 
1 .0 8 . 0 1 3 . 1 1 7 . 0 1 
DINOONNEAUX 1 
I U T I L I S A T I U N ) 1 
* 7 3 9 . 2 « 8 2 5 . 7 5 8 7 9 . 5 1 6 9 6 6 1 1 
5 8 1 2 . 0 6 * 6 3 . 9 6 8 2 8 . 7 1 85623 1 
2 2 . 6 3 * . * 1 6 . 1 1 2 2 . 9 I 
2 8 . 1 0 . 1 9 7 7 ZUSAMMENGEFASSTE TABELLEN AUFSTALLUNG 
SUMMARY TABLES NEW PLACINGS 












1 HUEHNEPKUEKEN DER LEGERASSEN 
1 GEBRAUCHSKUEKEN 
I 197 5 
I 1976 
I 1977 
I X 7 6 / 7 5 






1 X 7 6 / 7 5 






1 J 7 6 / 7 5 






I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 AUSSORTIE 
1 SCHLACHTHl 
1 197 5 
1 1976 
1 1977 
I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 
1 5 3 8 * 
15179 
14452 
­ 1 . 3 
­ 4 . 6 
1 5 * 9 8 
1 6 5 * 3 
17076 
6 . 7 




­ 2 . 8 
Í . 5 
EKEN DER MISCHRASSEN 
»CUEKEN 
1 1 1 3 . 7 
1 2 7 3 . 2 
9 6 7 . 5 
1 4 . 3 
­ 2 2 . 4 
2 0 2 6 . 5 
2 3 3 7 . 2 
2 3 3 8 . 9 
1 5 . 2 
0 . 1 
3 4 9 3 . 4 
3 4 6 7 . 0 
« I C C . 0 
­ C . 8 
1 6 . 3 
EKEN DER MASTRASSEN 
CUEKEN 
125628 
1 3 9 9 7 * 
1*6520 
1 1 . * 
* . 7 
1 3 0 3 6 * 
139976 
1 4 * 7 1 * 
7 . 4 




1 1 . 7 
5 .1 
EKEN DER MISCHRASSEN 
EHNEKKUEKEN 
1 5 0 2 . 3 
1 6 1 5 . 5 
1 1 7 3 . 7 
7 . 5 
­ 2 7 . 3 
2 6 7 1 . 6 
3 3 9 9 . 5 
3 * 6 * . 4 




* 5 2 1 . 9 
5 6 7 * . 8 
5 5 5 0 . 0 
2 5 . 5 
­ 2 . 2 
4 9 4 9 . 0 
4 8 0 4 . 2 
6 4 7 0 . 1 
­ 2 . 9 
3 4 . 7 
5 0 3 5 . 4 
4 7 5 6 . 0 
6 1 1 5 . 6 
­ 5 . 6 
2 6 . 7 
6 0 3 6 . 1 
652C .4 
7 5 0 6 . 5 
8 .0 

























­ * . 3 




0 . 5 




­ 8 . 6 
1 .9 
MIXED STOCK 
FEMALES FOR LAYING 
3 3 3 9 . 7 
3 1 5 7 . 3 
3 1 8 4 . 4 
­ 5 . 5 
0 . 9 
* 5 7 * . 0 
2 5 5 9 . 9 
2 8 1 1 . 2 
­ 3 5 . 3 
­ 5 . 0 
2 6 6 4 . 6 
2 2 1 6 . 4 
1 9 3 0 . 8 
­ 2 2 . 6 
­ 1 2 . 9 
1 7 8 0 . 3 
1 2 9 8 . 2 
1 1 3 1 . 6 
­ 2 7 . 1 
­ 1 2 . 6 
MEAT STOCK 




5 . 1 
4 . 2 
136905 
151228 
1 5 0 0 7 0 
1 0 . 5 




« . 7 




3 . 5 
1.2 
MIXED STOCK 
CHICKS FOR FATTENING 
« 6 1 3 . « 
« * 3 * . 9 
* 5 3 * . 0 
­ 3 . 9 
2 . 2 
7 8 9 9 . 7 
* 2 7 6 . 8 
* 2 5 4 . 8 
­ 4 5 . 9 
­ 0 . 5 
4 2 9 7 . 1 
3 2 0 3 . 9 
2 5 9 9 . 6 
­ 2 5 . 4 
­ 1 8 . 9 
2 4 0 6 . 5 
1 6 6 5 . 1 
1 3 2 2 . 4 
­ 2 2 . 5 
­ 2 9 . 1 
COCKERELS FCR SEXING 
CHICKS FOR FATTENING 
6 0 7 0 . 8 
6 5 * 6 . 1 
6 * 8 0 . 0 
1 « . « 
­ 6 . 7 
6 0 7 2 . 7 
7 5 4 3 . 2 
6 1 0 3 . 6 
2 4 . 2 
­ 1 9 . 1 
6 1 4 6 . 7 
5 9 2 4 . 5 
5 6 7 1 . 0 
­ 3 . 6 
­ 4 . 3 
5 2 7 3 . 0 
4 9 6 0 . 1 
4 5 7 6 . 1 
­ 5 . 6 




0 . 8 
7.5 
1 3 8 * . 9 
6 * 6 . 3 
. 6 8 . 7 
­ 3 8 . 9 
14.5 
1 * 1 6 6 * 
151970 
155960 
7 . 3 
2.6 
1 8 9 0 . 6 
1 0 9 6 . * 
1165.4 
­ * 2 . 0 
6.3 
5 1 5 0 . 8 
* * B * . 8 
5546.0 







8 . 9 
1 2 9 6 . 1 
8 7 2 . 5 
­ 3 2 . 7 
1*6503 
157685 
7 . 6 
1 8 8 * . 6 
1 3 0 6 . 5 
­ 3 0 . 7 
5 0 9 4 . 7 
5 3 9 0 . 1 
5 . 8 
1 1 
0 I N 1 D 
I I 
POULETTES OE RACE PONTE 
( U T I L I S A T I O N ) 
16012 1 3 6 * 9 1*869 
15*16 1*528 15332 
­ 3 . 7 6 . * 3 . 1 
POULETTES DE RACE MIXTE 
DESTINEES A LA PONTE 
7 3 2 . * 3 7 0 . 9 5 2 9 . 2 
5 1 3 . 1 * 3 9 . * 4 6 8 ­ 5 
­ 2 9 . 9 1 6 . 5 ­ 1 1 . 5 
POUSSINS OE RACE CHAIR 
( U T I L I S A T I O N ) 
139505 120180 135001 
142301 129790 153916 






0 .3 1 
2 3 5 0 8 1 
19849 1 
­ 1 5 . 6 1 
1645971 1 
1772640 1 
7 . 7 1 
POUSSINS DE RACE MIXTE I 
DESTINES A L'ENGRAISSEMENT I 
1 0 6 3 . 3 « 3 2 . 1 6 1 6 . 5 
6 8 3 . 6 6 1 5 . 7 4 8 5 . 7 
­ 3 5 . 7 4 2 . 5 ­ 2 1 . 3 
COQUELETS OE SEXAGE 
DESTINES A L'ENGRAISSENI 
5 5 3 5 . 1 4 7 9 4 . 2 5 2 6 5 . 9 
4 5 6 6 . 9 5 0 0 0 . 6 4 8 9 8 . 8 
­ 1 7 . 1 4 . 3 ­ 7 . 0 
3 * 3 1 6 1 
2 7 7 4 0 1 
­ 1 9 . 2 1 
NT 
6 * 9 1 1 1 
66756 1 
2 . 8 1 

AEG INDLAGT I RUGEMASKINE 
EINGELEGTE BRUTEIER 
EGGS PLACED IN INCUBATION 
OEUFS MIS EN INCUBATION 
UOVA MESSE IN INCUBAZIONE 
INGELEGDE BROEDEIEREN 
2 6 . 1 0 . 1 9 7 7 
EINGELEGTE EIER 
HUEHNERKUEKEN DER LEGEKASSEN 
ZUCHT­ VERMEHRUNG­ UND GEBRAUCHSKUEKEN 
HATCHING EGGS PUT INTO INCUBATION 
LAYING STOCK 
GRANDPARENT,PARENT.UTILITY CHICKS 
OEUFS MIS EN INCUBATION 
POUSSINS DE RACE PONTE 






Χ 7 6 / 7 5 





Χ 7 6 / 7 5 





Χ 7 6 / 7 5 





I 7 6 / 7 5 





Χ 7 6 / 7 5 





Χ 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 6 
Ι 
J ι ι 
* 2 2 3 0 
4 *679 
* 5 5 3 3 
5 . 8 
1 .9 
JL 
* 2 2 3 0 
* * 6 7 9 
* 5 5 3 3 





6 . 2 





6 . 2 
3 . 4 
­ID 
10058 
9 0 1 7 . 4 
9 5 4 3 . 0 
­ 1 0 . 3 
5 . 8 
7 2 7 8 . 0 
9 0 9 4 . 0 
8 C 4 6 . 0 
2 5 . 0 




4 7 2 1 0 
47459 
50588 




9 6 1 2 1 
3 . Û 
« . 3 
35383 
3 5 0 6 0 
36738 
­ 0 . 9 
1 0 . 5 
65887 
6 7 4 4 1 
72216 
2 . « 




­ 0 . 3 
5 . 5 
9 7 6 2 . 0 
9 7 7 1 . 0 
9 4 4 0 . 0 
­ 0 . 1 




5 8 Î 2 3 
57290 
61373 
­ 2 . 1 
7 . 1 
147563 
149428 






3 . 7 






















3 . 9 




1 . 8 
2 . 3 
39053 
4 07 04 
38163 
4 . 2 




3 . 2 




3 . 3 
­ 8 . 3 
9 « 3 7 . 0 
5 8 1 7 . 0 
5 7 1 7 . 0 
« . 0 





0 . 7 
­ 3 . 3 
251202 







0 . 8 




2 . 8 




4 . 3 
­ 1 . 3 
8 9 8 8 . 0 
8 0 5 3 . 0 
8 73 0 . 0 














­ 2 . 4 




1 . 0 




6 . 6 




3 . 3 
3 . 8 
8 5 3 2 . 5 
9 1 6 0 . 2 
9 3 2 3 . 7 
7 . 4 
l . e 
7 0 5 7 . 0 
7 3 7 0 . 0 
8 4 8 5 . 0 
4 . 4 




0 . 4 




0 . 9 
1 .7 
2 6 6 4 1 
26542 
26675 
­ 0 . 4 
0 . 5 
2 3 7 5 3 0 
244346 
252699 
2 . 9 
3 . « 
8 3 2 5 . 6 
8 3 7 4 . 7 
9 0 5 9 . 1 
0 . 6 
8 . 2 
6 3 0 8 . 0 
5 1 3 9 . 0 
5 9 8 4 . 0 
­ 1 8 . 5 




8 . « 
3 6 9 5 0 1 





2 8 6 3 4 
5 . 8 
= 
264604 
2 7 2 9 8 0 
3 . 2 
= 
9 1 8 6 . 4 
10147 
11369 
1 0 . 5 
1 2 . 2 
5 6 6 3 . 0 
5 7 2 3 . 0 








5 . 7 
4 1 2 1 2 1 
420661 
2 . 1 
310 30 
32291 
4 . 1 
2956 34 
305270 
3 . 3 
9 4 7 2 . 2 
10446 
1 0 . 3 
8 1 0 7 . 0 
7 1 6 8 . 0 






­ 2 . 3 
453260 
« 6 0 6 5 1 
1 .7 
29392 
2 8 3 2 * 
­ 3 . 6 
325025 
3 3 3 5 9 * 
2 . 6 
7 2 5 5 . * 
8 2 0 8 . 5 
1 3 . 1 
7 7 5 1 . 0 
7 3 2 8 . 0 





* 0 9 6 6 
1 1 . 3 
* 9 0 1 0 1 
501858 
2 . 4 
26518 
2 9 1 * 6 
9 . 9 
3 5 1 5 * * 
362742 
3 . 2 
7 4 * 9 . 6 
8 3 1 0 . 6 
1 1 . 6 
6 7 6 6 . 0 
7 0 * 8 . 0 
3 . 9 
D 
39712 
* 0 7 * * 
2 . 6 
529813 
5 *2602 
2 . « 
2 9 * 5 1 
29806 
1 .2 
3 8 0 9 9 * 
392 546 
3 . 0 
6 1 1 3 . 6 
7 5 4 6 . 6 
­ 2 . 0 
7 8 2 4 . 0 
6 5 3 7 . 0 





















­0 .5 1 
2 8 . 1 0 . 1 9 7 7 
EINGELEGTE EIER 
HUEHNERKUEKEN DER LEGERASSEN 
ZUCHT­ VERMEHRUNG­ UNO GEBRAUCHSKUEKEN 
HATCHING EGGS PUT INTO INCUBATlUN 
LAYING STOCK 
GRANOPAKENT,PARENT,UTILITY CHICKS 
OEUFS MIS EN INCUBATION 
POUSSINS DE RACE PONTE 






Χ 7 6 / 7 5 





Χ 7 6 / 7 5 





Χ 7 6 / 7 5 





Χ 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 6 




Χ 7 6 / 7 5 





Χ 7 6 / 7 5 





Χ 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 6 
Ι 
J Ι Ι 
6 0 9 7 . 0 
7 4 3 7 . 4 
8 7 4 6 . 6 
2 2 . 0 
1 7 . 6 
3 9 2 7 . 0 
3 9 7 0 . 0 
4 2 2 0 . 0 
1 .1 
6 . 3 
ÎELGIE 
3 1 3 9 . 0 
2 8 5 9 . 0 
2 9 2 1 . 0 
­ 8 . 9 
2 . 2 
5 . 4 0 
2 . 5 2 
1 . 8 0 
­ 5 3 . 3 





2 . 8 
3 . 7 
6 9 7 . 3 
7 5 7 . 9 
4 6 2 . 7 
8 . 7 
­ 3 6 . 9 
6 2 4 . 5 
8 4 9 . 0 
5 0 2 . 2 
3 5 . 9 




7 3 3 1 . 8 
6 9 1 4 . 0 
8 7 3 6 . 6 
­ 5 . 7 
2 6 . 4 
3 4 9 4 . 0 
4 0 6 0 . 0 
5 5 9 0 . 0 
1 6 . 2 
3 7 . 7 
3 4 7 7 . 0 
3 0 4 5 . 0 
3 0 9 6 . 0 
­ 1 2 . 4 
1 .7 
2 0 . 6 
2 8 . 3 
9 . 7 4 
3 7 . 4 




5 . 8 
­ 3 . 1 
7 4 3 . 7 
7 5 7 . 7 
6 3 5 . 6 
1 .9 
­ 1 6 . 1 
1 0 6 6 . 1 
1 0 4 8 . 3 
9 4 5 . 4 
­ 1 . 7 




7 3 0 3 . 1 
7 4 1 6 . 3 
10C02 
1.6 
3 4 . 9 
4 3 3 0 . 0 
4 9 8 C . 0 
6 2 6 C . 0 
1 5 . 0 
2 Ϊ . 7 
3 4 0 5 . 0 
3 9 9 4 . 0 
3 5 6 7 . 0 
1 7 . 2 
- C . 2 
2 3 . 0 
1C.6 
1 3 . 6 
- 5 3 . 8 




- 2 1 . 0 
2 . 3 
7 3 5 . 4 
1 0 7 6 . 5 
8 2 6 . « 
4 6 . 4 
- 2 3 . 0 
1 5 9 1 . 3 
1 7 1 1 . 6 
1 5 2 6 . 6 
7 .6 




8 7 3 9 . 5 
6 6 0 5 . 4 
8 0 1 0 . 5 
0 . 8 
- 9 . 0 
4 4 5 5 . 0 
5 0 * 0 . 0 
5 4 1 0 . 0 
1 3 . 1 
7 . 3 
3 5 4 9 . 0 
3 7 5 2 . 0 
2 8 4 5 . 0 
5 . 7 
- 2 4 . 2 
1 3 . 4 
1 0 . 7 
8 . 9 0 
- 2 0 . 5 




6 . 4 
- 6 . 4 
7 9 5 . 8 
7 5 8 . 8 
7 5 2 . 7 
- 4 . 6 
« . 5 
1 4 3 4 . 5 
1 1 5 5 . 9 
1023 .3 
- 1 9 . 4 
- 1 1 . 5 
Μ 
8 3 3 6 . 2 
9 0 3 0 . 5 
5 7 4 6 . 2 
Β.3 
- 3 6 . 3 
4 6 9 0 . 0 
4 7 0 0 . 0 
6 7 6 0 . 0 
0 .2 
4 3 . 6 
3 0 9 6 . 2 
3 1 5 9 . 0 
3 2 1 5 . 0 
2 . 0 
1 . 6 
Τ . 6 6 
2 . 1 6 
2 . 2 0 





2 . 0 
- 5 . 9 
7 9 5 . 3 
7 4 4 . 2 
82 0 . 3 
- 6 . 4 
1 0 . 2 
1 4 2 5 . 1 
1 3 0 3 . 4 
8 9 9 . 2 
- 6 . 5 










6 5 4 5 . 8 
7 3 1 5 . 7 
6 3 7 6 . 5 
1 1 . 8 
- 1 2 . 8 
3 9 4 0 . 0 
4 1 2 0 . 0 
6 0 * 0 . 0 
4 . 6 
4 6 . 6 
2 6 7 4 . 0 
2 6 7 7 . 0 
2 6 1 0 . 0 
0 . 1 
5 . 0 
5 . 4 0 
-
1 . 4 0 





- 2 0 . 9 
- 7 . 4 
4 9 1 . 5 
5 6 8 . 8 
6 5 2 . 8 
1 5 . 7 
1 4 . 8 
9 7 6 . 1 
9 0 4 . 3 
8 1 7 . 7 
- 7 . 4 
- 9 . 6 
5 6 5 1 . 6 
6 3 9 0 . 1 
4 0 7 2 . 1 
1 3 . 1 
- 3 6 . 3 
4 0 4 0 . 0 
3 8 9 0 . 0 
5 1 7 0 . 0 
- 3 . 7 
3 2 . 9 
2 3 1 4 . 0 
2 7 4 6 . 0 
2 3 9 0 . 0 
1 8 . 8 




- 1 0 0 . 0 
-
6 9 1 6 . 0 
9 2 1 5 . 0 
10081 
3 . 4 
9 . 4 
3 4 0 . 8 
2 8 1 . 4 
2 9 4 . 6 
- 1 7 . 4 
4 . 7 
3 5 8 . 9 
3 4 6 . 0 
5 1 8 . 1 
- 3 . 0 
4 8 . 9 
6 2 4 6 . 0 
5 7 0 6 . 6 
- 8 . 6 
3 7 6 0 . 0 
4 6 2 0 . 0 
5 4 7 0 . 0 
2 2 . 2 
1 6 . 4 
2 1 9 9 . 0 
2 4 3 7 . 0 
2 3 6 4 . 0 
1 0 . 8 









1 5 . 8 
- 3 . 1 
3 3 4 . 9 
3 9 7 . 4 
5 8 7 . 0 
1 8 . 7 
4 7 . 7 
2 8 7 . 6 
2 4 1 . 0 
4 5 6 . 5 
- 1 6 . 2 




6 5 1 3 . 6 
6 5 6 5 . 5 
1 . 1 
4 3 0 0 . 0 
5 * 0 0 . 0 
2 5 . 6 
2 6 3 7 . 0 
2 6 9 1 . 0 






7 . 9 
3 3 0 . 6 
5 5 2 . 2 
6 7 . 0 
6 3 * . 6 
7 2 1 . 1 




7 7 9 1 . 2 
6 2 7 9 . 5 
- 1 9 . * 
3 9 6 0 . 0 
* 3 3 0 . 0 
9 . 3 
2 6 3 4 . 0 
2 1 7 6 . 0 




1 0 6 * 2 
10815 
- 0 . 2 
3 7 8 . 2 
5 7 0 . 3 
5 0 . 8 
5 * 7 . 1 
5 0 1 . 1 
- 8 . * 
Ν Ι 
6 5 5 6 . 6 
6 2 6 0 . 2 
- « . 5 
3 5 2 0 . 0 
5 1 8 0 . 0 
* 7 . 2 
2 2 0 * . 0 
2 3 * 9 . 0 




9 3 * 7 . 0 
1 0 7 * 1 
1 4 . 9 
3 8 4 . 8 
5 3 6 . 8 
3 9 . 5 
5 7 1 . 4 
5 4 0 . 7 
- 5 . 4 
D 
7 1 * 6 . 9 
5 * 4 7 . 5 
- 2 3 . 8 
3 6 5 2 . 0 
5 1 6 0 . 0 
3 4 . 0 
2 5 1 4 . 0 
2 7 1 3 . 0 




9 2 0 7 . 0 
5 6 1 4 . 0 
4 . 4 
3 0 4 . 7 
5 5 3 . 4 
8 1 . 6 
7 5 0 . 0 
7 7 1 . 0 






- 0 . 8 1 
4 6 2 6 6 | 
5 5 * 5 0 1 
1 4 . 6 1 
3 3 6 * 6 | 
34602 1 
2 . 2 1 
7 9 . 0 1 
5 4 . 3 1 
- 3 1 . 2 1 
132219 1 
132403 1 
0 . 1 1 
6 3 3 3 . 0 1 
7 5 5 5 . 4 1 
1 9 . 3 1 
10267 1 
10095 1 
- 1 . 7 1 
2 8 . 1 0 . 1 9 7 7 
EINGELEGTE EIER 
HUEHNERKUEKEN 0ER MASTRASSEN 
ZUCHT­ VERMEHRUNG­ UND GEBRAUCHSKUEKEN 
HATCHING EGGS PUT INTC INCUBATION 
MEAI STUCK 
GRANDPAKtNΤ,PARENT.UTILITY CHICKS 
OEUFS MIS EN INCUBATION 
PUUSSINS DE RACE CHAIR 
(SELECTIUN,MULTIPLICATION,UT I LI SATI ON) 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 







1 2 . 8 





1 2 . 8 




1 0 . 6 





1 0 . 8 





7 . 9 




2 9 . 1 







9 . 1 
7 . 8 
3 3 7 6 7 4 
3 7 4 7 5 9 
3 9 4 8 4 6 
1 1 . 0 




8 . 2 
9 . 7 
251302 
2 7 5 2 « 7 
29«9«5 
9 . 5 
7 . 2 
19212 
2 0 4 3 0 
23432 
6 . 3 
1 4 . 7 
37956 
4 0 3 6 1 
42054 
6 . 3 







1 C . 5 









5 . 8 









1 5 . 3 




3 . 3 





1 3 . 3 




1 1 . 4 




1 2 . 7 









1 « . 7 
­ 1 . 6 
«0160 
* 3 5 β * 
44002 
8 . 5 





B . b 




1 0 . 9 




9 . 5 




1 0 . 2 




1 4 . 2 




1 0 . 4 
.0 .5 
J J A 
1300 t IER/EGGS/OEUFS 
191460 
2 082 46 
2 1 4 8 4 1 
8 . 8 




1 0 . 5 




7 . Ò 
2 . 6 
806436 
865098 
9 2 1 0 1 0 
9 . 8 




1 5 . 0 
3 . 4 
462 57 
50550 
5 1 6 8 1 
9 . 3 




5 . « 
0 . 8 
1265507 
1388694 
1 4 3 2 4 7 1 
9 . 7 




5 . 5 
­ 0 . 3 
9 4 7 6 7 0 
1034056 
1069547 
9 . 1 




8 . 5 




3 . 2 
1 . 6 
179983 
2 0 1 2 1 7 




1 0 . 0 
131097 
148552 
1 3 . 3 
1078767 
1182607 




2 0 . 1 




8 . 3 
3 . 9 
S 
191669 
2 0 0 6 9 1 
4 . 6 
1637358 
17906C1 
9 . 4 
142695 
146801 
2 . 9 
1 2 2 1 4 6 1 
1329406 
8 . 8 
21687 
244 21 
1 2 . 6 
44218 
45953 




6 . 1 
1802361 
1965708 
9 . 1 
124916 
130615 
4 . 6 
1 3 * 6 3 7 7 
1*60023 
8 . « 
18527 
22158 
1 9 . 6 
33950 
3702« 




1 6 5 0 0 * 
187317 
1 3 . 5 
1967365 
2 1 5 3 0 2 * 
9 . « 
121106 
1«C8_1 
1 6 . 3 
1 * 6 7 * 8 3 
16008«« 
9 . 1 
2 2 0 * 8 
25718 
1 6 . 6 
3 * 8 1 5 
39652 




9 . 6 
2145354 
234B165 
9 . 5 
131241 
142356 
8 . 5 
1598724 
1743195 
9 . 0 
22230 
26026 
1 7 . 1 
41905 
45445 
8 . 5 
1 1 




9 . 5 1 
2 1 4 5 3 5 * 
2 3 * 6 1 6 5 1 
9 . 5 1 
1 5 9 6 7 2 * 1 
1743196 1 
9 . 0 1 
1 5 9 6 7 2 * 1 
1 7 * 3 1 9 9 1 
9 . 0 1 
2 5 1 0 6 1 1 
2 8 6 1 7 9 | 
1 4 . 0 1 
«76103 1 
521728 1 
9 . 1 1 
2 8 . 1 0 . 1 5 7 7 
EINGELEGTE EIER 
HUEHNEHKUEKEN DER MASTRASSEN 
ZUCHT­ VERMEHRUNG­ UNO GlBRAUCHSKUEKEN 
hATCHING EGGS PUT INTO INCUBATIUN 
HEAT STOLK 
GRANDPARENT,PARENT.UTILITY CHICKS 
UEUFS MIS EN INCUBATION 
POUSSINS OE RACE CHAIR 
(SELECT ION,MULTIPL ICATION,UT IL I SATI ON) 
210 




X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 




X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 


















4 . 1 


























































2 . 9 




































































































9 . 9 






















3 . 7 




7 . 2 




­ 2 . 7 
























5 . 0 



















6 . 0 




2 . 2 



























6 . 0 


































9 . 2 




5 . 8 
36030 
33750 
­ 6 . 2 
8361.0 
7972.0 



























­ l o o . o 
33857 
36715 
8 . 3 
2146.4 
2153.8 
0 . 3 
7854.5 
7 626.5 




































2 * . 8 1 










2 8 . 1 0 . 1 9 7 7 
EINGELEGTE EIER 
HUEHNERKUEKEN DER MISCHRASSEN 
ZUCHT­ VERMEHRUNG­ UND GEBRAUCHSKUEKEN 
HATCHING EGGS PUT ÏNTC INCUBATION 
MIXED STÜCK 
GRANDPARENT,PARENT,UTILITY CHICKS 
OEUFS MIS EN INCUBATION 
POUSSINS DE RACE MIXTE 






Χ 7 6 / 7 5 





Χ 7 6 / 7 5 





Χ 7 6 / 7 5 





Χ 7 6 / 7 5 





Χ 7 6 / 7 5 





Χ 7 6 / 7 5 




5 0 7 7 . 5 
7 5 3 9 . 9 
6 9 3 7 . 7 
4 8 . 5 
­ 8 . 0 
JL 
5 0 7 7 . 5 
7 5 3 9 . 9 
6 9 3 7 . 7 
* 8 . 5 
­ 8 . 0 
5 0 7 7 . 5 
7 5 3 9 . 9 
6 9 3 7 . 7 
4 8 . 5 
­ 8 . 0 
L 
5 0 7 7 . 5 
7 5 3 9 . 9 
6 9 3 7 . 7 
* 8 . 5 







2 8 8 0 . 0 
3 5 0 7 . 0 
2 9 9 6 . 0 
2 1 . 6 





6 6 3 2 . 2 
11685 
­ 1 3 . 9 




7 . 1 
1 5 . 2 
10027 
8 6 3 2 . 2 
11685 
­ 1 3 . 9 




7 . 1 






* 9 1 3 . 0 
* 7 5 3 . 0 
* 6 2 2 . 0 
­ 3 . 3 







­ 2 . 7 




2 . 9 




­ 2 . 7 











6 8 7 5 . 0 
6 5 4 C . 0 
6 4 7 4 . 0 
­ 4 . 9 





9 5 2 5 . 7 
5 7 9 0 . 0 
­ 1 0 . 1 




­ 0 . 8 
8 .5 
105 98 
9 5 2 5 . 7 
5 7 9 0 . 0 
­ 1 0 . 1 











5 6 8 3 . 0 
5 4 7 7 . 0 
4 7 5 6 . 0 
­ 3 . 6 
­ 1 3 . 1 
Μ 
9 5 7 1 . 0 
7 9 2 3 . 6 
643 9 . 6 
­ 1 7 . 2 
­ 1 8 . 7 
46421 
* * * 7 3 
4 6 1 0 1 
­ 4 . 2 
3 . 7 
9 5 7 1 . 0 
7 9 2 3 . 6 
6 4 3 9 . 6 
­ 1 7 . 2 
­ 1 6 . 7 
46421 
4 4 * 7 3 
«6101 
­ * . 2 






* 8 7 8 . 0 
* * 3 9 . 0 
* 0 2 3 . 0 
­ 9 . 0 
­ 9 . * 
J Ι 
Ι 





6 * 1 * . 9 
* 9 7 9 . 0 
* 2 6 4 . 8 
­ 2 2 . 4 
­ 1 4 . 3 
52636 
4 9 4 5 2 
50366 
­ 6 . 4 
1 . 8 
6 4 1 4 . 9 
4 9 7 9 . 0 
* 2 6 * . β 
­ 2 2 . * 
­ 1 * . 3 
52836 
* 9 * 5 2 
50366 
­ 6 . * 






* 3 0 2 . 0 
3 2 0 1 . 0 
3 2 5 2 . 0 
­ 2 5 . 6 
1 .6 
* 8 5 3 . 6 
3 3 5 5 . 8 
2 9 7 8 . 9 
­ 3 0 . 9 
­ 1 1 . 2 
57690 
52808 
5 3 3 * 5 
­ 8 . 5 
1 .0 
* 8 5 3 . 6 
3 3 5 5 . 6 
2 9 7 8 . 9 
­ 3 0 . 9 
­ 1 1 . 2 
57690 
52808 
5 3 3 * 5 







3 1 5 1 . 0 
2 2 0 3 . 0 
2 2 2 0 . 0 
­ 3 0 . 1 
0 . 8 
* 2 * 2 . 3 
3 0 7 6 . 3 
­ 2 7 . 5 
= 
61932 
5 5 8 6 * 
­ 9 . 8 
* 2 * 2 . 3 
3 0 7 6 . 3 
­ 2 7 . 5 
61932 
5 5 8 8 * 






2 2 9 7 . 0 
1 6 3 4 . 0 
1 7 8 5 . 0 
­ 2 8 . 9 




2 8 7 * . 2 
1 9 1 * . 7 
­ 3 3 . * 
6*8 06 
57799 
­ 1 0 . 8 
2 6 7 * . 2 
1 9 1 * . 7 
­ 3 3 . * 
6*6 06 
57799 




1 7 7 9 . 0 
1 2 6 * . 0 
­ 2 8 . 9 
Ι 
0 Ι 
1 3 7 1 . 2 
1 3 9 0 . 9 
1 . * 
66177 
59190 
­ 1 0 . 6 
1 3 7 1 . 2 
1 3 9 0 . 9 
1 . * 
66177 
59190 




1 1 * 3 . 0 
6 8 0 . 0 




1 1 5 * . β 
8 6 5 . 2 
­ 2 5 . 1 
67332 
60055 
­ 1 0 . 8 
1 1 5 * . 8 
8 6 5 . 2 
­ 2 5 . 1 
67332 
60055 




6 2 * . 0 
7 7 7 . 0 
­ 5 . 7 
0 
2 7 8 6 . 3 
2 3 1 * . 1 
­ 1 6 . 9 
70118 
62369 
­ 1 1 . 1 
2 7 8 6 . 3 
2 3 1 * . 1 
­ 1 6 . 9 
70116 
62369 




1 5 9 6 . 0 
1 5 9 8 . 0 
0 . 1 
Ι Ι 
Ι ANNEE/YEAR/JAHR | 
I I 
70118 I 
6 2 3 6 9 1 
­ 1 1 . 1 1 
70116 1 
62369 1 
­ 1 1 . 1 1 
70116 1 
62369 1 
­ 1 1 . 1 1 
70118 1 
62369 1 




* 0 3 2 5 1 
36273 1 
­ 1 0 . 0 1 
2 6 . 1 0 . 1 5 7 7 
EINGELEGTE EIER 
HUEHNERKUEKEN DER MISCHRASSEN 
ZUCHT- VERMEHRUNG- UND GEBRAUCHSKUEKEN 
HATCHING EGGS PUT INTO INCUBATION 
MIXED STÜCK 
GRANDPARENT,PARENT,UTILITY CHICKS 
UEUFS MIS EN INCUBATION 
POUSSINS OE RACE MIXTE 






X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
2 1 9 7 . 5 5 1 1 * . 3 * 2 6 6 . * 4 5 1 5 . 0 4 6 9 3 . 0 2 1 1 2 . 9 1 7 0 2 . 6 1 9 4 5 . 3 1 0 9 5 . 2 2 2 8 . 2 
4 C 3 2 . 9 3 6 7 9 . 2 4 3 1 1 . 9 4C46 .7 3 * 6 * . 6 1 7 7 6 . 0 1 1 5 2 . 8 1 * * 2 . 3 6 5 0 . 7 5 1 0 . 9 
3 5 * 1 . 7 7 0 6 2 . 6 * 7 7 5 . 3 5 0 3 2 . 0 2 * 1 6 . 6 1 0 1 2 . 6 7 5 8 . 9 : 
3 3 0 . 8 1 1 9 0 . 3 
8 8 . 2 7 1 6 . 1 
83.5 - 2 * . l 
- 2 . 3 82 .1 
1.0 
1C.7 
- 1 7 . 6 
2 * . 3 
- 2 5 . 7 
- 3 0 . 6 
-15.9 
-*3.0 
- 3 2 . 3 
- 3 * . 2 
1 2 3 . 9 - 7 3 . 3 
29793 
















X 7 6 / 7 5 

















2 6 . 1 0 . 1 9 7 7 
EINGELEGTE EIER 
ENTEN ZUR MAST 
ZUCHT- VERMEHRUNG- UND GEBRAUCH5KUEKEN 
HATCHING EGGS PUT INTO INCUBATION 
DUCKS 
GRANDPARENT,PARENT.UTILITY CHICKS 
OEUFS HIS EN INCU6ATI0N 
CANETONS 
(SELECTION.MULTIPLICATION.UTIL ISATION) 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 








































* 1 6 7 . 5 
3 9 3 6 . 2 
4 4 6 9 . 3 
- 5 . 6 
1 3 . 6 
7 0 7 6 . 1 
7 3 2 7 . 6 
8 1 6 6 . 2 
3 . 6 
1 1 . * 
2 9 8 7 . * 
2 7 5 7 . 6 
3 2 3 1 . 7 
- 7 . 7 
1 7 . 2 
* 9 9 0 . 8 
5 0 9 6 . 5 
5 8 9 0 . 7 
2 . 2 
1 5 . 5 
1 * 6 . 8 
1 7 1 . 8 
3 7 9 . * 
1 7 . 0 
1 2 0 . 8 
1 9 8 * . 0 
1 8 0 9 . 0 
1 9 2 1 . 0 
- 8 . 8 




5 1 2 5 . 7 
5 6 7 4 . 4 
6 5 2 6 . 1 
1 C . 6 





1 3 . 0 
3 6 7 7 . 2 
4 1 3 0 . 7 
4 7 5 3 . 1 
1 2 . 3 
1 5 . 1 
8 6 6 6 . 0 
5 2 2 5 . 2 
10644 
6 .5 
1 5 . 3 
2 9 3 . 4 
4 5 1 . 7 
5 7 2 . 8 
5 4 . 0 
2 6 . 8 
2 4 5 2 . 0 
2 4 6 3 . 0 
2 7 4 5 . C 
C. 4 




4 9 5 3 . 4 
5 3 4 3 . 2 
5 4 6 0 . 9 
7 . 9 




6 . 9 
9 . 9 
3 7 5 0 . 6 
4 0 5 8 . 3 
« 0 6 4 . 6 
8 . 2 




7 . 0 
1 0 . 8 
3 9 6 . 6 
5 9 1 . 4 
6 8 3 . 3 
4 9 . 1 
1 5 . 5 
2 3 1 6 . 0 
2 3 0 1 . 0 
2 2 2 6 . 0 
- 0 . 6 
- 3 . 3 
Μ I 
5 2 1 1 . 0 
572 5 . 2 
6 1 2 6 . 0 
9 . 9 




7 . 6 
9 . 2 
3 7 1 4 . 4 
4 0 4 4 . 6 
4 3 5 4 . 9 
3 . 9 




7 . 4 
1 0 . 1 
4 8 7 . 4 
6 0 6 . 2 
7 0 1 . 4 
2 4 . 4 
1 5 . 7 
2 4 1 0 . 0 
2 3 2 8 . 0 
2 3 7 7 . 0 
- 3 . 4 











5 4 4 1 . 2 
5 7 5 0 . 8 
5 9 4 5 . 8 
5 . 7 




7 . 2 
8 . 1 
3 8 5 6 . 8 
4 2 7 9 . 7 
4 0 5 7 . 7 
1 1 . 0 
- 5 . 2 
19990 
21612 
2 3 1 4 1 
8 . 1 
7 . 1 
4 1 3 . 8 
5 8 5 . 7 
6 2 5 . 1 
4 1 . 5 
6 . 7 
2 3 6 1 . 0 
2 5 6 0 . 0 
2 3 6 7 . 0 
8 . 4 
- 7 . 5 
4 5 2 2 . 6 
4 6 9 4 . 4 
5 3 2 2 . 5 





7 . 4 
8 . 2 
3 1 6 9 . 8 
3 1 7 1 . 3 
3 5 8 6 . 0 
0 . 0 




7 . 0 
7 . 8 
3 5 8 . 3 
5 1 5 . 2 
5 9 0 . 3 
4 3 . 8 
1 4 . 6 
1 8 2 8 . 0 
1 8 2 7 . 0 
1 9 2 2 . 0 
- 0 . 1 
5 . 2 
3 5 4 6 . 4 
4 1 8 7 . 5 
= 
1 8 . 1 
35860 
36903 
8 . 4 
: 
2 3 6 1 . 4 
2 7 9 5 . 0 
1 8 . 4 
2 5 5 2 1 
27578 
8 . 1 
2 6 7 . 4 
4 5 1 . 0 
5 2 7 . 8 
6 8 . 7 
1 7 . 0 
1 5 1 7 . 0 
1 6 9 0 . 0 
1 9 3 6 . 0 
1 1 . 4 




3 * * 5 . 9 
3 6 6 6 . 3 
6 . 5 
393 26 
* 2 5 72 
8 . 3 
2 2 5 2 . 6 
2 3 3 * . 1 
3 . 6 
2 7 7 7 * 
299 12 
7 . 7 
2 1 7 . 6 
3 6 2 . 3 
6 6 . 5 
1 6 2 2 . 0 
1 5 8 0 . 0 
- 2 . 6 
0 1 
1 
2 8 1 2 . 6 
2 6 5 2 . 0 
- 5 . 7 
* 2 1 3 9 
* 5 2 2 * 
7 . 3 
1 9 1 3 . 2 
1 7 9 9 . 5 
- 5 . 9 
29687 
31712 
6 . 8 
1 7 2 . 6 
2 0 1 . 1 
1 6 . 5 
1 4 3 1 . 0 
1 4 3 2 . 0 
0 . 1 
1 
N 1 
2 * 0 6 . 9 
2 6 1 1 . 6 
1 6 . 8 
«4546 
46035 
7 . 8 
1 5 6 6 . 5 
1 8 2 3 . 1 
1 6 . * 
31253 
33535 
7 . 3 
1 0 1 . * 
1 5 9 . 7 
5 7 . 5 
1 2 * 1 . 0 
1 * 6 3 . 0 
1 7 . 5 
D 
2 8 2 8 . 5 
3 1 0 0 . * 
9 . 6 
* 7 3 7 * 
51136 
7 . 9 
1 8 9 1 . 1 
2 1 0 9 . 9 
1 1 . 6 
3 3 1 * * 
3 5 6 * 5 
7 . 5 
1 1 2 . 5 
1 7 5 . 2 
5 5 . 7 
1 5 1 7 . 0 
1 6 7 1 . 0 
1 0 . 2 
1 
ANNEE/YEAR/JAHR 1 
4 7 3 7 * 
51136 1 
7 . 9 | 
4 7 3 7 * 
51136 1 
7 . 9 | 
3 3 1 * * 1 
3 5 6 * 5 1 
7 . 5 1 
3 3 1 * 4 
3 5 6 * 5 1 
7 . 5 1 
3 1 * 0 . 9 
* * 3 5 . * 1 
4 1 . 2 1 
22166 1 
22877 1 
3 . 1 1 
2 8 . 1 0 . 1 5 7 7 
EINGELEGTE EIER 
ENTEN ZUR MAST 
ZUCHT- VERMEHRUNG- UND GEBRA.CHSKUEKEN 
HATCHING EGGS PUT INTO INCUBATION 
DUCKS 
GRANDPARENT,PARENT.UTILITY CHICKS 
OEUFS MIS EN INCUBATION 
CANETONS 






X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 




X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 




2 1 9 . 3 
2 0 0 . 8 
3 2 1 . 2 
- 8 . 4 
6 0 . 0 
7 6 . 0 
1 9 6 . 0 
2 3 3 . 0 
1 5 7 . 9 
1 8 . 9 
: El GIE 
2 7 . 0 
2 7 . 0 
1 5 . 0 
-







7 6 4 . 0 
6 0 4 . 0 
8 0 9 . 0 
5 . 2 
0 . 6 
8 * . 5 
1 2 0 . 0 
1 3 5 . 5 
* 2 . 0 
1 2 . 9 
5 6 . 7 
1 2 6 . 7 
9 2 . 9 
123 .5 




2 7 2 . 6 
2 * 5 . 6 
* 6 * . 3 
- 9 . 8 
8 8 . 9 
5 5 1 . 0 
5 0 5 . 0 
* * 2 . 0 
- 6 . 3 
- 1 2 . 5 
3 3 . 0 
2 6 . 0 
2 5 . 0 
- 2 1 . 2 






7 3 7 . 0 
7 * 6 . 0 
7 1 6 . 0 
1 .2 
- * . o 
6 0 . 0 
9 6 . 0 
1 3 3 . 0 
6 0 . 0 
3 6 . 5 
3 8 3 . 1 
3 3 6 . 6 
3 8 9 . 1 
- 1 2 . 1 




3 * 1 . 6 
3 9 5 . 0 
7 0 5 . 3 
1 6 . 7 
7 6 . 6 
5 * * . 0 
7 5 5 . 0 
6 8 C . 0 
3 6 . 8 
- 5 . 9 
* 5 . 0 
6 2 . 0 
* 6 . 0 
3 7 . 8 






7 6 6 . 0 
8 * 3 . 0 
87C.0 
I C I 
2 .2 
6 4 . 4 
1 2 6 . 1 
16C.« 
9 6 . 9 
2 5 . 2 
6 2 2 . 1 
5 7 2 . 6 
7 « 2 . 6 
- 6 . 0 




3 1 0 . 0 
« 3 6 . 9 
6 0 0 . 3 
« 0 . 9 
3 7 . « 
6 7 2 . 0 
6 7 5 . 0 
5 3 3 . 0 
0 . « 
- 2 1 . 0 
5 6 . 0 
5 * . 0 
* 2 . 0 
- 3 . 6 






7 2 * . 0 
7 6 2 . 0 
8 9 1 . 0 
5 .2 
1 6 . 9 
59 .2 
1C9 .0 
1 2 8 . 7 
8 * . l 
13 .1 
« 1 9 . 6 
4 1 3 . 9 
3 5 6 . 6 
- 1 . 4 
- 1 3 . 6 
M 
4 1 6 . 0 
4 6 7 . 4 
6 4 3 . 5 
1 2 . 4 
3 7 . 7 
3 5 1 . 0 
5 9 1 . 0 
5 9 5 . 0 
6 8 . 4 
0 . 7 
5 0 . 0 
5 2 . 0 
3 8 . 0 
4 . 0 






7 6 9 . 0 
6 0 6 . 0 
9 4 1 . 0 
5 . 1 
1 6 . 5 
6 7 . 6 
1 2 4 . 5 
1 4 3 . 0 
4 2 . 1 
1 4 . 9 
6 4 0 . 0 
7 4 6 . 1 
6 8 7 . 1 
1 6 . 9 











4 5 2 . 0 
4 0 7 . 0 
4 8 3 . 6 
- 1 0 . 0 
1 8 . 8 
5 9 4 . 0 
6 8 4 . 0 
5 4 0 . 0 
1 5 . 2 
- 2 1 . 1 
3 6 . 0 
4 3 . 0 
4 2 . 0 
1 9 . 4 






7 3 9 . 0 
7 1 8 . 0 
9 1 9 . 0 
- 2 . 8 
2 8 . 0 
6 6 . 7 
1 6 0 . 7 
1 7 4 . 8 
1 4 0 . 9 
6 . 8 
7 7 6 . 7 
5 9 2 . 4 
7 9 4 . 3 
- 2 3 . 9 
3 4 . 1 
2 9 9 . 5 
2 8 2 . 1 
6 4 2 . 7 
- 5 . 6 
1 2 7 . 8 
6 3 9 . 0 
5 0 2 . 0 
4 0 2 . 0 
- 2 1 . 4 
- 1 9 . 9 
4 5 . 0 
4 5 . 0 
2 9 . 0 
-






7 9 1 . 0 
6 2 3 . 0 
9 8 7 . 0 
- 2 1 . 2 
5 8 . 4 
6 1 . 9 
1 3 5 . 7 
1 3 4 . 1 
6 5 . 7 
- 1 . 2 
4 7 9 . 9 
9 6 4 . 4 
6 1 5 . 4 
1 0 1 . 0 
- 3 6 . 2 
1 9 1 . 0 
2 7 5 . 0 
: 
4 4 . 0 
3 6 0 . 0 
3 6 0 . 0 
3 6 0 . 0 
-
-
2 6 . 0 
1 9 . 0 
2 4 . 0 
- 2 6 . 9 






7 9 4 . 0 
8 2 4 . 0 
9 4 2 . 0 
3 .8 
1 4 . 3 
7 2 . 0 
1 4 1 . 5 
1 5 8 . 5 
9 6 . 5 
1 2 . 0 
3 1 9 . 0 
4 2 7 . 0 
2 9 4 . 7 
3 3 . 9 




2 1 4 . 0 
1 6 3 . 6 
- 1 4 . 1 
1 7 3 . 0 
1 8 6 . 0 
7 . 5 
2 6 . 0 
2 2 . 0 




7 6 9 . 0 
7 8 9 . 0 
2 . 6 
6 7 . 5 
1 7 9 . 0 
1 6 5 . 2 
3 5 6 . 8 
3 6 6 . 2 




1 9 6 . 6 
1 3 0 . 4 
- 3 3 . 7 
8 0 . 0 
1 7 . 0 
- 7 6 . 6 
3 3 . 0 
1 9 . 0 




7 0 8 . 0 
6 4 3 . 0 
- 9 . 2 
8 7 . 5 
1 6 0 . 0 
8 2 . 9 
1 0 4 . 1 
4 9 . 5 
- 5 2 . 4 
1 
Ν I 
1 1 6 . 1 
1 3 2 . 4 
1 2 . 1 
6 2 . 0 
5 1 . 0 
- 3 7 . 8 
2 4 . 0 
1 7 . 0 




7 1 4 . 0 
6 2 1 . 0 
1 5 . 0 
7 5 . 0 
1 2 8 . 0 
7 0 . 7 
5 1 . 4 
3 9 . 7 
- 2 2 . 8 
0 
1 6 6 . 6 
2 3 7 . 7 
2 7 . 4 
4 7 . 0 
8 . 0 0 
- 8 3 . 0 
2 8 . 0 
1 6 . 0 




7 6 0 . 0 
7 7 7 . C 
- 0 . 4 
9 1 . 0 
1 6 0 . 0 
7 5 . 8 
6 6 . 4 
5 3 . 5 




3 2 1 7 . 5 1 
3 3 5 8 . 3 1 
5 . 6 1 
4 1 6 9 . 0 t 
4 5 3 0 . 0 1 
6 . 7 1 
4 2 9 . 0 1 
4 C 4 . 0 | 




9 0 5 5 . 0 1 
9 1 5 8 . 0 1 
1 .1 
6 9 7 . 3 1 
1 6 * 2 . 5 1 
6 3 . 0 1 
* 2 7 7 . 8 1 
* 6 5 C 6 1 
9 . 6 1 
2 8 . 1 0 . 1 9 7 7 
EINGELEGTE EIER 
GAENSEN ZUR MAST 
ZUCHT- VERMEHRUNG- UND GEBRAUCHSKUEKEN 
HATCHING EGGS PUT INTO INCUBATION 
GEESE 
GRANDPARENT,PARENT,UTILITY CHICKS 








X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 




5 . 0 0 
3 . 0 0 
1 .30 
- * 0 . 0 
- 5 6 . 7 
JL 
5 . 0 0 
3 . 0 0 
1 .30 
- * 0 . 0 
- 5 6 . 7 
5 . 0 0 
3 . 0 0 
1 .30 
- * 0 . 0 
- 5 6 . 7 
L 
5 . 0 0 
3 . 0 0 
1 .30 
- * 0 . 0 




0 . 3 0 
-
-
5 . 0 0 
3 . 0 0 
1.00 
- * 0 . 0 




3 7 . 9 
5 7 . 9 
3 9 . 8 
5 2 . 8 
- 3 1 . 3 . 
* 2 . 9 
6 0 . 9 
« 1 . 1 
« 2 . 0 
- 3 2 . 5 
3 * . 2 
5 2 . 3 
3 8 . 2 
5 2 . 9 
- 2 7 . 0 
3 9 . 2 
5 5 . 3 
3 9 . 5 
4 1 . 1 
- 2 8 . 6 
9 . 2 0 
5 . 8 0 
3 . 1 0 
- 3 7 . 0 
- 4 6 . 6 
1 8 . 0 
3 7 . 0 
2 9 . 0 
1 0 5 . 6 




3 7 2 . 4 
4 1 7 . 2 
5 2 4 . 0 
1 2 . 0 
2 5 . 6 
4 1 5 . 3 
4 7 6 . 1 
5 6 5 . 1 
1 5 . 1 
1 6 . 2 
2 7 3 . 6 
3 2 5 . 7 
4 1 7 . 2 
2 0 . 5 
2 6 . 5 
3 1 2 . 8 
3 8 5 . 0 
« 5 6 . 7 
2 3 . 1 
1 6 . 6 
1 3 3 . 6 
1 1 6 . 1 
1 2 1 . 6 
- 1 1 . 6 
3 . 0 
1 1 0 . 0 
1 7 6 . 0 
2 5 1 . 0 
6 0 . 0 




5 2 0 . 8 
4 6 6 . 3 
5 2 2 . 7 
- 6 . 6 
7 . 5 
9 3 6 . 1 
9 6 4 . 4 
1 0 6 7 . 8 
3 . 0 
1 2 . 8 
4 0 3 . 1 
4 0 4 . 3 
4 7 0 . 0 
0 . 3 
1 6 . 3 
7 1 5 . 9 
7 8 9 . 3 
5 2 6 . 7 
1 0 . 3 
1 7 . 4 
1 6 5 . 1 
1 8 6 . 6 
2 0 2 . 6 
0 . 8 
8 . 6 
1 7 7 . 0 
1 6 7 . 0 
2 1 9 . 0 
- 5 . 6 
3 1 . 1 
M 
4 1 7 . 7 
3 6 9 . 3 
4 4 6 . 6 
- 6 . 6 
1 5 . 2 
1 3 5 3 . 8 
1 3 5 3 . 7 
1 5 3 6 . 4 
- 0 . 0 
1 3 . 5 
3 1 5 . 1 
2 8 2 . 4 
3 1 2 . 0 
- 1 0 . 4 
1 0 . 5 
1 0 3 1 . 0 
1 0 7 1 . 7 
1 2 3 8 . 7 
3 . 9 
1 5 . 6 
1 6 5 . 1 
1 2 1 . 6 
1 2 7 . 7 
- 2 6 . 3 
5 . 0 
1 2 3 . 0 
1 1 7 . 0 
1 5 6 . 0 
- 4 . 9 










1 6 9 . 1 
1 4 8 . 9 
1 8 7 . 4 
- 1 1 . 9 
2 5 . 9 
1 5 2 2 . 9 
1 5 0 2 . 6 
1 7 2 3 . 8 
- 1 . 3 
1 4 . 7 
1 2 1 . 2 
1 1 7 . 1 
1 6 0 . 0 
- 3 . 4 
3 6 . 6 
1 1 5 2 . 2 
1 1 8 6 . 8 
1 3 9 8 . 7 
3 . 2 
1 7 . 7 
4 1 . 2 
4 6 . 1 
5 1 . 9 
1 6 . 7 
7 . 9 
4 9 . 0 
6 4 . 0 
9 7 . 0 
3 0 . 6 
5 1 . 6 
1 8 . 5 
2 2 . 2 
8 . 7 0 
2 0 . 0 
- 6 0 . 6 
1 5 * 1 . * 
1 5 2 * . 8 
1 7 3 2 . 5 
- 1 . 1 
1 3 . 6 
1 * . 6 
1 * . 3 
4 . 1 0 
- 2 . 1 
- 7 1 . 3 
1 1 6 6 . 8 
1 2 0 3 . 1 
1 4 0 2 . 8 
3 . 1 
1 6 . 6 
0 . 6 0 
0 . 3 0 
4 . 1 0 
- 5 0 . 0 
1 2 6 6 . 7 
1 4 . 0 
1 4 . 0 
-
-
- 1 0 0 . 0 
1 0 . 1 
4 . 9 0 
- 5 1 . 5 
1 5 5 1 . 5 
1 5 2 9 . 7 
- 1 . 4 
: 
9 . 0 0 
4 . 1 0 
: 
- 5 4 . 4 
: 
1 1 7 5 . 8 
1 2 0 7 . 2 
2 . 7 
-
-
0 . 6 0 
-
-
9 . 0 0 
4 . 0 0 
-
- 5 5 . 6 




8 . 0 0 
5 . 1 0 
- 3 6 . 3 
1 5 5 9 . 5 
1 5 3 4 . 8 
- 1 . 6 
8 . 0 0 
5 . 1 0 
- 3 6 . 3 
1 1 8 3 . 8 
1 2 1 2 . 3 




8 . 0 0 
3 . 0 0 
- 6 2 . 5 
0 
8 . 0 0 
7 . 4 0 
- 7 . 5 
1 5 6 7 . 5 
1 5 * 2 . 2 
- 1 . 6 
8 . 0 0 
7 . * 0 
- 7 . 5 
1 1 9 1 . 8 
1 2 1 9 . 7 




6 . 0 0 
2 . 0 0 





2 . 6 0 
6 * 1 6 0 . 0 
1 5 6 7 . 5 
1 5 * 5 . 0 
- 1 . 4 
-
2 . 6 0 
-
1 1 9 1 . 6 
1 2 2 2 . 5 











1 5 6 7 . 5 
1 5 * 5 . 0 




1 1 9 1 . 6 
1 2 2 2 . 5 








1 5 6 7 . 5 
1 5 * 5 . 0 1 
- 1 . + 1 
1 5 6 7 . 5 1 
1 5 * 5 . 0 1 
- 1 . 4 1 
1 1 9 1 . 6 1 
1 2 2 2 . 5 1 
2 . 6 1 
1 1 9 1 . 6 1 
1 2 2 2 . 5 1 
2 . 6 1 
5 3 4 . 8 1 
« 3 0 . 5 1 
- 1 0 . 2 
5 2 1 . 0 1 
5 6 7 . 0 1 
1 2 . 7 1 
2 6 . 1 0 . 1 9 7 7 
EINGELEGTE EIER 
GAENSEN ZUR MAST 
ZUCHT- VERMEHRUNG- UND GEBRAUCHSKUEKEN 
HATCHING EGGS PUT INTO INCUBATION 
GEESE 
GRANDPARENT,PARENT.UTILITY CHICKS 
OEUFS MIS EN INCUBATION 
OISONS 
(SELECT ION,MOLTIPLICATI ON,UTILISATION) 
ι ι 1 1 1 1 1 1 
510 1 J I F I M I A I H I J I J I A I 


















7 6 / 7 5 1 







7 6 / 7 5 1 













7 6 / 7 5 1 







7 6 / 7 5 1 







7 6 / 7 5 1 







7 6 / 7 5 1 




197 5 1 
1976 1 
197 7 1 
7 6 / 7 5 1 
















1 0 0 0 EIER/EGGS/OEUFS 






1 3 . 6 
2 .30 
- 7 2 . 0 - 7 5 . 3 - 2 6 . 2 - 8 3 . 3 
22.0 
57.9 
7 .00 3C.0 «1.0 2 7 . 0 9 . 0 0 
2 . 0 0 2 1 . 0 39 .0 3 0 . 0 5 . 0 0 
* . 0 0 «1 .0 «0.0 2 6 . 0 9 .00 
- 7 1 . * 
loo.o 
- 3 C . 0 
95 .2 
- * . 9 
2 . 6 
11 .1 
- 1 3 . 3 
- * 4 . * 











5 6 . 8 
87 .5 
106.6 





- 3 0 









4 . 2 
2 7 . 6 
4 7 . 9 
3 1 . 8 
2 7 . 4 
- 3 3 . 6 
- 1 3 . 8 
3 .90 
7 .90 
4 . 6 0 
102 .6 




- 2 7 . 3 
- 1 0 0 . 0 
375.7 
322.5 
2 8 . 1 0 . 1 9 7 7 
EINGELEGTE EIER 
TRUTFUEHNER ZUR MAST 
ZUCHT- VERMEHRUNG- UND GEBRAUCHSKUEKEN 
HATCHING EGGS PUT INTO INCUBATION 
TURKEYS 
GRANDPARENT,PARENT,UTILITY CHICKS 
OEUFS MIS EN INCUBATION 
DINDONNEAUX 






Χ 7 6 / 7 5 





Ζ 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 6 
6 6 4 7 . 5 6 6 2 0 . 2 7 8 9 2 . 6 5 2 5 6 . 4 9 5 7 1 . 5 11309 10959 9 5 4 7 . 3 8 2 1 0 . 8 7 1 6 0 . 2 7 4 0 3 . 0 6 9 6 9 . 1 
9 3 4 5 . 4 8 9 3 9 . 0 10772 10679 11721 12792 11301 11957 10073 6 6 5 9 . 4 8 * 0 9 . 4 5 4 9 5 . 1 
8 8 5 6 . 1 9 3 8 8 . 5 10649 10433 11900 13638 12265 : 
4 0 . 6 
- 5 . 2 
6 6 * 7 . 5 
9 3 4 5 . 4 





















1 3 . 1 









4 0 . 6 
- 5 . 2 
3 7 . 8 
- 0 . 2 
3 7 . 3 
0 . 1 
3 0 . 6 
- 0 . 5 
2 7 . 4 
- 0 . 1 
2 4 . 3 
1 .3 
2 0 . 6 
2 . 4 
72203 
67507 
60414 87574 94977 103946 
97579 106439 1 1 4 8 * 6 124343 







Χ 7 6 / 7 5 





4 4 5 7 . 8 4 5 0 5 . 6 5 5 0 0 . 3 6 4 9 9 . 8 6 3 0 9 . 1 7 2 * 2 . 6 6 8 5 7 . 0 6 9 9 1 . 8 6 2 3 7 . 6 5 0 3 5 . 1 5 2 8 * . 5 
6 8 8 * . Ο 6 1 6 * . 7 7 8 1 1 . * 7 7 7 * . 2 8 0 8 5 . 5 8 3 0 8 . * 6 9 1 0 . 1 8 9 2 * . 6 7 7 6 2 . * 6 2 1 0 . 0 5 6 7 6 . 8 
5 9 2 0 . 3 6 6 0 1 . 3 8 0 0 5 . * 7 3 7 * . 2 8 * 5 * . 8 9 2 1 2 . 6 7 6 3 6 . 0 : 
5 4 . * 
- 1 * . 0 
3 6 . 8 
7 . 1 
4 2 . 0 
2 . 5 
1 9 . 6 
- 5 . 1 
2 8 . 2 
4 . 6 
1 4 . 7 
1 0 . 9 
0.8 
10 .5 
4 4 5 7 . 8 6 9 6 3 . 4 14464 20963 27273 34515 41372 4 6 3 6 4 
6 8 6 4 . 0 13049 20660 28634 36720 45026 51938 6 0 8 6 3 
5 9 2 0 . 3 12522 20527 27901 36356 45569 53205 : 
Χ 7 6 / 7 5 





Χ 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 6 
54.4 
- 1 4 . 0 
3 1 0 . 9 
4 1 7 . 3 
4 3 4 . 3 
4 5 . 6 
- 4 . 0 
2 8 2 . 7 
4 3 9 . 6 
4 5 7 . 0 
« « . 2 




3 6 . 6 
- 2 . 6 
4 0 9 . 6 
4 9 9 . 1 
5 6 0 . 1 
3 4 . 6 
- 1 . 0 
4 1 6 . 6 
5 0 3 . 6 
5 7 6 . 9 
3 0 . 5 
1.2 
4 2 4 . 1 
4 7 2 . 6 
6 8 9 . 9 
2 5 . 5 
2 . 4 
3 9 2 . 0 
4 5 9 . 0 . 
5 4 7 . 9 
3 6 8 . 0 
5 4 3 . 3 
6 9 5 . 3 
4 . 2 
4 . 1 
5 5 . 5 
« . 0 
75 .3 
12 .1 
2 1 . a 
12.2 
2 0 . 9 
1« .6 
1 1 . 4 
4 6 . 0 
17 .1 
19.4 
4 0 . 0 





3 3 1 . 2 
4 4 6 . 2 
3 2 5 . 2 
4 0 6 . « 
6 4 9 2 1 
80532 
2 4 6 . 5 
501 .2 
25 .0 101.7 
6 4 0 7 . 3 









4 1 6 2 . 9 
5 7 5 7 . 1 
1975 Ι 2 8 7 7 . 0 2 6 5 3 . 0 321C.0 3 4 0 3 . 0 3 7 3 8 . 0 4 6 8 0 . 0 3 8 3 6 . 0 4 0 5 4 . 0 « 0 1 6 . 0 2 9 6 9 . 0 3 2 5 4 . 0 4 1 0 5 . 0 1 
1976 Ι 4 2 5 1 . 0 3 2 7 8 . 0 4 1 6 6 . 0 4C99 .0 4 4 2 9 . 0 4 8 2 8 . 0 3 6 3 6 . 0 4 6 2 3 . 0 4 6 6 9 . 0 3 2 6 2 . 0 3 2 2 5 . 0 4 1 2 0 . 0 1 
1977 Ι 3 2 3 4 . 0 3 2 7 9 . 0 4 0 7 3 . 0 3 5 8 6 . 0 4 4 2 2 . 0 4 9 9 6 . 0 3 9 0 9 . 0 5 1 2 9 . 0 
42795 
48988 
Χ 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 6 
4 7 . 8 
- 2 3 . 9 
2 3 . 6 
0 . 0 
2 0 . 5 
- 2 . 8 
1 8 . 5 
- 0 . 2 
3 . 2 
3 . 5 
1 4 . 0 
1 0 . 9 
2 6 . 1 0 . 1 5 7 7 
EINGELEGTE EIER 
TRUTHUEHNER ZUR MAST 
ZUCHT­ VERMEHRUNG­ UND GEBRAUCHSKUEKEN 
HATCHING EGGS PUT INTO INCUBATION 
TURKEYS 
GRANDPARENT,PARENT.UTILITY CHICKS 
OEUFS H IS EN INCUBATION 
DINDONNEAUX 






X 7 6 / 7 5 





Χ 7 6 / 7 5 





Χ 7 6 / 7 5 





Χ 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 6 




Χ 7 6 / 7 5 





Χ 7 6 / 7 5 





Χ 7 6 / 7 5 




5 4 4 . 9 
1 6 1 4 . 7 
1 7 8 0 . 0 
1 9 6 . 3 
1 0 . 2 
6 5 8 . 0 
5 1 0 . 0 
3 9 0 . 0 
­ 2 2 . 5 
­ 2 3 . 5 
3ELGIE 
6 7 . 0 
9 1 . 0 
8 2 . 0 
3 5 . 6 








2 1 1 5 . 0 
2 3 4 8 . 0 
2 7 5 8 . 0 
1 1 . 0 
1 7 . 5 
3 7 . 9 
1 1 3 . 4 
6 5 . 3 
1 9 9 . 2 
­ 4 2 . 4 
3 6 . 8 
­
1 1 2 . 5 





7 9 3 . 9 
1 8 3 0 . 1 
2 2 8 6 . 3 
1 3 0 . 5 
2 4 . 9 
6 4 6 . 0 
4 6 5 . 0 
4 4 5 . 0 
­ 2 8 . 0 
­ 4 . 3 
1 3 0 . 0 
1 5 2 . 0 
1 3 4 . 0 
1 6 . 9 






2 0 1 4 . 0 
2 4 4 2 . 0 
2 6 2 0 . 0 
2 1 . 3 
7 . 3 
3 7 . 1 
6 0 . 7 
1 0 4 . 5 
1 1 7 . 5 
2 9 . 5 
6 3 . 5 
2 5 1 . 6 
6 2 . 7 
2 9 6 . 2 




1 2 2 1 . 8 
2 1 6 4 . 3 
2 6 0 1 . 5 
7 7 . 1 
2C .2 
6 7 6 . 0 
7 4 C . 0 
5 4 2 . 0 
= . 5 
­ 2 6 . 6 
6 5 . 0 
1 9 5 . 0 
1 7 5 . 0 
1 1 5 . 1 






2 1 8 6 . 0 
273C.0 
2526 .C 
2 4 . 8 
­ 7 . 5 
4 5 . 2 
1 1 0 . 6 
1 1 5 . 2 
1 4 4 . 7 
« .2 
1 5 5 . 1 
1 1 5 . 9 
2 0 2 . 5 
­ 2 « . 6 
6 6 . 5 
Α Ι 
Ι 
1 7 7 7 . 0 
2 1 6 6 . 1 
2 « 1 3 . 1 
2 3 . 0 
1 0 . 4 
7 7 6 . 0 
7 6 0 . 0 
3 1 0 . 0 
­ 2 . 1 
­ 5 9 . 2 
1 3 4 . 0 
2 3 0 . 0 
1 0 5 . 0 
7 1 . 6 






2 5 6 5 . 0 
2 7 6 0 . 0 
2 7 3 4 . 0 
6 . 8 
­ 0 . 9 
1 1 2 . 8 
1 3 6 . 3 
1 5 5 . 5 
2 0 . θ 
1 4 . 1 
5 8 . 8 
8 . 2 0 
1 6 9 . 3 
­ 8 6 . 1 
1 9 6 4 . 6 
Μ 
1 2 8 8 . 5 
2 2 2 6 . 9 
2 8 3 9 . 9 
7 2 . 8 
2 7 . 5 
6 8 3 . 0 
7 6 0 . 0 
4 8 4 . 0 
1 1 . 3 
­ 3 6 . 3 
1 8 3 . 0 
1 6 6 . 0 
1 3 2 . 0 
­ 9 . 3 






3 2 4 2 . 0 
3 2 5 8 . 0 
3 1 2 4 . 0 
0 .5 
­ 4 . 1 
2 3 1 . 3 
23 0 . 6 
1 7 6 . 4 
­ 0 . 3 
­ 2 3 . 5 
1 6 9 . 1 
1 4 7 . 4 
1 4 5 . 2 
­ 2 2 . 1 









1 3 6 8 . 5 
2 0 2 6 . 8 
2 9 1 8 . 7 
4 8 . 1 
4 4 . 0 
6 1 2 . 0 
6 5 0 . 0 
4 6 0 . 0 
3 8 . 9 
­ 4 3 . 5 
1 5 8 . 0 
1 3 1 . 0 
1 2 8 . 0 
­ 1 7 . 1 






3 6 5 2 . 0 
3 9 7 6 . 0 
3 8 9 2 . 0 
Β.9 
­ 2 . 1 
3 0 4 . 6 
4 0 5 . 7 
4 0 6 . 4 
3 3 . 2 
0 . 2 
1 0 9 . 7 
1 0 2 . 3 
1 2 7 . 2 
­ 6 . 7 
2 4 . 3 
1 6 0 3 . 0 
1 9 4 3 . 1 
2 5 9 0 . 1 
2 1 . 2 
3 3 . 3 
8 6 8 . 0 
5 6 0 . 0 
4 9 0 . 0 
­ 3 5 . 5 
­ 1 2 . 5 
1 5 8 . 0 
1 1 2 . 0 
9 9 . 0 
­ 2 9 . 1 






3 5 9 6 . 0 
3 6 8 1 . 0 
4 0 2 4 . 0 
7 . 9 
3 . 7 
3 0 9 . 5 
2 6 6 . 1 
3 8 5 . 0 
­ 1 4 . 0 
4 4 . 7 
1 9 6 . 0 
2 4 3 . 8 
2 4 0 . 1 
2 4 . 4 
­ 1 . 5 
1 6 1 5 . 6 
2 7 1 3 . 3 
6 7 . 9 
6 3 9 . 0 
6 7 5 . 0 
6 3 0 . 0 
5 .6 
­ 6 . 7 
29 5 . 0 
3 7 0 . 0 
3 4 2 . 0 
2 5 . 4 






2 4 0 2 . 0 
2 7 4 6 . 0 
3 1 5 4 . 0 
1 4 . 3 
1 4 . 9 
1 1 8 . 4 
1 4 3 . 0 
1 7 4 . 1 
2 0 . 8 
2 1 . 7 
3 5 . 1 
1 4 3 . 1 
7 6 . 0 
3 0 7 . 7 




1 0 8 5 . 6 
1 3 9 3 . 2 
2 8 . 3 
5 6 0 . 0 
6 3 0 . 0 
4 8 . 2 
2 4 5 . 0 
2 4 4 . 0 




1 8 8 1 . 0 
1 9 9 3 . 0 
6 . 0 
4 8 . 0 
9 9 . 4 
1 0 7 . 1 
4 4 . 0 
1 9 8 . 0 
3 5 0 . 0 
Ι ο ι Ι 
1 1 7 1 . 9 
1 7 8 8 . 6 
5 2 . 6 
4 4 0 . 0 
6 2 5 . 0 
4 2 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 8 . 0 




1 9 5 1 . 0 
2 5 2 1 . 0 
2 9 . 2 
5 7 . 2 
5 1 . 2 
­ 1 0 . 5 
1 1 6 . 9 
7 7 . 2 




1 1 8 6 . 0 
1 3 5 4 . 6 
1 4 . 0 
5 4 6 . C 
5 4 5 . 0 
­ 0 . 2 
4 8 . 0 
5 1 . 0 




2 0 6 3 . 0 
2 4 9 6 . 0 
2 1 . 0 
3 4 . 9 
7 4 . 7 
1 1 4 . 0 
2 0 . 6 
1 6 1 . 9 
6 6 5 . 9 
D 
1 2 6 3 . 9 
1 3 7 5 . 5 
8 . 8 
6 4 5 . 0 
4 6 0 . 0 
­ 2 6 . 7 
4 3 . 0 
7 7 . 0 




2 4 * * . 0 
2 6 8 3 . 0 
5 . 8 
* 0 . 5 
1 0 7 . 3 
1 6 * . 9 
7 7 . 3 
1 * 7 . 6 





Ι 22617 Ι 
Ι 5 1 . 6 | 
7 7 * 9 . 0 Ι 
7 7 6 0 . 0 Ι 
0 . * Ι 
1 6 7 5 . 0 
1 9 * 7 . 0 Ι 





3 3 6 3 * Ι 
1 2 . 3 Ι 
1 3 7 7 . * Ι 
1 8 1 9 . 0 Ι 
3 2 . 1 Ι 
1 1 0 6 . 9 Ι 
1 6 0 1 . 0 Ι 
* * . 6 Ι 
2 8 . 1 0 . 1 9 7 7 
EINGELEGTE EIER 
PERLHUEHNER ZUR MAST 
ZUCHT- VERMEHRUNG- UND GEBRAUCHSKUEKEN 
HATCHING EGGS PUT INTO INCUBATIUN 
GUINEA-FOWLS 
GRANDPARE NT,PARENT,UTILITY CHICKS 
UEUFS MIS EN INCUBATION 
PINTADEAUX 




Χ 7 6 / 7 5 





Χ 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 6 
1000 tIER/EGGS/GEUFS 
« 6 * 1 . 7 5 2 1 3 . - 6 9 9 3 . 7 5 5 7 7 . 8 6 5 1 7 . U 7 9 1 0 . 0 6 3 6 5 . 5 6 6 9 7 . 0 7 3 5 0 . 0 5 5 0 * . 9 5 2 * 9 . 7 
7 1 * 5 . 6 6 5 2 3 . 7 6 * * « . 3 7 6 2 6 . 2 7 6 7 « . 7 7 9 3 « . 5 6 6 7 1 . 3 6 6 1 2 . 6 7 2 5 7 . « « 6 3 3 . 9 « 8 1 5 . 2 
5 5 7 3 . 9 6 0 0 0 . 5 7 5 2 6 . 7 6 5 1 7 . 7 6 6 6 * . 1 7 2 7 2 . 6 7 2 6 7 . 6 : 
5 3 . 9 
- 2 2 . 0 
2 5 . 1 
- 8 . 0 
2 C . 7 
- 6 . 1 
2 7 . 6 
- I * . 5 
17 .8 
- 1 3 . 2 
53 .9 
- 2 2 . 0 
38 .7 
- 1 5 . 3 
31 .2 
- 1 1 . 8 
30 .3 
- 1 2 . 5 
2 7 . 5 
- 1 2 . 6 
2 1 . 7 
- 1 1 . 9 
19 .3 




Χ 7 6 / 7 5 
















































Χ 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 6 
6 1 . 1 
21 .1 
2 7 . 5 
- 1 0 . 8 
t . 5 
- I C . 2 
1«.9 
- 1 7 . 6 
13 .7 
- 1 5 . 8 
0 . 1 
- 7 . 8 
IANNEE/YEAR/JAHR 
6 7 * 8 . 9 
6 3 * 1 . e 
* 6 4 1 . 7 9 8 5 4 . 9 16649 22826 29343 372 53 43619 50316 57666 63171 66420 75165 
7 1 4 5 . 6 13665 22114 25740 37414 45349 52020 6 0 6 3 3 67890 72724 77539 83861 
5 5 7 3 . 9 11575 15503 26021 32685 39958 47225 : 
4 6 4 1 . 7 5 2 1 3 . 2 6 9 9 3 . 7 5 5 7 7 . 8 6 5 1 4 . 9 7 9 0 7 . 6 6 3 6 5 . 3 6 6 9 6 . 8 7 3 4 9 . 5 5 5 0 4 . 9 5 2 4 9 . 7 6 7 4 8 . 9 
7 1 4 5 . 6 6 5 2 3 . 7 8 4 4 4 . 3 7 6 2 6 . 2 7 6 7 4 . 7 7 9 3 4 . 5 6 6 7 1 . 3 8 6 1 2 . 6 7 2 5 7 . 4 4 6 3 3 . 9 4 8 1 5 . 2 6 3 4 1 . 6 
5 5 7 3 . 9 6 0 0 0 . 5 7 9 2 6 . 7 6 5 1 7 . 7 6 6 6 4 . 1 7 2 7 2 . 6 7 2 6 7 . 6 : 
4 6 4 1 . 7 9 8 5 4 . 9 16649 22626 2 9 3 4 1 37249 4 3 6 1 4 50311 57660 63165 68415 75164 
7 1 4 5 . 6 13669 22114 25740 37414 45349 52020 60633 67890 72724 77539 63881 
5 5 7 3 . 9 11575 15503 26021 32685 39958 47225 : 
3 7 7 3 . 0 4 3 3 0 . 0 6 3 0 5 . 0 5 1 6 6 . 0 5 2 7 3 . 0 6 5 7 4 . 0 5 0 6 4 . 0 5 7 3 9 . 0 6 4 5 5 . 0 4 4 7 9 . 0 4 1 9 2 . 0 5 6 4 0 . 0 
6 C 7 9 . 0 5 5 2 1 . 0 6 7 1 5 . 0 5 5 3 9 . 0 5 5 9 6 . 0 6 5 7 9 . 0 5 0 6 4 . 0 7 3 1 6 . 0 6 3 4 0 . 0 4 2 4 9 . 0 4 1 6 5 . 0 5 6 9 6 . 0 
4 7 9 9 . 0 4 9 2 5 . 0 6G25 .0 4 6 5 4 . 0 5 C 4 8 . 0 6 0 6 4 . 0 5 0 3 0 . 0 6 2 6 9 . 0 
2 7 . 5 











2 6 . 1 0 . 1 9 7 7 
EINGELEGTE EIER 
PERLHUEHNER ZUR MAST 
ZUCHT- VERMEhRUNG- UNU GEBRAUCHSKUEKEN 
HATCHING EGGS PUT INTO INCUBATION 
GUINEA-FOWLS 
GRANDPARENT,PARENT,UTILITY CHICKS 
OEUFS H IS EN INCUBATION 
PINTADEAUX 




















8 2 3 . 7 8 8 0 . 2 6 8 2 . 7 7 9 9 . 8 1 2 2 3 . 9 1 3 0 9 . 6 1 2 5 8 . 3 9 3 7 . 8 6 6 2 . 5 1 0 2 0 . 9 1 0 5 7 . 7 1 1 0 8 . 5 
1 0 6 4 . 6 1 0 0 0 . 7 1 7 2 2 . 3 1622 .2 1 6 5 6 . 6 1 3 1 3 . 5 1 5 5 6 . 3 1 2 4 6 . 5 8 7 4 . 7 5 6 2 . 9 6 0 0 . 2 6 1 7 . 1 
7 5 7 . 9 1 0 5 0 . 2 1 8 6 6 . 7 1 5 5 3 . 7 1 5 6 2 . 8 1 1 5 5 . 8 2 1 8 4 . 6 : 
1 3 . 7 1 5 1 . 9 
4 . 9 6 .5 
102.8 
- 1 . 8 
3 5 . 4 
- 4 . 5 
0 . 3 
- 1 2 . 0 
2 3 . 8 







2 . 0 0 
2 5 . 0 
5 .00 
7 .00 
3 1 . 0 
10 .0 
65 .0 
3 0 . 0 
1 8 . 0 
2 2 . 0 
3 3 . 0 
2 4 . 0 
4 2 . 0 




2 0 . 0 
4 9 . 0 
5 2 . 0 
12.0 
4 2 . 0 
5 .00 
22 .0 
X 7 6 / 7 5 
















X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
- 9 5 . 6 - 3 3 . 3 
7 5 0 . 0 1 1 5 0 . 0 
4 C . 0 5 5 0 . 0 
3 4 2 . 9 - 5 3 . 6 
2 2 . 2 
5 0 . 0 
7 5 . 0 
2 3 . 8 
2 6 . 1 
8 2 . 8 
145.0 
6 . 1 
1 6 5 . 0 









EIGENERZEUGUNG DER KUEKEN 
INDIGENOUS PRODUCTION OF CHICKS 
PRODUCTION INDIGENE DE POUSSINS 
PRODUZIONE INTERNA DI PULCINI 
BINNENLANDSE PRODUKTIE VAN KUIKENS 
2 6 . 1 0 . 1 9 7 7 
EIGENERZEUGUNG 
HUEHNERKUEKEN DER LEGERASSEN 
WEI6LICHE ZUCHT- UND VERMEHRUNGSKUEKEN 
INDIGENOUS PRODUCTION 
LAYING STOCK 
GRANDPARENT AND PARENT FEMALES 
PRODUCTION INDIGENE 
POULETTES DE RACE PONTE 






X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 




4 1 2 . 7 
3 4 9 . 1 
2 7 6 . 3 
- 1 5 . 4 
- 2 0 . 9 
JL 
4 1 2 . 7 
3 4 9 . 1 
2 7 6 . 3 
- 1 5 . 4 
- 2 0 . 9 
2 7 7 . 4 
2 4 8 . 2 
1 7 3 . 9 
- 1 0 . 5 
- 2 9 . 9 
IL 
2 7 7 . 4 
2 4 8 . 2 
1 7 3 . 9 
- 1 0 . 5 
- 2 9 . 9 
ID 
6 4 . 6 
8 7 . 9 
7 5 . 9 
3 . 9 
- 1 3 . 7 
1 3 2 . 0 
8 7 . 0 
8 3 . 0 
- 3 4 . 1 




3 7 4 . 7 
4 7 1 . 5 
4 6 5 . 5 
2 5 . 8 
- 1 . 3 
7 8 7 . 4 
8 2 0 . 6 
7 4 1 . 8 
4 . 2 
- 9 . 6 
2 6 9 . 7 
32 7 . 0 
3 8 4 . 1 
2 1 . 2 
1 7 . 5 
5 4 7 . 1 
5 7 5 . 2 
5 5 8 . C 
5 . 1 
- 3 . 0 
8 9 . 7 
1 2 3 . 9 
1 6 8 . 0 
3 6 . 1 
3 5 . 6 
8 6 . 0 
a 7 . o 
1 0 0 . 0 
1 .2 




4 7 7 . 3 
4 9 2 . 6 
6 3 6 . 0 
2 .2 
2 5 . 1 
1 2 6 4 . 7 
1 3 1 2 . 2 
1 3 7 7 . 6 
2 .6 
« .5 
3 8 2 . 0 
4 0 2 . 5 
5 2 7 . 1 
5 .5 
3 C . 8 
9 2 5 . 1 
9 7 6 . 1 
1 0 8 5 . 1 
5 .3 
1C.9 
1 5 4 . 5 
2 1 2 . 8 
1 9 5 . 6 
3 6 . 4 
- 6 . 4 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 2 1 . 0 
-




5 3 4 . 5 
4 8 2 . 6 
« 2 9 . 4 
- 9 . 7 
- 1 1 . 0 
1 7 9 9 . 2 
1 7 5 5 . 6 
1607 .2 
- 0 . 2 
0 . 6 
4 4 1 . 6 
3 9 1 . 5 
3 4 0 . 5 
- 1 1 . 3 
- 1 3 . 0 
1 3 7 0 . 7 
1 3 6 9 . 6 
1 4 2 5 . 6 
- 0 . 1 
4 . 1 
1 9 2 . 5 
1 6 5 . 6 
8 9 . 1 
- 1 4 . 0 
- 4 6 . 2 
8 9 . 0 
1 2 3 . 0 
1 « 8 . 0 
3 8 . 2 














5 5 7 . 6 
5 7 9 . 8 
6 2 8 . 8 
4 . 0 
8 .5 
2 3 5 6 . 6 
2 3 7 5 . 6 
2 4 3 6 . 0 
0 . 8 
2 . 5 
4 3 2 . 7 
4 8 1 . 5 
5 4 1 . 0 
1 1 . 3 
1 2 . 4 
1 8 0 3 . 4 
1 8 5 1 . 1 
1 5 6 6 . 6 
2 . 6 
6 . 2 
1 9 2 . 5 
2 2 6 . 2 
1 7 4 . 8 
1 7 . 5 
- 2 2 . 7 
1 0 5 . 0 
9 6 . 0 
1 5 2 . 0 
- 8 . 6 
5 8 . 3 
5 9 7 . 4 
8 1 1 . 8 
6 9 9 . 1 
3 5 . 9 
- 1 3 . 9 
2 9 5 4 . 2 
3 1 8 7 . 4 
3 1 3 5 . 1 
7 . 9 
- 1 . 6 
5 1 6 . 6 
6 9 0 . 2 
6 3 4 . 0 
3 3 . 6 
- 6 . 1 
2 3 2 0 . 0 
2 5 4 1 . 3 
2 6 0 0 . 6 
9 . 5 
2 . 3 
1 9 0 . 4 
2 5 3 . 4 
1 8 4 . 7 
3 3 . 1 
- 2 7 . 1 
1 9 0 . 0 
1 8 6 . 0 
2 2 1 . 0 
- 1 . 1 
1 7 . 6 
4 4 0 . 0 
5 1 6 . 5 
4 8 3 . 4 
1 7 . 8 
- 6 . 8 
3 3 9 4 . 2 
3 7 0 5 . 9 
3 6 1 8 . 5 
9 . 2 
- 2 . 4 
3 2 5 . 9 
4 4 1 . 7 
4 0 9 . 8 
3 5 . 5 
- 7 . 2 
2 6 4 5 . 9 
2 9 8 3 . 0 
3 0 1 0 . 4 
1 2 . 7 
0 .9 
1 1 6 . 5 
1 8 2 . 1 
1 2 8 . 1 
5 6 . 3 
- 2 9 . 7 
9 5 . 0 
1 5 2 . 0 
1 3 6 . 0 
6 0 . 0 
- 1 0 . 5 
3 4 6 . 1 
4 0 8 . 3 
1 6 . 0 
3 7 4 0 . 3 
4 1 1 4 . 2 
: 
1 0 . 0 
2 6 1 . 0 
3 2 6 . 4 
2 5 . 1 
2 9 0 6 . 9 
3 3 0 9 . 4 
1 3 . 8 
1 0 8 . 5 
1 0 9 . 6 
1 0 6 . 7 
1 .0 
- 2 . 6 
1 0 6 . 0 
9 4 . 0 
8 9 . 0 
- 1 1 . 3 




3 9 6 . 2 
2 7 1 . 0 
- 3 1 . 6 
4 1 3 6 . 5 
4 3 8 5 . 2 
6 . 0 
3 1 3 . 9 
2 1 5 . 0 
- 3 1 . 5 
3 2 2 0 . 8 
3 5 2 « . * 
9 . 4 
8 5 . 4 
1 2 4 . 0 
* 5 . 2 
5 6 . 0 
* 0 . 0 




4 5 1 . 4 
* 2 1 . 9 
- 6 . 5 
* 5 8 7 . 9 
* 8 0 7 . 1 
4 . 8 
3 5 1 . 3 
3 2 5 . 3 
- 7 . 4 
3 5 7 2 . 1 
3 6 * 9 . 7 
7 . 8 
1 0 7 . 2 
7 5 . 0 
- 3 0 . 0 
2 * . 0 
2 2 . 0 




2 9 5 . 2 
3 * 9 . 0 
1 6 . 2 
« 8 3 3 . 1 
5 1 5 6 . 1 
5 . 6 
2 3 3 . 3 
2 6 0 . 5 
2 0 . 2 
3 6 0 5 . « 
« 1 3 0 . 2 
a . 5 
7 0 . 9 
5 9 . 6 
- 1 5 . 7 
8 9 . 0 
« 7 . 0 
- « 7 . 2 
D 
2 * 6 . 8 
3 9 3 . 6 
5 8 . 2 
5 1 3 1 . 9 
5 5 * 9 . 7 
8 . 1 
1 7 9 . 6 
3 1 3 . 2 
7 * . * 
3 9 8 5 . 0 
* * 4 3 . 4 
1 1 . 5 
6 2 . 6 
6 1 . 6 
- 1 . 6 
6 8 . 0 
1 0 3 . 0 




5 1 3 1 . 9 
5 5 « 5 . 7 | 
6 . 1 1 
5 1 3 1 . 9 | 
5 5 4 9 . 7 | 
8 . 1 1 
3 9 6 5 . 0 1 
4 4 4 3 . 4 1 
1 1 . 5 
3 9 6 5 . 0 1 
4 4 4 3 . 4 1 
1 1 . 5 1 
1 4 5 5 . 3 1 
1 6 8 2 . 9 1 
1 5 . 6 | 
1 1 4 2 . 0 1 
1 1 4 1 . 0 1 
- 0 . t 1 
2 6 . 1 0 . 1 9 7 7 
EIGENERZEUGUNG 
HUEHNERKUEKEN DER LEGERASSEN 
WEIBLICHE ZUCHT- UND VERMEHRUNGSKUEKEN 
INDIGENOUS PRODUCTION 
LAYING STUCK 
GRANDPARENT AND PARENT FEMALES 
PRODUCTION INDIGENE 
POULETTES OE RACE PONTE 
(SELECTION ET MULTIPLICATION) 
151 




X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 




X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 




3 4 . 6 
1 5 . 3 
-
- 5 6 . 0 
- 1 0 0 . 0 
2 0 . 0 
3 1 . 0 
1 4 . 0 
5 5 . 0 
- 5 4 . 6 
'EL G I E 
6 . 0 0 
2 7 . 0 
1 . 0 0 
3 5 0 . 0 








9 2 . 0 
6 4 . 0 
4 9 . 0 
- 3 0 . 4 
- 2 3 . 4 
2 6 . 3 
3 4 . 0 
4 6 . 2 
2 0 . 1 
3 5 . 9 
1 5 . 0 
2 . 9 0 
7 . 2 0 
- 6 0 . 7 
1 4 6 . 3 
F I 
1 
5 0 . 0 
6 4 . 1 
4 5 . 1 
2 6 . 2 
- 2 9 . 6 
3 4 . 0 
5 0 . 0 
6 5 . 0 
4 7 . 1 
3 0 . 0 
1 0 . 0 
2 . 0 0 
6 . 0 0 
- 6 0 . 0 






7 0 . 0 
1 0 5 . 0 
6 1 . 0 
5 0 . 0 
- 4 1 . 9 
2 7 . 0 
3 1 . 7 
2 0 . 4 
1 7 . 4 
- 3 5 . 6 
6 . 0 0 
7 . 8 0 
-
- 2 . 5 




4 3 . 5 
4 C . 1 
15C.3 
- 7 . 6 
2 7 4 . 8 
6 7 . 0 
4 2 . 0 
6 C . 0 
- 3 7 . 3 
4 2 . 9 
1 5 . 0 
5 . 0 0 
-
- 6 6 . 7 






7 5 . 0 
6 7 . 0 
7 5 . 0 
- 1 0 . 7 
1 1 . 9 
9 . 6 0 
2 1 . 4 
3 3 . 9 
1 2 2 . 9 
5 6 . « 
I C . 7 
1 . 3 0 
-
- 8 7 . 9 




1 0 1 . 1 
5 2 . 9 
6 4 . 4 
- 4 7 . 7 
2 1 . 7 
4 5 . 0 
3 7 . 0 
3 4 . 0 
- 1 7 . 8 
- 8 . 1 
1 4 . 0 
1 3 . 0 
5 . 0 0 
- 7 . 1 






6 5 . 0 
7 1 . 0 
5 6 . 0 
9 . 2 
- 2 1 . 1 
1 9 . 3 
2 0 . 1 
3 2 . 9 
4 . 2 
6 3 . 7 
















3 9 . 2 
8 0 . 3 
1 4 1 . 2 
1 0 4 . 6 
7 5 . 8 
5 3 . 0 
5 7 . 0 
5 9 . 0 
7 . 5 
3 . 5 
« 3 . 0 
2 2 . 0 
1 4 . 0 
- * 8 . 6 






7 6 . 0 
8 6 . 0 
5 2 . 0 
1 3 . 2 
- 3 9 . 5 
3 6 . * 
1 2 . 3 
3 5 . 6 
- 6 6 . 0 
1 9 1 . 1 
1 0 . 5 
-
-
- 1 0 0 . 0 
-
7 6 . 2 
1 5 6 . 8 
1 5 6 . 3 
1 0 0 . 5 
- 0 . 3 
« 6 . 0 
8 1 . 0 
1)4.0 
7 6 . 1 
- 2 1 . 0 
1 2 . 0 
1 1 . 0 
8 . 0 0 
- 6 . 3 






* 9 . 0 
8 * . 0 
2 3 . 0 
7 1 . 4 
- 7 2 . 6 
2 1 . 0 
2 6 . 2 
3 6 . 7 
2 4 . 6 
4 7 . 7 
1 0 . 8 
1 1 . 4 
3 . 4 0 
5 . 6 
- 7 0 . 2 
9 5 . 4 
7 0 . 6 
9 3 . 7 
- 2 6 . 0 
3 2 . 7 
1 3 . 0 
2 9 . 0 
4 2 . 0 
1 2 3 . 1 
4 4 . 6 
6 . 0 0 
6 . 0 0 
1 0 . 0 
3 3 . 3 






6 7 . 0 
4 8 . 0 
5 4 . 0 
- 2 8 . 4 
1 2 . 5 
2 2 . 5 
1 6 . 9 
1 6 . 6 
- 2 4 . 9 
- 0 . 6 
2 4 . 6 
1 1 . 9 
2 . 8 0 
- 5 1 . 6 
- 7 6 . 5 
2 . 5 0 
7 9 . 6 
= 
3 0 9 2 . 0 
4 3 . 0 
4 3 . 0 
6 4 . 0 
-
4 6 . 8 
1 . 0 0 
-
-







6 1 . 0 
6 9 . 0 
5 1 . 0 
1 3 . 1 
- 2 6 . 1 
2 3 . 8 
1 2 . 9 
3 0 . 5 
- 4 5 . 8 
1 3 6 . 4 
0 . 3 0 
-
-




1 4 2 . 5 
1 . 0 0 
- 9 9 . 3 
2 4 . 0 
5 0 . 0 
1 0 8 . 3 
6 . 0 0 
-




7 4 . 0 
5 6 . 0 
- 2 4 . 3 
6 . 3 0 
-






1 6 0 . 9 
1 8 3 . 3 
1 3 . 9 
5 9 . 0 
3 1 . 0 
- 4 7 . 5 
0 . 2 0 
1 4 . 0 




7 3 . 0 
7 4 . 0 
1 .4 
2 5 . 1 
2 2 . 6 
- 1 0 . 0 
2 . 0 0 
-
- 1 0 0 . 0 
1 
Ν I 
1 4 . 4 
1 2 0 . 7 
7 3 6 . 2 
5 9 . 0 
4 3 . 0 
- 2 7 . 1 
-





4 2 . 0 
5 4 . 0 
2 8 . 6 
1 4 . 7 
1 4 . 5 
- 1 . 4 
5 . 2 0 
-
- 1 0 0 . 0 
1 1 
D 1 A N N E E / Y E A R / J A H R 1 
1 
9 . 0 0 1 7 7 1 . 5 1 
7 8 . 6 1 9 * 3 . 5 | 
7 7 3 . 3 1 2 2 . 3 1 
4 0 . 0 1 5 0 3 . 0 1 
7 0 . 0 1 5 6 4 . 0 1 
7 5 . 0 1 1 2 . 1 1 
- 1 1 1 3 . 2 1 
- 1 1 1 2 . 0 1 
J, 1 




4 9 . 0 1 7 9 3 . 0 1 
4 6 . 0 1 8 2 4 . 0 1 
- 6 . 1 1 3 . 9 1 
8 . 5 0 1 2 4 6 . 5 1 
3 4 . 4 1 2 * 7 . 0 1 
3 0 4 . 7 1 0 . 2 1 
1 1 . 7 1 1 0 7 . 4 
- 1 3 5 . 3 1 
- 1 0 0 . 0 1 - 6 7 . 1 1 
2 8 . 1 0 . 1 9 7 7 
EIGENERZEUGUNG 
HUEHNERKUEKEN DER MASTRASSEN 
WEIBLICHE ZUCHT- UNO VERMEFRUNGSKUEKEN 
INDIGENOUS PROCUCTIUN 
HEAT STUCK 
GRANDPARENT AND PARENT FEMALES 
PRODUCTION INDIGENE 
POULETTES DE RACE CHAIR 






X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 




1 6 1 5 . 7 
1 9 9 1 . 6 
1 6 5 4 . 9 
2 3 . 3 
- 1 6 . 9 
JL 
1 6 1 5 . 7 
1 9 9 1 . 6 
1 6 5 4 . 9 
2 3 . 3 
- 1 6 . 9 
1 1 6 3 . 0 
1 4 7 9 . 4 
1 2 5 0 . 3 
2 7 . 2 
- 8 . 7 
JL 
1 1 6 3 . 0 
1 4 7 9 . 4 
1 3 5 0 . 3 
2 7 . 2 
- 8 . 7 
(0 
1 4 7 . 3 
2 1 7 . 1 
2 9 0 . 8 
4 7 . 4 
3 3 . 9 
2 2 5 . 0 
3 4 3 . 0 
3 4 4 . 0 
5 2 . 4 




1 6 1 8 . 6 
1 6 2 9 . 2 
1 8 8 7 . 6 
1 3 . 0 
3 . 2 
3 2 3 4 . 3 
3 8 2 0 . 8 
3 5 4 2 . 5 
1 8 . 1 
- 7 . 3 
1 2 1 6 . 0 
1 3 1 8 . 0 
1 4 0 7 . 1 
3 . « 
6 . 8 
2 3 7 9 . 0 
2 7 9 7 . 4 
2 7 5 7 . 4 
1 7 . 6 
- 1 . 4 
1 8 1 . 8 
1 9 5 . 5 
2 2 8 . 5 
7 . 5 
1 6 . 9 
2 9 0 . 0 
3 2 0 . 0 
3 5 3 . 0 
1 0 . 3 





2 2 2 2 . 1 
2 3 7 1 . 7 
1 6 . 8 
6 .7 
5 1 0 4 . 3 
6 0 4 2 . 9 
5 9 1 4 . 2 
1 6 . « 
- 2 . 1 
1 « 1 5 . 7 
1 7 9 3 . 6 
1 8 1 2 . 1 
2 6 . 7 
1.0 
3 7 9 « . 7 
« 5 9 1 . 0 
« 5 6 5 . 5 
2 1 . 0 
- C S 
2 3 3 . 9 
1 6 « . 2 
3 1 C 0 
- 2 5 . 8 
8 6 . 8 
3 6 « . 0 
« 6 « . 0 
« 6 1 . 0 
2 7 . 5 




1 5 6 « . 1 
2 1 9 9 . 6 
2 2 9 6 . 3 
1 2 . 0 
«.« 
7C68.« 
8 2 « 2 . 5 
6 2 1 0 . 5 
1 6 . 6 
- 0 . 4 
1 4 7 9 . 0 
1 6 3 7 . 8 
1 6 5 5 . 1 
1 0 . 7 
3 . 5 
52 7 3 . 7 
6 2 2 8 . 8 
6 2 6 4 . 6 
1 8 . 1 
0 . 6 
2 6 2 . 5 
3 0 4 . 3 
2 3 6 . 8 
1 5 . 9 
- 2 2 . 2 
3 7 0 . 0 
3 3 8 . 0 
4 0 7 . 0 
- 8 . 6 













1 0 0 0 STUECK/HEADS/TETES 
2 0 5 6 . 4 
2 1 5 2 . 9 
2 6 0 3 . 1 
4 . 6 
2 0 . 9 
9 1 2 6 . 8 
10395 
10814 
1 3 . 9 
« . 0 
1 5 * 1 . 9 
1 7 0 1 . 6 
2 02 6 . 6 
1 0 . 4 
1 9 . 2 
6 8 1 5 . 6 
7 5 3 0 . 5 
8 2 9 3 . 4 
1 6 . 4 
4 . 6 
2 5 5 . 7 
2 6 3 . 9 
2 8 0 . 3 
3 . 2 
6 . 2 
3 5 1 . 0 
3 7 8 . 0 
5 0 2 . 0 
7 . 7 
3 2 . 8 
2 4 4 9 . 3 
2 3 2 9 . 3 
2 5 2 9 . 7 
- 4 . 9 




9 . 9 
4 . 9 
1 8 4 4 . 1 
1 6 4 1 . 9 
1 9 9 3 . 4 
- 0 . 1 
8 . 2 
6 6 5 9 . 7 
9 7 7 2 . 5 
10287 
1 2 . 9 
5 . 3 
2 9 4 . 7 
2 5 6 . 4 
2 5 4 . 4 
- 1 3 . 0 
- 0 . 8 
4 6 6 . 0 
5 5 9 . 0 
5 4 9 . 0 
1 9 . 4 
- 1 . 8 
2 3 3 5 . 6 
1 9 1 2 . 8 
2 1 2 7 . 3 
- 1 8 . 1 




5 . 2 
5 . 7 
1 8 1 0 . 5 
1 4 4 6 . 8 
1 5 8 0 . 2 
- 2 0 . 1 




7 . 2 
5 .8 
2 9 7 . 7 
2 3 1 . 0 
3 1 4 . 9 
- 2 2 . 4 
3 6 . 3 
3 8 0 . 0 
3 1 6 . 0 
4 2 4 . 0 
- 1 6 . 8 
3 4 . 2 
1 8 9 5 . 1 
1 9 7 7 . 2 
4 . 3 
15807 
16615 
5 . 1 
1 3 8 0 . 2 
1 5 0 9 . « 




7 . « 
2 2 9 . 3 
3 5 1 . 6 
2 6 8 . 9 
5 3 . 3 
- 2 3 . 5 
3 1 2 . 0 
3 1 0 . 0 
3 6 2 . 0 
- 0 . 6 




1 9 6 5 . 3 
2 0 0 6 . 1 
2 . 1 
17772 
16621 
4 . 8 
1 4 4 5 . 3 
1 4 1 3 . 1 
- 2 . 2 
13296 
14142 
6 . 4 
2 2 7 . 8 
1 8 2 . 7 
- 1 9 . 6 
3 5 5 . 0 
3 7 7 . 0 




1 7 3 7 . 0 
1 6 7 2 . 6 
7 . a 
19509 
20493 
5 . 0 
1 3 0 5 . 9 
1 3 8 4 . 0 
6 . 0 
14602 
15526 
6 . 3 
2 1 2 . 2 
3 0 3 . 4 
4 3 . 0 
2 9 6 . 0 
3 4 1 . 0 




1 7 9 4 . 7 
1 7 8 9 . 3 
- 0 . 3 
21304 
22232 
4 . 6 
1 2 7 6 . 9 
1 3 6 3 . 2 
6 . 8 
15879 
168 89 
6 . 4 
2 5 6 . 7 
2 3 5 . 2 
- 6 . 4 
2 3 3 . 0 
2 6 8 . 0 
1 5 . 0 
D 
1 8 6 8 . 1 




« . 3 
1 3 5 2 . 4 
1 3 9 2 . 2 
2 . 9 
17231 
16261 
6 . 1 
2 0 6 . 5 
2 2 4 . 6 
8 . 8 
3 6 1 . 0 
4 0 0 . 0 





2 4 2 0 0 1 
4 . 3 1 
23192 1 
24200 1 
4 . 3 1 
17231 1 
18261 | 
6 . 1 1 
17231 
18261 1 
6 . 1 | 
2 6 0 6 . 1 1 
2 5 2 9 . 9 1 
4 . 4 j 
4 0 0 5 . 0 1 
4 4 1 4 . 0 1 
1 0 . 2 1 
2 8 . 1 0 . 1 9 7 7 
EIGENERZEUGUNG 
HUEHNERKUEKEN DER MASTRASSEN 
WEIBLICHE ZUCHT- UND VERMtHRUNGSKUEKEN 
INDIGENOUS PRODUCTION 
MEAT STOCK 
GRANOPARENT AND PARENT FEMALES 
PRODUCTION INDIGENE 
POULETTES DE RACE CHAIR 






X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 




X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 




3 0 9 . 7 
2 7 1 . 3 
1 5 0 . 5 
- 1 2 . 4 
- 4 4 . 5 
4 5 1 . 0 
6 1 2 . 0 
5 2 6 . 0 
3 5 . 7 
- 1 4 . 1 
3ELGIE 
3 0 . 0 
3 6 . 0 
3 9 . 0 
2 0 . 0 







3 4 1 . 0 
3 8 7 . 0 
2 2 2 . 0 
1 3 . 5 
- 4 2 . 6 
3 4 . 7 
5 2 . 2 
3 9 . 4 
5 0 . 4 
- 2 4 . 5 
7 7 . 0 
7 3 . 0 
4 3 . 2 
- 5 . 2 




2 6 6 . 2 
2 3 2 . 5 
2 8 6 . 6 
- 1 2 . 7 
2 3 . 3 
4 1 7 . 0 
5 4 1 . 0 
5 0 6 . C 
2 9 . 7 
- 6 . 5 
6 1 . 0 
2 9 . 0 
3 3 . 0 
- 5 2 . 5 






3 3 4 . 0 
4 1 6 . 0 
3 5 9 . 0 
2 4 . 6 
- 1 3 . 7 
2 6 . 6 
3 2 . 5 
2 6 . 0 
2 2 . 2 
- 2 0 . 0 
4 2 . 0 
6 2 . 7 
9 5 . 5 
4 9 . 3 




2 8 5 . 8 
2 4 5 . 4 
3 7 4 . 1 
- 1 2 . 7 
5C .0 
4 8 5 . 0 
8 5 1 . 0 
6 3 2 . 0 
7 4 . 0 
- 2 5 . 7 
4 3 . 0 
6 5 . 0 
3 5 . 0 
5 1 . 2 






3 1 5 . 0 
3 0 6 . 0 
4 2 C 0 
- 2 . 2 
3 6 . 4 
4 6 . 2 
2 2 . 7 
3 5 . 0 
- 5 C . 9 
7 1 . 8 
9 3 . 1 
9 7 . a 






3 4 2 . 5 
3 5 8 . 5 
4 0 8 . 3 
4 . 7 
1 3 . 9 
4 1 4 . 0 
6 0 4 . 0 
6 0 1 . 0 
4 5 . 9 
- 0 . 5 
9 0 . 0 
3 3 . 0 
4 2 . 0 
- 6 3 . 3 






3 7 3 . 0 
4 5 1 . 0 
4 5 1 . 0 
2 0 . 9 
8 . 9 
3 0 . 4 
3 6 . 8 
3 7 . 3 
2 1 . 1 
1 .4 
8 1 . 7 
7 4 . 0 
7 2 . 9 
- 9 . 4 













1 0 0 0 STUECK/HEAOS/TETES 
4 1 3 . 2 
3 3 3 . 9 
6 2 5 . 5 
- 1 9 . 2 
8 7 . 3 
4 3 9 . 0 
6 6 7 . 0 
5 9 3 . 0 
5 1 . 9 
- 1 1 . 1 
8 3 . 0 
5 9 . 0 
2 8 . 0 
- 2 6 . 9 






42 0 . 0 
3 5 6 . 0 
4 9 2 . 0 
- 1 4 . 8 
3 7 . 4 
3 5 . 8 
4 4 . 5 
2 2 . 6 
2 4 . 3 
- 4 9 . 2 
6 0 . 7 
4 8 . 6 
5 9 . 7 
- 1 9 . 9 
2 2 . 8 
4 2 7 . 4 
3 7 0 . 5 
4 3 4 . 0 
- 1 3 . 3 
1 7 . 1 
5 7 6 . 0 
6 2 8 . 0 
7 1 8 . 0 
9 . 0 
1 4 . 3 
7 8 . 0 
2 8 . 0 
3 8 . 0 
- 6 4 . 1 






5 0 1 . 0 
3 5 6 . 0 
3 9 0 . 0 
- 2 6 . 5 
8 . 9 
3 0 . 6 
3 2 . 4 
« 7 . 3 
5 . 9 
* 6 . 0 
7 3 . 6 
9 7 . 0 
9 9 . 0 
3 1 . 8 
2 . 1 
4 8 2 . 8 
2 8 8 . 6 
2 6 0 . 3 
- 4 0 . 2 
- 9 . 9 
5 7 0 . 0 
5 7 6 . 0 
5 4 5 . 0 
1 .1 
- 5 . * 
8 0 . 0 
3 5 . 0 
3 6 . 0 
- 5 6 . 3 






« 1 2 . 0 
3 6 5 . 0 
* 5 6 . 0 
- 1 1 . * 
2 4 . 9 
3 2 . 8 
3 6 . 6 
4 2 . 6 
1 2 . 2 
1 6 . 3 
8 0 . 3 
6 4 . 2 
4 8 . 3 
- 2 0 . 0 
- 2 4 . 6 
3 5 4 . 9 
2 5 0 . 6 
: 
- 2 9 . 3 
4 5 2 . 0 
5 5 0 . 0 
6 5 9 . 0 
2 1 . 7 
1 9 . 8 
3 2 . 0 
4 7 . 0 
3 3 . 0 
4 6 . 9 






4 3 8 . 0 
3 9 3 . 0 
4 3 7 . 0 
- 1 0 . 3 
1 1 . 2 
3 0 . 0 
3 0 . 7 
3 5 . 1 
2 . 3 
1 4 . 3 
4 6 . 9 
4 4 . 1 
5 2 . 1 
- 6 . 0 
1 8 . 1 
1 
S 1 
3 3 9 . 5 
2 3 1 . 4 
- 3 1 . 6 
4 6 8 . 0 
5 8 9 . 0 
2 0 . 7 
3 5 . 0 
3 3 . 0 




3 9 1 . 0 
4 4 0 . 0 
1 2 . 5 
1 5 . 9 
4 8 . 4 
2 0 4 . 4 
1 1 3 . 1 
1 0 4 . 6 




2 8 6 . 7 
2 1 2 . 6 
- 2 6 . 4 
4 5 5 . 0 
4 8 0 . 0 
5 . 5 
5 4 . 0 
4 7 . 0 




3 4 6 . 0 
3 8 9 . 0 
1 2 . 4 
2 3 . 5 
2 9 . 2 
2 4 . 3 
6 1 . 6 
7 0 . 4 




2 2 3 . 2 
2 5 9 . 0 
1 6 . 0 
5 3 1 . 0 
5 7 1 . 0 
7 . 5 
3 3 . 0 
3 0 . 0 




3 9 9 . 0 
3 3 6 . 0 
- 1 5 . 8 
5 1 . 1 
1 6 . 9 
- 6 3 . 0 
6 7 . 7 
7 1 . 2 
5 . 2 
D 
2 1 4 . 9 
2 3 5 . 6 
9 . 6 
5 1 7 . 0 
5 2 5 . 0 
1.5 
5 3 . 0 
7 . 0 0 




4 2 3 . 0 
4 1 7 . 0 
- 1 . 4 
3 6 . 3 
4 8 . 3 
3 3 . 1 
7 6 . 4 
6 0 . 3 




3 9 4 8 . 8 1 
3 2 5 4 . 2 1 
- 1 6 . 6 j 
5 7 9 9 . 0 | 
7 1 9 4 . 0 1 
2 4 . 1 
6 7 2 . 0 
4 4 9 . 0 1 




4 6 9 3 . 0 1 
4 6 1 8 . 0 1 
- 1 . 6 | 
3 9 3 . 9 
4 3 3 . 4 1 
1 0 . 0 1 
6 7 4 . 1 1 
6 6 7 . 9 1 
- 0 . 7 1 
2 8 . 1 0 . 1 9 7 7 
EIGENERZEUGUNG 




FEMALES FUR LAYING 
PRODUCTION INDIGENE 
POULETTES DE RACE PONTE 





X 7 6 / 7 5 










X 7 6 / 7 5 














16409 15986 21225 2C052 20580 17979 14734 13124 14907 16295 14270 15446 
15450 16752 20453 20352 19784 18644 13962 13616 16684 16380 15365 16218 




















- 0 . 6 
1 .6 





- 1 . 8 
« .1 
1.5 













































- 0 . 4 
5 .5 





0 . 4 
5 . 2 







12545 10257 9342.0 
13335 9561.3 9934.1 
12710 9736.6 : 
6.3 -6.6 6.3 










0 . 4 






99112 109780 121300 131337 


















X 7 6 / 7 5 





- 3 . 6 
- C . 7 
2.¿ 
7.8 
- 4 . 2 
4 . 9 
- 2 0 . 9 
1 7 . 3 
- 1 2 . 4 
2 0 . 2 
94252 112231 126965 140089 154996 171291 1B5561 201009 
52791 111435 125397 139013 155696 172077 1 6 7 * 6 2 203660 





3 7 6 1 . 4 3 6 9 7 . 4 4 8 9 7 . 6 5 4 3 1 . 9 4 6 3 3 . 7 3 6 6 3 . 1 3 0 3 5 . 4 2 6 5 6 . 1 3 4 2 0 . 5 3 6 4 0 . 3 2 1 7 9 . 0 2 9 6 0 . 1 
3 1 2 3 . 1 3 4 2 3 . 3 4 9 3 4 . 6 5 1 6 5 . 8 4 6 0 2 . 0 3 8 0 2 . 0 2 6 7 7 . 4 3 1 1 0 . 7 3 7 5 3 . 6 3 6 1 3 . 7 3 0 9 1 . 8 3 2 2 9 . 2 
2 9 7 7 . 9 3 6 1 6 . 1 5 3 4 5 . 6 4 7 4 4 . 6 4 6 4 5 . 4 3 9 1 0 . 2 3 2 0 3 . 7 3 7 9 2 . 4 
2 6 4 2 . 0 2 9 3 1 . 0 4 6 5 7 . 0 3 6 2 8 . 0 3 6 3 4 . 0 3 1 1 4 . 0 2 3 6 4 . 0 2 2 0 1 . 0 2 6 3 5 . 0 2 9 2 6 . 0 2 7 6 0 . 0 3 1 9 0 . 0 
3 0 5 4 . 0 2 9 6 7 . 0 4 4 8 6 . 0 37C9 .0 3 4 8 3 . 0 3 2 2 4 . 0 1 8 7 0 . 0 1 9 2 9 . 0 2 9 3 1 . 0 2 6 6 2 . 0 2 8 2 6 . 0 3 2 9 9 . 0 
2 7 4 3 . 0 3 1 2 6 . 0 4 4 5 6 . 0 3 5 5 8 . 0 3 6 5 3 . 0 3 4 8 9 . 0 2 1 9 4 . 0 2 3 1 9 . 0 
201G09 
203680 
2 0 1 0 0 9 





* * 1 9 6 
* * 5 2 7 
3 6 8 8 * 
3 6 * * 4 
2 6 . 1 0 . 1 9 7 7 
EIGENERZEUGUNG 




FEMALES FUR LAYING 
PRODUCTION INDIGENE 
POULETTES DE RACE PONTE 






X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 




X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 




1 6 7 9 . 6 
2 6 5 3 . 3 
2 2 6 1 . 5 
4 1 . 2 
­ 1 4 . 6 
1 3 5 1 . 0 
1 4 0 7 . 0 
1 5 7 0 . 0 
4 . 1 
1 1 . 6 
BELGIË 
1 1 5 3 . 0 
5 3 2 . 0 
8 8 8 . 0 
­ 1 9 . 2 
­ 4 . 7 
; 
2 . 3 2 
­
­
­ 1 0 0 . 0 
­





















































































































































6 . 5 














­ 0 . 1 


































­ 2 . 4 




















































6 . 6 






















































­ 5 . 3 
1522.0 
1670.0 
9 . 7 
1011.0 
929.0 





































































­ 1 . 2 1 
34.4 1 
23.1 1 








35 60.9 1 
­ 1 . 1 1 
2 8 . 1 0 . 1 9 7 7 
EIGENERZEUGUNG 




FEMALES FÜR LAYING 
PRODUCTION INDIGENE 
POULETTES DE RACE MIXTE 






X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 




1 1 1 3 . 7 
1 2 7 3 . 2 
5 8 7 . 5 
1 4 . 3 
­ 2 2 . 4 
JL 
1 1 1 3 . 7 
1 2 7 3 . 2 
9 8 7 . 5 
1 4 . 3 
­ 2 2 . 4 
1 1 1 3 . 7 
1 2 7 3 . 2 
9 8 7 . 5 
1 4 . 3 
­ 2 2 . 4 
JL 
1 1 1 3 . 7 
1 2 7 3 . 2 
9 8 7 . 5 
1 4 . 3 







7 9 9 . 0 
5 8 8 . 0 
8 2 4 . 0 
2 3 . 7 




2 0 2 8 . 5 
2 3 3 7 . 2 
2 3 3 8 . 9 
1 5 . 2 
0 . 1 
3 1 4 2 . 2 
3 6 1 0 . 4 
3 3 2 6 . 4 
1 4 . 9 
­ 7 . 9 
2 0 2 8 . 5 
2 3 3 7 . 2 
2 3 3 8 . 9 
1 5 . 2 
0 . 1 
3 1 4 2 . 2 
3 6 1 0 . 4 
3 3 2 6 . 4 
1 4 . 9 






1 5 0 2 . 0 
1 4 9 7 . 0 
1 4 5 2 . 0 
­ 0 . 3 




3 4 9 2 . 4 
3 4 6 7 . 0 
4 1 0 C C 
­ C 8 
1 6 . 3 
6 6 3 5 . 6 
7 0 7 7 . 4 
7 4 2 6 . 4 
Í . 7 
4 . 5 
3 4 9 2 . 4 
3 4 6 7 . 0 
410C.0 
­ 0 . 8 
I E . 3 
6 6 3 5 . 6 
7 0 7 7 . 4 
7 4 2 6 . 4 
Í . 7 






2 2 6 6 . 0 
2 « 2 5 . 0 
2 5 1 1 . 0 





3 3 3 9 . 7 
3 1 5 7 . 3 
3 1 6 « . « 
­ 5 . 5 
0 . 9 
9 5 7 5 . 3 
10235 
1C611 
2 . 6 
3 . 7 
3 3 3 9 . 7 
3 1 5 7 . 3 
3 1 8 4 . 4 
­ 5 . 5 
0 . 9 
5 5 7 5 . 3 
10235 
1C611 
2 . 6 






2 3 1 7 . 0 
2 1 3 7 . 0 
2 1 1 0 . 0 
­ 7 . 6 














4 5 7 4 . 0 
2 5 5 9 . 9 
2 8 1 1 . 2 
­ 3 5 . 3 




­ 9 . 3 
1 . 7 
4 5 7 4 . 0 
2 S 5 9 . 9 
2 8 1 1 . 2 
­ 3 5 . 3 











2 0 2 0 . 0 
1 5 0 4 . 0 
1 6 7 9 . 0 
­ 5 . 7 
­ 1 1 ..6 
2 8 6 4 . 6 
2 2 1 6 . 4 
1 9 3 0 . 8 
­ 2 2 . 6 




­ 1 1 . 5 
­ 0 . 4 
2 8 6 4 . 6 
2 2 1 6 . 4 
1 9 3 0 . 8 
­ 2 2 . 6 




­ 1 1 . 5 






1 7 4 0 . 0 
1 4 3 6 . 0 
1 3 8 6 . 0 
­ 1 7 . 5 
­ 3 . 3 
1 7 8 0 . 3 
1 2 9 6 . 2 
1 1 3 1 . 6 
­ 2 7 . 1 




­ 1 2 . 9 
­ 1 . 3 
1 7 8 0 . 3 
1 2 9 8 . 2 
1 1 3 1 . 8 
­ 2 7 . 1 




­ 1 2 . 9 






1 2 7 4 . 0 
6 5 8 . 0 
9 6 1 . 0 
­ 3 2 . 7 
1 2 . 0 
1 3 8 * . 9 
8 * 6 . 3 
: 




­ 1 * . 7 
: 
1 3 8 * . 9 
6 * 6 . 3 
­ 3 8 . 9 
20579 
17555 






9 7 7 . 0 
6 * 0 . 0 
7 9 8 . 0 
­ 3 * . 5 




1 2 9 6 . 1 
8 7 2 . 5 
­ 3 2 . 7 
21675 
16*28 
­ 1 5 . 8 
1 2 9 6 . 1 
8 7 2 . 5 
­ 3 2 . 7 
21675 
16 *26 




6 3 0 . 0 
5 2 9 . 0 




7 3 2 . * 
5 1 3 . 1 
­ 2 9 . 9 
22608 
1 6 9 * 1 
­ 1 6 . 2 
7 3 2 . * 
5 1 3 . 1 
­ 2 9 . 9 
22606 
1 8 9 * 1 




* 7 0 . 0 
3 7 * . 0 




3 7 0 . 9 
* 3 9 . * 
1 8 . 5 
22978 
19380 
­ 1 5 . 7 
3 7 0 . 9 
* 3 9 . * 
1 6 . 5 
22978 
19380 




3 1 6 . 0 
2 9 9 . 0 
­ 5 . * 
0 
5 2 9 . 2 
* 6 8 . 5 
­ 1 1 . 5 
23508 
1 9 8 * 9 
­ 1 5 . 6 
5 2 9 . 2 
* 6 8 . 5 
­ 1 1 . 5 
23506 
196*5 




* 5 0 . 0 
* * 3 . 0 
­ 1 . 6 
1 
ANNEL/YEAR/JAHR 1 
2 3 5 0 8 
1 9 6 * 9 1 
­ 1 5 . 6 1 
23506 1 
1 9 6 * 9 1 
­ 1 5 . 6 | 
2 3 5 0 6 1 
1 9 6 * 9 1 
­ 1 5 . 6 | 
23506 1 
1 5 8 * 9 1 






­ 9 . 6 1 
2 8 . 1 0 . 1 9 7 7 
EIGENERZEUGUNG 




FEMALES FUR LAYING 
1000 SIUECK/HEAOS/TETES 
PRODUCTION INDIGENE 
POULETTES DE RACE MIXTE 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





314.7 526.5 1225.4 1022.7 2554.0 1124.6 506.3 407.9 466.1 262.4 54.9 
285.2 840.2 1036.0 1020.3 1055.9 780.4 440.2 206.3 343.5 139.1 140.4 











-58.7 -30 .6 
7.2 -30.4 
- 13 .1 
-61.2 
- 4 7 . 0 155-7 
8 5 4 4 . 7 
6 3 1 5 . 0 
X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 

















2 8 . 1 0 . 1 9 7 7 
EIGENERZEUGUNG 




CHICKS FOR FATTENING 
PRODUCTION INDIGENE 
POUSSINS DE RACE CHAIR 






X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





1 * 1 6 * 8 
1*7963 
1 2 . 0 
* . 5 
JL 
1 2 6 * 6 8 
1 * 1 6 * 8 
1*7983 
1 2 . 0 




9 . 7 





9 . 7 




1 9 9 1 * 
1 * . 2 




2 6 . 8 





1 * 1 5 2 0 
1*722 5 
7 . a 
« . 0 
2 5 7 6 9 7 
283166 
2 9 5 2 0 8 
9 . 9 
« . 3 
96258 
103955 
1 0 9 2 * 7 
5 . 8 
5 . 1 
191056 
2 0 5 7 1 7 
2 1 7 0 2 7 
7 . 7 
5 . 5 
1 * * 0 6 
15633 
1 8 0 * 0 
9 . 5 
































2 4 . 0 












6 . 1 




9 . 1 




2 . 8 




6 . 9 




1 1 . 8 
0 . « 
31166 
32729 
3 « 6 e i 
5 . 0 
6 . 0 
M 1 
1 





1 0 . 6 




9 . « 




9 . 7 




7 . 5 




6 . 9 




1 1 . 6 
1 . 0 
1 4 5 6 0 1 
156252 
1579 33 
7 . 2 




9 . 0 




4 . 6 
1 . 6 
6 1 7 9 3 4 
6 6 0 9 6 1 
686915 
7 . 0 




1 4 . 3 




6 . 3 




3 . a 




8 . 3 




2 . 3 
- 0 . 4 
7 2 6 1 5 7 
7 7 1 7 1 3 
7 9 7 2 6 0 
6 . 3 




1 4 . 9 
- 1 . 8 
30127 
30260 
3 1 8 6 1 
0 . « 
5 . « 
143573 
1 5 4 6 3 0 




8 . 2 
106172 
113717 
7 . 1 
832329 
8 6 5 4 3 1 
: 




2 2 . 6 




0 . « 




8 . 2 
1 2 6 4 4 3 4 
13679 30 
a . 2 
1093 26 
117574 
7 . 5 
941655 
10030 05 
6 . 5 
17439 
19319 
1 0 . 8 
34171 
33999 




2 . 7 
1406084 
1513465 
7 . 6 
106929 
106637 
- 0 . 3 
1048583 
1109641 












8 . 3 
1529266 
1646875 
7 . 7 
92806 
101762 
9 . 7 
1141369 
1211423 
6 . 1 
12281 
18017 
4 6 . 7 
26450 
27060 




1 4 . 3 
1 6 6 6 6 1 1 
1603654 
8 . 2 
98670 
114528 
1 5 . e 
1240259 
1325551 
6 . 5 
16355 
20390 
1 1 . 1 
31447 
34174 






6 .2 1 
1666611 1 
1803654 | 
8 . 2 1 
1240258 | 
1325950 1 
6 . 9 1 
1240259 1 
1325951 1 




3 6 7 6 0 0 1 
3 9 0 6 5 0 1 
6 . 2 1 
2 8 . 1 0 . 1 9 7 7 
EIGENERZEUGUNG 




CHICKS FÜR FATTENING 
PRODUCTION INDIGENE 
POUSSINS DE RACE CHAIR 






X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





Χ 7 6 / 7 5 





Χ 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 6 




Χ 7 6 / 7 5 





Χ 7 6 / 7 5 





Χ 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 6 
Ι 




3 . 2 




­ 3 . 1 
6 . 2 
2ELG ΙΕ 
6 5 4 6 . 0 
5 5 1 7 . 0 
6 1 7 6 . 0 
­ 9 . 6 
4 . 4 
; 
0 . 7 9 
7 . 2 0 
­
8 1 6 . 0 





1 7 . 9 
3 . 3 
1 6 5 4 . 4 
2 0 8 9 . 9 
1 7 7 2 . 6 
2 6 . 3 
­ 1 5 . 2 
5 3 1 1 . 6 
6 3 0 5 . 3 
5 9 0 7 . 1 
1 8 . 7 




2 7 0 7 4 
26495 
30037 
5 . 2 
5 . « 
23303 
23220 
2 4 4 5 0 
­ 0 . 4 
5 . 3 
5 8 5 1 . 0 
6 0 6 6 . 0 
6 0 1 5 . 0 
3 . 7 
­ 0 . 6 
­
4 . 3 9 
­
­
­ l o o . o 
2 5 7 9 0 
30115 
30269 
1 6 . 8 
0 . 5 
1 5 2 5 . 8 
1 7 3 4 . 1 
1 6 3 1 . 0 
1 3 . 7 
5 . 6 
5 6 5 4 . 8 
5 7 1 6 . 7 
5 8 7 8 . 2 
1 . 1 














6 3 9 6 . 0 
7 1 6 7 . 0 
7 6 0 7 . 0 
1 2 . 4 
5 .a 
2 . 1 5 
3 . 1 5 
2 . 9 9 
4 6 . 4 




1 3 . 3 
1 .0 
152 8 . 8 
2 3 6 6 . 4 
2 3 7 1 . 3 
5 4 . 8 
C.2 
6 3 4 0 . 7 
6 5 7 1 . 9 
7 5 6 7 . 5 
3 .6 






1 7 . 5 




­ 2 4 . 6 
3 5 . 9 
6 9 5 9 . 0 
7 1 3 8 . 0 
6 8 2 7 . 0 
2 . 6 
­ 4 . 4 
7 . 7 8 
2 . 3 0 
2 . 4 9 
­ 7 0 . 4 




1 7 . 8 
­ 0 . 5 
1 5 2 6 . 7 
1 8 6 4 . 3 
1 9 0 0 . 5 
2 2 . 1 
1 .9 
5 2 7 4 . 7 
5 7 5 5 . 5 
5 7 5 3 . 9 
9 . 9 












1 2 . 4 




7 . 7 
­ 3 . 1 
6 7 5 9 . 0 
6 5 3 2 . 0 
6 4 0 9 . 0 
2 . 6 
­ 7 . 5 
1 0 . 2 
2 . 3 4 
2 . 4 0 
­ 7 7 . 1 




1 7 . 9 
­ 0 . 3 
1 8 4 6 . 8 
1 9 2 3 . 6 
1 8 1 4 . 2 
« . 0 
­ 5 . 7 
4 9 4 1 . 5 
4 4 9 3 . 4 
4 5 6 8 . 0 
­ 9 . 1 




­ 2 . 2 
1 .0 
202 72 
2 1 7 4 0 
22470 
7 . 2 
3 . 4 
6 4 7 9 . 0 
6 2 3 0 . 0 
5 8 9 8 . 0 
­ 3 . 8 
­ 5 . 3 
7 . 4 2 
4 . 0 5 
4 . 1 0 
­ 4 5 . 4 




1 3 . 8 
­ 1 . 4 
1 6 3 9 . 3 
2 2 6 4 . 7 
2 4 8 2 . 1 
3 8 . 2 
9 . 6 
5 7 2 0 . 3 
6 6 5 9 . 4 
6 6 5 8 . 4 
1 6 . 4 




5 . 0 
­ 4 . 1 
2 4 1 2 0 
22850 
23350 
­ 5 . 3 
2 . 2 
6 7 6 5 . 0 
6 4 1 3 . 0 
5 5 4 4 . 0 
­ 5 . 2 
­ 1 3 . 6 
6 . 7 0 
­
­





1 0 . 1 
2 . 9 
2 0 2 8 . 5 
1 6 3 3 . 2 
1 8 7 9 . 7 
­ 9 . 6 
2 . 5 
5 6 2 3 . 3 
5 7 7 7 . 9 
5 9 5 5 . 3 
2 . 7 
3 . 1 
30208 
31664 




6 . 8 
­ 2 . 8 
5 9 2 7 . 0 
6 5 4 7 . 0 
6 8 0 8 . 0 
1 0 . 5 
4 . 0 
6 . 6 7 
­
­
­ 1 0 0 . 0 
­
31119 
3 3 9 2 1 
3 3 5 6 5 
9 . 0 
­ 1 . 0 
1 4 3 9 . 1 
1 6 1 9 . 7 
2 1 2 9 . 1 
2 6 . 4 
1 7 . 0 
4 6 4 2 . 8 
5 1 7 2 . 0 
5 9 4 2 . 7 
6 . 8 






1 4 . 6 
23750 
26280 
1 0 . 7 
6 4 0 1 . 0 
6 4 0 0 . 0 
­ 0 . 0 
3 . 0 0 
­
­ 1 0 0 . 0 
30377 
32600 
7 . 3 
1 5 1 6 . 5 
2 1 7 0 . 6 
4 3 . 0 
6 6 0 4 . 7 
7 8 2 5 . 2 






­ 0 . 2 
25055 
24520 
­ 2 . 1 
6 6 6 0 . 0 
6 0 6 4 . 0 
­ 6 . 9 
8 . 2 3 
­
­ 1 0 0 . 0 
27445 
30912 
1 2 . 6 
1 8 7 0 . 6 
1 8 4 5 . 7 
­ 1 . 3 
5 4 0 6 . 5 
6 1 4 0 . 7 





7 . 1 
2 3 6 4 0 
244 75 
2 . 7 
6 0 2 6 . 0 
6 2 9 4 . 0 
4 . 4 
4 . 0 3 
­




1 8 0 8 . 7 
1 7 7 3 . 8 
­ 1 . 9 
4 6 3 7 . 5 
5 6 1 9 . 7 




4 1 . 1 
22262 
24765 
1 1 . 3 
6 2 5 6 . 0 
6 1 8 9 . 0 
­ 1 . 1 
7 . 0 9 
­
­ 1 0 0 . 0 
29857 
32953 
1 0 . 4 
1 4 9 4 . 6 
2 1 9 7 . 9 
4 7 . 0 
7 1 2 3 . 4 
7 3 0 0 . 2 





9 . 5 1 
277765 1 






6 4 . 1 1 
2 3 . 4 1 
­ 6 3 . 4 1 
336786 1 
360643 1 
1 2 . 4 1 
19684 1 
23664 1 
2 0 . 1 
67662 1 
73376 1 
8 . 4 1 
2 6 . 1 0 . 1 9 7 7 
EIGENERZEUGUNG 




CHICKS FUR FATTENING 
PRODUCTION INDIGENE 
POUSSINS DE RACE MIXTE 






X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
DEUTSCHLA 
1975 
1 5 7 6 
1977 
X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 




1 5 0 2 . 3 
1 6 1 5 . 5 
1 1 7 3 . 7 
7 . 5 
- 2 7 . 3 
JL 
1 5 0 2 . 3 
1 6 1 5 . 5 
1 1 7 3 . 7 
7 . 5 
- 2 7 . 3 
1 5 0 2 . 3 
1 6 1 5 . 5 
1 1 7 3 . 7 
7 . 5 
- 2 7 . 3 
JL 
1 5 0 2 . 3 
1 6 1 5 . 5 
1 1 7 3 . 7 
7 . 5 







7 6 8 . 0 
9 5 0 . 0 
7 9 2 . 0 
2 3 . 7 




2 6 7 1 . 6 
3 3 9 9 . 5 
3 4 6 4 . 4 
2 7 . 2 
1.9 
4 1 7 3 . 9 
5 0 1 5 . 0 
4 6 3 8 . 1 
2 0 . 2 
- 7 . 5 
2 6 7 1 . 6 
3 3 9 9 . 5 
3 4 6 4 . 4 
2 7 . 2 
1 .9 
4 1 7 3 . 9 
5 0 1 5 . 0 
« 6 3 6 . 1 
2 0 . 2 






1 « « 3 . 0 
1 « 3 9 . 0 
1 3 9 5 . 0 
- U . 3 




5 0 3 5 . « 
« 7 5 6 . 0 
6 1 1 5 . 8 
- 5 . 6 
2 6 . 7 
9 2 1 3 . 3 
5 7 7 1 . 0 
10758 
6 . 1 
I C I 
5 0 3 5 . « 
« 7 5 6 . 0 
6 1 1 5 . 8 
- 5 . 6 
2 6 . 7 
9 2 1 2 . 3 
5 7 7 1 . 0 
10758 
6 . 1 







2 3 3 « . 0 






« 6 1 3 . « 
« « 3 « . 9 
« 5 3 « . C 
- 3 . 9 




2 . 7 
7 .6 
« 6 1 3 . « 
« « 3 4 . 9 
4 5 3 4 . 0 
- 3 . 9 




2 . 7 






2 2 2 7 . 0 
2 C 5 4 . 0 
2 C 2 7 . 0 
- 7 . 8 













7 8 9 9 . 7 
4 2 7 6 . 8 
4 2 5 4 . 8 
- 4 5 . 9 




- 1 4 . 9 
5 . a 
7 8 9 9 . 7 
4 2 7 6 . 8 
4 2 5 4 . 8 
- 4 5 . 9 




- 1 4 . 9 






1 5 4 0 . 0 
iei3.o 
1 6 1 3 . 0 
- 6 . 5 
- 1 1 . 0 
4 2 9 7 . 1 
3 2 0 3 . 9 
2 5 9 9 . 6 
- 2 5 . 4 




- 1 6 . 7 
2 . 1 
4 2 9 7 . 1 
3 2 0 3 . 9 
2 5 9 9 . 6 
- 2 5 . 4 




- 1 6 . 7 






1 6 7 3 . 0 
1 3 8 3 . 0 
1 3 3 3 . 0 
- 1 7 . 3 
- 3 . 6 
2 4 0 6 . 5 
1 8 6 5 . 1 
1 3 2 2 . 4 
- 2 2 . 5 




- 1 7 . 2 
- 0 . 4 
2 4 0 6 . 5 
1 8 6 5 . 1 
1 3 2 2 . 4 
- 2 2 . 5 




- 1 7 . 2 






1 2 2 5 . 0 
8 3 8 . 0 
9 2 4 . 0 
- 3 1 . 6 
1 0 . 3 
1 8 9 0 . 8 
1 0 9 6 . 4 
- 4 2 . 0 
3 0 3 2 1 
24643 
- 1 8 . 7 
1 6 9 0 . 6 
1 0 9 6 . 4 
- 4 2 . 0 
3 0 3 2 1 
24648 






9 3 9 . 0 
6 1 5 . 0 
7 6 7 . 0 
- 3 4 . 5 




1 8 8 4 . 6 
1 3 0 6 . 5 
- 3 0 . 7 
32205 
259 55 
- 1 9 . 4 
1 8 6 4 . 6 
1 3 0 6 . 5 
- 3 0 . 7 
32205 
259 55 




7 9 7 . 0 
5 0 5 . 0 




1 0 6 3 . 3 
6 8 3 . 6 
- 3 5 . 7 
33269 
26638 
- 1 9 . 9 
1 0 6 3 . 3 
6 6 3 . 6 
- 3 5 . 7 
33269 
26638 




4 5 1 . 0 
3 5 9 . 0 




4 3 2 . 1 
6 1 5 . 7 
4 2 . 5 
337C1 
27254 
- 1 9 . 1 
4 3 2 . 1 
6 1 5 . 7 
4 2 . 5 
337C1 
27254 




3 0 4 . 0 
2 8 8 . 0 
- 5 . 3 
D 
6 1 6 . 9 
4 8 5 . 7 
- 2 1 . 3 
34316 
27740 
- 1 9 . 2 
6 1 6 . 9 
4 8 5 . 7 
- 2 1 . 3 
34318 
27740 




4 3 2 . 0 
4 2 6 . 0 




3 4 3 1 8 1 
2 7 7 4 0 1 
- 1 9 . 2 | 
34318 1 
27740 1 
- 1 9 . 2 1 
34318 1 
2 7 7 4 0 1 
- 1 9 . 2 1 
34318 1 
27740 1 






- 9 . 6 1 
2 8 . 1 0 . 1 5 7 7 
EIGENERZEUGUNG 




CHICKS FOR FATTENING 
PRODUCTION INDIGENE 
POUSSINS DE RACE MIXTE 
























Χ 76/7 5 
Χ 77/76 
UNIT EC KINGDOM 
7 3 4 . 3 1 2 2 8 . 6 2 8 5 5 . 4 2 3 8 6 . 4 5 5 5 9 . 7 2 6 2 4 . 1 1 1 6 1 . 5 9 5 1 . 8 1 0 8 7 . 6 6 1 2 . 3 1 2 6 . 1 1 8 4 . 9 
6 6 5 . 5 1 9 6 0 . 5 2 4 2 2 . 0 2 3 8 0 . 9 2 4 6 3 . 8 1 8 2 0 . 9 1 0 2 7 . 1 4 8 1 . 4 8 0 1 . 5 3 2 4 . 6 3 2 7 . 7 5 9 . 7 





































COCKERELS FCR SEXING 
CHICKS FUR FATTENING 
PRUDUCTION INDIGENE 
COQUELETS DE SEXAGE 






X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 




4 5 2 1 . 9 
5 6 7 4 . 8 
5 5 5 0 . 0 
2 5 . 5 
- 2 . 2 
JL 
4 5 2 1 . 9 
5 6 7 4 . 8 
5 5 5 0 . 0 
2 5 . 5 
- 2 . 2 
4 4 1 5 . 7 
5 5 5 3 . 0 
5 4 3 8 . 7 
2 5 . 8 
- 2 . 1 
L 
4 4 1 5 . 7 
5 5 5 3 . 0 
5 4 3 8 . 7 
2 5 . 8 
- 2 . 1 
0 
2 5 4 . 4 
3 0 6 . 6 
3 4 6 . 6 
2 0 . 5 
1 3 . 0 
9 7 7 . 0 
1 2 5 8 . 0 
9 9 7 . 0 
2 8 . 8 




4 9 4 9 . C 
4 8 0 4 . 2 
6 4 7 0 . 1 
- 2 . 9 
3 4 . 7 
9 4 7 0 . 9 
10479 
12020 
1 0 . 6 
1 4 . 7 
4 8 5 9 . 7 
4 7 9 4 . 0 
6 3 6 6 . 6 
- 1 . 4 
3 2 . 8 
9 2 7 5 . 4 
10347 
11805 
1 1 . 6 
1 4 . 1 
2 1 4 . 4 
2 8 3 . 6 
3 3 7 . 5 
3 2 . 3 
1 9 . 0 
1 1 7 9 . 0 
1 0 0 5 . 0 
1 4 3 9 . 0 
- 1 4 . 8 




6 0 3 6 . 1 
652C.4 
7 5 0 6 . 5 
6 .0 





1 4 . 9 
5 9 4 7 . 0 
6 4 2 6 . 9 
7 3 7 7 . 2 
E . l 




1 0 . 2 
1 4 . 4 
2 1 7 . 3 
2 6 3 . 7 
4 2 4 . 3 
2 1 . 4 
6 C 9 
179C.0 
1 5 6 2 . 0 
1 8 8 6 . 0 
- 1 1 . 6 




6 0 7 0 . 8 
6 5 4 8 . 1 
6 4 6 0 . 0 
1 4 . 4 




1 1 . 0 
8 . 6 
5 9 6 2 . 8 
6 8 1 0 . 2 
6 3 3 6 . 0 
1 4 . 2 




1 1 . 3 
8 .2 
2 5 2 . 7 
3 5 7 . 8 
2 6 3 . 9 
5 7 . 4 
- 2 8 . 6 
1 3 2 9 . 0 
16C9 .0 
1 3 3 0 . 0 
2 1 . 1 














6 0 7 2 . 7 
7 5 4 3 . 2 
6 1 0 3 . 6 
2 4 . 2 




1 3 . 9 
2 . 0 
5 9 4 9 . 5 
7 4 1 0 . 5 
5 9 6 5 . 4 
2 4 . 6 




1 4 . 2 
1 .6 
3 7 9 . 2 
3 9 1 . 6 
3 0 7 . 0 
3 . 3 
- 2 1 . 6 
1 4 4 8 . 0 
1 5 7 9 . 0 
1 2 8 5 . 0 
9 . 0 
- 1 6 . 6 
6 1 4 6 . 7 
5 9 2 4 . 5 
5 6 7 1 . 0 
- 3 . 6 
- 4 . 3 
33797 
37415 
3 7 7 8 1 
1 0 . 7 
1 . 0 
6 0 2 9 . 5 
5 8 0 2 . 7 
5 5 4 4 . 2 
- 3 . 8 




1 1 . 0 
0 . 6 
4 3 0 . 8 
4 1 4 . 4 
2 8 4 . 4 
- 3 . 8 
- 3 1 . 4 
1 5 0 1 . 0 
1 3 6 3 . 0 
1 2 6 1 . 0 
- 7 . 9 
- 8 . 8 
5 2 7 3 . 0 
4 9 8 0 . 1 
4 5 7 8 . 1 
- 5 . 6 




8 . 5 
- 0 . 1 
5 1 5 6 . 0 
4 8 7 7 . 4 
4 4 4 3 . 9 
- 5 . 4 




8 . 8 
- 0 . 5 
3 9 3 . 8 
3 0 9 . 5 
3 6 7 . 9 
- 2 1 . 4 
1 8 . 9 
1 2 4 2 . 0 
8 4 3 . 0 
1 1 2 0 . 0 
- 3 2 . 1 
3 2 . 9 
5 1 5 0 . 8 
4 4 8 4 . 8 
- 1 2 . 9 
4 4 2 2 1 
4 6 8 8 0 
6 . 0 
5 0 2 6 . 9 
4 3 6 8 . 9 
- 1 3 . 1 
= 
43349 
4 6 0 4 3 
6 . 2 
3 6 2 . 5 
4 1 3 . 3 
3 2 8 . 1 
1 4 . 0 
- 2 0 . 6 
9 2 4 . 0 
8 5 3 . 0 
1 1 8 6 . 0 
- 7 . 7 




5 0 9 4 . 7 
5 390 . 1 
5 . 8 
49316 
52270 
6 . 0 
4 9 8 4 . 0 
5 2 7 9 . 1 
5 . 9 
483 33 
51323 
6 . 2 
2 5 6 . 6 
3 5 3 . 7 
3 7 . 8 
1 1 6 7 . 0 
1 1 4 9 . 0 




5 5 3 5 . 1 
4 5 8 6 . 9 
- 1 7 . 1 
546 51 
56857 
3 . 7 
5 4 3 2 . 4 
4 4 7 3 . 0 
- 1 7 . 7 
53766 
55796 
3 . 8 
2 9 2 . 9 
3 8 0 . 2 
2 9 . 8 
1 1 3 7 . 0 
1 0 4 1 . 0 




4 7 9 4 . 2 
5 0 0 0 . 6 
4 . 3 
59645 
61658 
3 . 7 
4 6 8 3 . 9 
4 9 0 0 . 3 
4 . 6 
56450 
60656 
3 . 6 
3 1 7 . 1 
4 6 6 . 5 
4 7 . 1 
9 2 0 . 0 
7 4 9 . 0 
- 1 8 . 6 
D 
5 2 6 5 . 9 
4 6 9 6 . 6 
- 7 . 0 
6 4 5 1 1 
66757 
2 . 8 
5 1 5 5 . 4 
4 7 7 7 . 8 
- 7 . 3 
63605 
65474 
2 . 5 
2 5 8 . 9 
3 5 0 . 0 
3 5 . 2 
1 2 2 8 . 0 
1 2 3 8 . 0 




6 * 9 1 1 | 
66756 | 
2 . 8 
6 * 9 1 1 1 
66757 | 
2 . 8 1 
63605 1 
6 5 * 7 * 1 
2 . 9 1 
63605 
6 5 * 7 * 1 
2 . 9 1 
3 6 3 0 . 6 1 
4 3 3 0 . 9 | 
1 9 . 3 1 
1 *862 1 
1*269 1 
- 3 . 9 
2 8 . 1 0 . 1 9 7 7 
EIGENERZEUGUNG 
AUSSORTIERTE HAHNKUEKEN 
SCHL ACHTHUEHN ERKUEK EN 
INDIGENOUS PRODUCTION 
COCKERELS FOR SEXING 
CHICKS FUR FATTENING 
PRODUCTION INDIGENE 
COQUELETS OE SEXAGE 






X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 




X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 




2 2 0 * . 9 
2 8 6 0 . * 
3 1 1 6 . 1 
2 9 . 7 
8 . 9 
6 5 9 . 0 
7 7 * . 0 
5 7 6 . 0 
1 7 . 5 
­ 2 5 . 6 
3ELGIE 
3 2 0 . 0 
3 5 * . 0 
* 0 3 . 0 
1 0 . 6 
1 3 . 6 
0 . * 5 
­
­
­ 1 0 0 . 0 
­
<GDOM 
9 7 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 0 . 0 
9 . 3 
­ 5 . 7 
9 . 2 0 
1 5 . 8 
1 1 . 3 
7 1 . 7 









2 * 8 3 . 8 
2 2 9 3 . 0 
3 * 3 3 . 1 
­ 7 . 7 
* 9 . 7 
6 1 0 . 0 
7 6 0 . 0 
6 8 * . 0 
2 * . 6 
­ 1 0 . 0 
3 7 2 . 0 
* 5 2 . 0 
* 7 3 . 0 
2 1 . 5 
« . 6 
0 . 5 0 
­ . 4 0 
­
­ 2 0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
8 2 . 0 
­
9 6 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
­
7 . 3 0 
1 0 . 2 
7 . 5 C 
3 9 . 7 









2 7 6 1 . 1 
2 8 5 7 . 5 
3 7 1 4 . « 
3 .5 
3 C . 0 
6 1 6 . 0 
1 0 9 5 . 0 
9 3 2 . 0 
7 7 . 6 
­ 1 4 . 9 
5 6 C 0 
6 2 7 . 0 
4 1 6 . 0 
1 2 . 0 
­ 3 3 . 3 
2 . 6 3 
1 .67 
0 . 5 5 
­ 3 6 . 6 
­ 6 7 . 0 
8 1 . 0 
a e . c 
1 1 6 . 0 
6 .6 
3 4 . 1 
8 . 1 0 
5 . 5 0 
1 1 . 3 
­ 3 2 . 1 









3 3 6 1 . 3 
3 2 8 2 . 6 
3 « 1 5 . 6 
­ 2 . 3 
« . 1 
5 6 0 . 0 
6 1 1 . 0 
6 2 7 . 0 
« 4 . 8 
2 . 0 
4 5 7 . 0 
7C8 .0 
4 7 8 . 0 
5 4 . 9 
­ 3 2 . 5 
2 . 8 5 
1 . 7 6 
1 .46 
­ 3 7 . 5 
­ 1 6 . 9 
1 0 1 . 0 
1 2 7 . 0 
1 3 5 . 0 
2 5 . 7 
6 . 3 
7 . 0 0 
1 0 . 9 
9 . 0 0 
5 5 . 7 


















1 0 0 0 STUECK/HEADS/TETES 
3 2 4 9 . 6 
4 0 3 5 . 9 
2 5 1 2 . 9 
2 4 . 2 
­ 2 7 . 6 
3 6 4 . 0 
6 2 6 . 0 
6 9 1 . 0 
1 1 5 . 1 
­ 1 6 . 3 
4 6 7 . 0 
5 7 7 . 0 
7 6 6 . 0 
1 6 . 5 
3 3 . 1 
1 . 7 2 
1 . 0 0 
1 . 5 0 
­ 4 1 . 6 
5 0 . 0 
1 0 8 . 0 
1 2 1 . 0 
1 3 1 . 0 
1 2 . 0 
8 . 3 
1 5 . 2 
1 1 . 7 
7 .2 0 
­ 2 3 . 0 






2 9 6 3 . 7 
2 6 8 2 . 5 
2 6 2 8 . 5 
­ 9 . 5 
­ 2 . 0 
6 6 7 . 0 
8 2 8 . 0 
6 7 4 . 0 
2 4 . 1 
5 . 6 
4 6 7 . 0 
4 9 4 . 0 
4 9 6 . 0 
5 . 8 
0 . 4 
­
0 . 7 6 
0 . 3 0 
­
­ 6 0 . 4 
1 0 9 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 2 . 0 
4 . 6 
­ 1 . 8 
8 . 2 0 
7 . 8 0 
1 4 . 8 
­ 4 . 9 






2 5 3 8 . 2 
2 5 7 7 . 9 
1 8 0 0 . 0 
1.6 
­ 3 0 . 2 
6 4 3 . 0 
7 0 0 . 0 
6 8 7 . 0 
8 . 9 
­ 1 . 9 
3 3 9 . 0 
4 4 7 . 0 
4 6 9 . 0 
3 1 . 9 






1 0 8 . 0 
9 5 . 0 
1 2 5 . 0 
­ 1 2 . 0 
3 1 . 6 
7 . 9 0 
7 . 7 0 
9 . 2 0 
­ 2 . 5 




­ 1 0 0 . 0 
­
2 6 7 2 . 4 
1 9 2 4 . 6 
­ 3 3 . 0 
: 
6 4 8 . 0 
8 1 1 . 0 
8 2 8 . 0 
2 5 . 2 
2 . 1 
2 2 2 . 0 
3 6 7 . 0 
3 8 3 . 0 







1 0 4 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 8 . 0 
7 . 7 
5 . 4 
1 0 . 6 
3 . 9 0 
9 . 5 0 
­ 6 3 . 2 
1 4 3 . 6 
7 . 3 0 
­
­





2 6 7 3 . 4 
2 6 7 7 . 4 
0 . 1 
5 6 8 . 0 
7 3 0 . 0 
2 8 . 5 
2 9 9 . 0 
3 6 9 . 0 




1 0 7 . 0 
lo i .o 
­ 5 . 6 
3 . 7 0 
1 0 . 0 






2 8 7 7 . 5 
2 0 3 8 . 8 
­ 2 9 . 1 
7 5 6 . 0 
6 1 5 . 0 
­ 1 8 . 7 
3 6 9 . 0 
3 9 6 . 0 




1 0 0 . 0 
1 0 4 . 0 
4 . 0 
2 . 7 0 
9 . 9 0 






2 2 6 2 . 8 
2 « 3 4 . 6 
6 . 7 
8 2 7 . 0 
8 3 2 . 0 
0 . 6 
3 3 7 . 0 
4 1 8 . 0 




1 0 1 . 0 
9 0 . 0 
­ 1 0 . 5 
9 . 3 0 
1 0 . 5 





2 5 2 1 . 5 
2 C 6 7 . 6 
­ 1 7 . 2 
7 5 0 . 0 
6 3 8 . 0 
­ 1 4 . 9 
3 9 7 . 0 
4 6 4 . 0 




1 0 4 . 0 
1 1 0 . 0 
5 . 6 
6 . 5 0 
1 1 . 0 








­ 3 . 2 1 
7 6 6 8 . 0 1 
9 4 2 0 . 0 1 
2 2 . 5 1 
4 6 2 6 . 0 1 
5 6 7 5 . 0 1 
2 2 . 7 1 
8 . 1 5 1 
5 . 6 0 1 
­ 3 1 . 2 1 
1 2 0 2 . 0 
1 1 6 8 . 0 1 
­ 2 . 6 1 
9 5 . 7 1 
1 1 4 . 9 1 
2 0 . 1 1 
8 . 4 0 1 
­
­ 1 0 0 . 0 1 
2 8 . 1 0 . 1 9 7 7 
EIGENERZEUGUNG 













X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
EUR-9 CUMUL 
1 6 7 5 . 4 2 0 3 1 . 2 3 1 7 7 . 0 3 4 2 6 . 9 3 4 0 8 . 6 3 6 2 7 . 6 3 3 4 1 . 9 2 7 5 5 . 5 2 5 2 0 . 3 2 2 1 0 . 6 1 7 5 5 . 2 1 9 2 7 . 5 
1 9 6 4 . 2 2 1 7 9 . 5 3 2 2 6 . 5 3 6 1 8 . 1 3 7 5 2 . 0 3 9 4 7 . 6 3 6 1 5 . 0 3 1 3 4 . 7 2 8 0 8 . 8 2 7 9 5 . 7 1 7 6 5 . 1 1 5 7 8 . 6 





5 . 6 
6 . 1 
10 .1 
5 . 3 
8 . 8 
« . 7 
8 . 2 
2 . 0 
13 .8 
8 . 7 
31858 
34766 
1975 I 1675.4 3706.6 6862 
1576 I 













































1975 I 1 0 6 3 . 6 1 4 3 3 . 5 2 2 9 6 . 3 2 5 6 0 . 1 2 5 5 3 . 4 2 5 3 3 . 9 2 3 4 7 . 5 1 9 2 7 . 2 1 6 4 5 . 5 1 3 9 8 . 7 1 1 5 8 . 9 
1976 I 1 2 6 7 . 3 1 4 7 0 . 3 2 2 7 5 . 0 2 6 5 5 . 4 2 7 8 9 . 7 2 9 1 4 . 9 2 4 0 1 . 7 2 1 4 0 . 3 1 8 0 6 . 3 1 9 2 0 . 4 1 1 2 1 . 3 
1977 I 1 3 2 3 . 1 1 7 9 0 . 5 2 6 3 5 . 8 2 5 7 6 . 7 2 8 6 6 . 0 2 8 8 3 . 0 2 5 4 1 . 0 : 
1202.51 
2 2 1 9 1 
23985 
X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
21.0 
2 .8 
2 . 2 
2 1 . 8 
- C S 
1 6 . 0 
3.7 
12.2 
9 . 3 
3 . 5 
1 5 . 0 
- 1 . 1 
2 . 3 





1 0 6 3 . 6 2 5 0 2 . 1 4 7 9 6 . 4 7 3 5 8 . 5 9 9 1 1 . 9 12446 14793 16720 16366 19765 20924 22191 
1 2 8 7 . 3 2 7 5 7 . 6 5 0 3 2 . 6 7 6 8 8 . 0 10476 13393 15794 17935 19741 21661 22783 23985 
1 3 2 3 . 1 3 1 1 3 . 6 5 7 5 3 . 4 8 7 3 2 . 1 11620 14503 17044 : 
X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
21 .0 
2 . 8 
6 0 . 7 
7 5 . 9 
1 1 5 . 5 
1 0 . 2 
1 2 . 9 
114.5 
110.7 






4 . 5 
1 3 . 6 
2 3 0 . 2 
3 2 0 . 1 
« 2 8 . 7 
5 . 7 
1 0 . 9 
3 4 6 . 9 
« 0 3 . 1 
« 7 3 . 8 
7 . 6 
8 . 3 
3 3 0 . 8 
« 1 5 . 2 
« 7 6 . 4 
6 . 8 
7 . 9 
2 8 1 . 1 
3 6 7 . 8 
4 2 8 . 0 
2 3 9 . 0 
3 1 7 . 9 
3 9 3 . 4 
25.0 
52.2 







1 7 . 5 





















X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
8 3 4 . 0 1 0 8 4 . 0 1 5 3 4 . 0 1 4 7 7 . 0 1 4 8 0 . 0 1 5 7 8 . 0 1 2 2 1 . 0 9 8 2 . 0 1 0 1 0 . 0 8 7 2 . 0 6 4 5 . 0 1 0 1 8 . 0 
1 0 1 4 . 0 1 0 3 4 . 0 1 4 9 3 . 0 1 4 6 2 . 0 1 5 3 1 . 0 1 5 6 9 . 0 1 2 2 1 . 0 1 0 9 5 . 0 1 0 6 0 . 0 8 5 7 . 0 8 4 0 . 0 9 1 7 . 0 
5 6 6 . 0 1 1 1 1 . 0 1 6 5 2 . 0 1 4 6 3 . 0 1 5 2 6 . 0 1 4 3 2 . 0 1 1 9 7 . 0 1 1 2 9 . 0 
2 1 . 6 
- 4 . 7 
- 4 . 6 
7 . 4 
- 2 . 7 
1 C 6 
- 1 . 0 
0. 1 
3 . « 
- 0 . 3 
- 0 . 6 





2 8 . 1 0 . 1 9 7 7 
EIGENERZEUGUNG 













X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 




X 7 6 / 7 5 





I 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 




1 5 3 . 9 
156 .4 
2 2 8 . 6 
1 .6 
4 6 . 2 
­
2 2 . 0 
2 . 0 0 
­
­ 9 0 . 9 
¡ELGIE 
1 5 . 0 
1 9 . 0 
1 1 . 0 
2 6 . 7 







5 3 6 . 0 
5 7 0 . 0 
5 9 5 . 0 
6 . 3 
4 . 4 
5 9 . 7 
7 7 . 6 
1 0 1 . 0 
3 0 . 0 
3 0 . 2 
1 6 . 1 
2 9 . 3 
2 5 . 0 
8 2 . 0 




1 8 4 . 0 
1 7 2 . 6 
2 4 0 . 5 
­ 6 . 2 
3 9 . 6 
4 2 . 0 
1 3 6 . 0 
1 8 0 . 0 
2 2 3 . 8 
3 2 . 4 
1 4 . 0 
1 7 . 0 
1 0 . 0 
2 1 . 4 






5 1 6 . 0 
5 8 4 . 0 
5 2 2 . C 
1 3 . 2 
­ 1 0 . 6 
4 B . 0 
6 6 . 9 
9 5 . 7 
4 3 . 5 
3 8 . 9 
2 8 . 7 
5 6 . 3 
4 4 . 3 
9 6 . 2 




22 6 . 8 
1 9 5 . 6 
3 4 6 . 2 
­ 1 4 . 5 
7 6 . 0 
3 8 6 . 0 
4 2 C 0 
3 4 2 . 0 
6 .2 
­ 1 6 . 6 
2 0 . 0 
2 2 . 0 
1 6 . 0 
I C O 






5 2 5 . 0 
6 0 5 . 0 
56C.G 
1 « . « 
­ 7 . « 
« « . 0 
8 6 . 4 
1 1 6 . 8 
IOC.5 
3 2 . 1 
3 0 7 . 7 
2 6 C . 1 
3 2 C 9 
­ 1 5 . 5 




2 8 6 . 9 
3 2 2 . 3 
5 2 9 . 0 
1 2 . 3 
6 4 . 1 
5 1 3 . 0 
5 1 5 . 0 
5 2 2 . 0 
0 . « 
1.4 
5 3 . 0 
3 6 . 0 
3 6 . 0 







5 0 6 . 0 
6 0 5 . 0 
5 9 3 . 0 
1 9 . 6 
­ 2 . 0 
« 2 . 3 
7 5 . 0 
5 2 . 2 
7 7 . 3 
2 2 . 9 
3 1 8 . 5 
2 8 2 . 7 
2 « 7 . 6 
­ 1 1 . 2 














2 5 7 . 5 
3 1 7 . 6 
4 5 0 . 2 
2 3 . 3 
4 1 . 8 
4 4 0 . 0 
5 0 3 . 0 
4 1 0 . 0 
1 4 . 3 
­ 1 8 . 5 
2 9 . 0 
3 5 . 0 
2 8 . 0 
2 0 . 7 






5 7 0 . 0 
6 1 7 . 0 
6 3 7 . 0 
8 . 2 
3 . 2 
5 2 . 6 
8 6 . 5 
1 0 2 . 0 
6 4 . 4 
1 7 . 9 
2 3 2 . 6 
2 5 6 . 8 
3 2 4 . 0 
1 1 . 3 
2 5 . 2 
3 4 9 . 1 
4 1 6 . 7 
4 8 2 . 6 
1 9 . 4 
1 5 . 8 
2 4 7 . 0 
4 7 9 . 0 
4 5 7 . 0 
9 3 . 9 
­ 4 . 6 
2 9 . 0 
3 5 . 0 
3 3 . 0 
2 0 . 7 






5 3 4 . 0 
5 3 1 . 0 
6 1 8 . 0 
­ 0 . 6 
1 6 . 4 
4 9 . 6 
1 2 8 . 5 
1 1 2 . 6 
1 5 8 . 0 
­ 1 2 . 4 
5 0 9 . 9 
3 7 3 . 2 
5 2 0 . 7 
­ 2 6 . 8 
3 9 . 5 
3 7 9 . 4 
3 2 0 . 9 
4 8 2 . 0 
­ 1 5 . 4 
5 0 . 2 
4 3 4 . 0 
4 5 8 . 0 
4 1 0 . 0 
5 . 5 
­ 1 0 . 5 
3 2 . 0 
3 4 . 0 
2 4 . 0 
6 . 3 






5 3 3 . 0 
4 5 4 . 0 
6 2 7 . 0 
­ 1 4 . 6 
3 8 . 1 
5 2 . 1 
9 4 . 7 
8 8 . 6 
8 1 . 8 
­ 6 . 4 
4 0 9 . 3 
6 6 4 . 6 
4 3 1 . 2 
6 2 . 4 
­ 3 5 . 1 
2 5 1 . 2 
3 2 8 . 4 
3 0 . 7 
4 2 8 . 0 
3 3 0 . 0 
3 2 0 . 0 
­ 1 1 . 2 
­ 1 5 . 8 
2 7 . 0 
1 9 . 0 
2 0 . 0 
­ 2 9 . 6 





5 3 0 . 0 
5 3 1 . 0 
6 7 5 . 0 
0 . 2 
2 7 . 1 
4 3 . 7 
1 0 0 . 1 
1 0 6 . 0 
1 2 9 . 1 
5 . 9 
2 5 4 . 6 
3 6 3 . 3 
2 4 0 . 5 
4 2 . 7 




1 6 0 . 3 
2 1 3 . 9 
3 3 . 4 
2 7 5 . 0 
2 4 0 . 0 
­ 1 2 . 7 
1 7 . 0 
1 4 . 0 




5 3 5 . 0 
5 6 1 . 0 
4 . 9 
5 0 . 1 
1 2 6 . 5 
1 5 2 . 5 
2 8 9 . 7 
3 1 5 . 0 




1 7 9 . 6 
6 7 1 . 1 
2 7 3 . 7 
1 0 5 . 0 
1 1 9 . 0 
1 3 . 3 
2 2 . 0 
1 1 . 0 




5 8 5 . 0 
6 0 6 . 0 
3 . 6 
6 « . 8 
1 2 0 . 0 
8 5 . 2 
1 6 2 . 1 
1 4 9 . 3 
­ 7 . 9 
N 
1 6 4 . 9 
1 2 5 . 1 
­ 2 4 . 1 
«*.o 
9.GO 
­ 7 9 . 5 
1 9 . 0 
1 2 . 0 




* 9 6 . 0 
5 1 6 . 0 
3 . 6 
5 7 . 3 
1 0 1 . * 
7 7 . 0 
4 1 . 0 
2 6 . 4 
­ 3 5 . 6 
D 
9 9 . 2 
1 2 6 . 9 
2 7 . 9 
5 4 . 0 
3 3 . 0 
­ 3 8 . 5 
1 7 . 0 
1 4 . 0 




5 6 4 . 0 
6 2 3 . 0 
1 0 . 5 
6 0 . 4 
1 2 2 . 9 
1 0 3 . 5 
3 5 . 2 
3 0 . 2 
­ 1 4 . 2 
ANNEE/YE AR/JAHR 1 
1 
2 6 9 4 . 8 1 
33 6 7 . 5 1 
2 5 . 0 1 
2 9 7 0 . 0 1 
3 3 1 4 . 0 1 
1 1 . 6 1 
2 9 4 . 0 1 
2 6 8 . 0 1 




6 4 3 6 . 0 1 
6 8 0 3 . O 1 
5 . 7 1 
6 2 4 . 6 1 
1 1 9 0 . 5 1 
9 0 . 5 1 
2 6 0 5 . 4 | 
2 6 0 5 . 2 1 
7 . 6 1 
2 6 . 1 0 . 1 9 7 7 
EIGENERZEUGUNG 













197 7 1 
X 7 6 / 7 5 1 





X 7 6 / 7 5 1 





X 7 6 / 7 5 1 





X 7 6 / 7 5 1 





X 7 6 / 7 5 1 





X 7 6 / 7 5 1 


















- 1 0 0 . 0 
1 .00 
1 . 0 0 
-
-














2 . 4 0 
1 . 0 0 
1 . 5 0 
- 5 8 . 3 
5 0 . 0 
3 . 4 0 
2 . 0 0 
1 . 5 0 
- 4 1 . 2 
- 2 5 . 0 
2 . 4 0 
1 . 0 0 
1 . 2 0 
- 5 6 . 3 
2 0 . 0 
3 . 4 0 
2 . 0 0 
1 . 2 0 
- 4 1 . 2 
- 4 0 . 0 
1 . 4 0 
-
0 . 2 0 
- 1 0 0 . 0 
-
1 . 0 0 
1 . 0 0 






4 3 . 0 
1 0 2 . 0 
1 3 4 . 6 
1 3 7 . 2 
3 2 . 0 
4 6 . 4 
1 0 4 . 0 
1 3 6 . 1 
1 2 4 . 1 
3 C . 9 
3 5 . 2 
9 1 . 3 
1 2 7 . 7 
1 3 2 . 9 
3 5 . 9 
4 2 . 6 
9 3 . 3 
1 2 6 . 9 
1 1 5 . 0 
3 6 . 2 
2 C 2 
1C.3 
7 . 1 0 
- 4 5 . 0 
- 3 1 . 1 
1 5 . 0 
7 6 . 0 
1 1 5 . 0 
4 2 C . 0 




2 4 9 . 7 
2 « 0 . 5 
2 7 « . 7 
- 3 . 7 
1 « . 2 
2 9 6 . 1 
3 « « . 5 
« 1 0 . 6 
1 6 . 3 
1 9 . 2 
2 0 9 . 3 
2 0 7 . 8 
2 5 3 . 4 
- 0 . 7 
2 1 . 9 
2 5 1 . 9 
3 0 1 . 1 
3 8 2 . 3 
1 9 . 5 
2 7 . 0 
5 1 . 3 
5 1 . 8 
9 0 . 7 
0 . 5 
- 1 . 2 
5 5 . 0 
9 8 . 0 
1 4 3 . 0 
3 . 2 














2 9 7 . 0 
2 8 4 . 4 
3 4 2 . 5 
- 4 . 2 
2 0 . 4 
5 9 3 . 1 
62 6 . 9 
7 5 3 . 3 
6 . 0 
1 9 . 8 
2 3 4 . 1 
2 1 6 . 0 
2 6 7 . 8 
- 7 . 7 
2 4 . 0 
4 6 6 . 0 
5 1 7 . 1 
6 5 0 . 1 
6 . 4 
2 5 . 7 
1 2 6 . 1 
1 1 1 . 0 
1 2 2 . 5 
- 1 2 . 0 
1 0 . 4 
8 9 . 0 
8 9 . 0 
1 2 3 . 0 
-
3 6 . 2 . 
2 3 3 . 0 
2 0 4 . 4 
2 4 5 . 0 
- 1 2 . 3 
1 9 . 9 
8 2 6 . 1 
8 3 3 . 3 
9 9 8 . 3 
0 . 9 
1 9 . 6 
1 7 7 . 1 
1 5 8 . 2 
2 0 0 . 2 
- 1 0 . 7 
2 6 . 5 
6 6 3 . 1 
6 7 5 . 3 
8 5 0 . 3 
1 . 8 
2 5 . 9 
9 2 . 1 
7 0 . 1 
8 0 . 5 
- 2 3 . 9 
1 4 . 8 
7 5 . 0 
6 9 . 0 
1 0 2 . 0 
- 6 . 0 
4 7 . 8 
4 9 . 3 
5 0 . 0 
4 2 . 9 
1.4 
- 1 4 . 2 
6 7 5 . 4 
8 8 3 . 3 
1 0 4 1 . 2 
0 . 9 
1 7 . 9 
3 2 . 4 
2 5 . 3 
2 6 . 9 
- 2 1 . 9 
1 4 . 2 
6 9 5 . 5 
7 0 0 . 6 
8 7 9 . 2 
0 . 7 
2 5 . 5 
1 4 . 9 
1 3 . 3 
1 8 . 9 
- 1 0 . 7 
4 2 . 1 
1 1 . 0 
1 1 . 0 
7 . 0 0 
-
- 3 6 . 4 
3 . 1 0 
2 . 7 0 
- 1 2 . 9 
8 7 8 . 5 
8 8 6 . 0 
0 . 9 
2 . 0 0 
2 . 0 0 
-
6 9 7 . 5 
7 0 2 . 6 
J . 7 
-
-
0 . 6 0 
-
-
2 . 0 0 
2 . 0 0 
-
-




1 . 6 0 
1 . 0 0 
- 4 4 . 4 
8 8 0 . 3 
8 8 7 . 0 
0 . 8 
1 . 0 0 
1 .00 
-
6 9 6 . 5 
7 0 3 . 6 










1 . 0 0 
2 . 0 0 
1 0 0 . 0 
6 6 1 . 3 
6 8 9 . 0 
0 . 9 
1 . 0 0 
2 . 0 0 
1 0 0 . 0 
6 9 9 . 5 
7 0 5 . 6 




1 . 0 0 
2 . 0 0 






6 8 1 . 3 
8 8 9 . 0 




6 9 9 . 5 
7 0 5 . 6 











8 8 1 . 3 
8 8 9 . 0 




6 9 9 . 5 
7 0 5 . 6 










8 8 1 . 3 
8 6 9 . 0 1 
0 . 9 1 
6 8 1 . 3 1 
6 6 9 . 0 1 
0 . 9 1 
6 9 9 . 5 1 
7 0 5 . 6 1 
0 . 9 1 
6 9 9 . 5 
7 0 5 . 6 1 
0 . 9 1 
3 4 6 . 0 1 
2 9 6 . 5 1 
- 1 4 . 3 1 
2 9 1 . 0 1 
3 5 2 . 0 1 
2 1 . 0 1 
2 8 . 1 0 . 1 9 7 7 
EIGENERZEUGUNG 





TAB - 032 
PRODUCTION INDIGENE 
OISONS 
( U T I L I S A T I O N ) 
1 1 
1 581 1 
1 1 
1 I T A L I A 
1 1975 1 
1976 1 
1 1977 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 X 7 7 / 7 6 1 
1 NEDERLANC 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 1977 | 
1 X 7 6 / 7 5 1 














1 1975 1 
1976 1 
1 1977 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 X 7 7 / 7 6 1 
1 LUXEMBOURG 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 1977 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 X 7 7 / 7 6 1 
1 UNIT EC KINGDOM 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 1977 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 X 7 7 / 7 6 1 
1 IRELANC 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 1977 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 X 7 7 / 7 6 1 
I CANMARK 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 1977 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 






































































4 . 0 0 
3 . 0 0 
4 . 0 0 
- 2 5 . 0 














3 . 8 0 
1 C . 7 
6 . 5 0 
1 8 1 . 7 













2 3 . 0 
1 6 . 0 
1 7 . 0 
- 2 1 . 7 














4 0 . 4 
3 2 . 7 
2 1 . 3 
- 1 9 . 1 
- 3 4 . 9 
I I I I 
M 1 J | J | A 1 
I I I I 
1000 STUECK/HEADS/TETES 
4 . 5 0 
1 0 . 1 
6 . 3 0 1 . 7 0 - : 
- 1 0 0 . 0 





1 9 . 0 1 0 . 0 2 . 0 0 
1 6 . 0 9 . 0 0 1 .00 
1 6 . 0 1 6 . 0 3 . 0 0 
- 1 5 . 8 - 1 0 . 0 - 5 0 . 0 
7 7 . 8 2 0 0 . 0 
-
- - - -
-
-
S S S S 
s s s s 
s s s s 




- - - -
_ - . - . -
-
6 2 . 9 5 5 . 9 1 6 . 9 1 .10 
6 8 . 4 4 6 . 2 2 4 . 7 0 . 7 0 
7 4 . 7 4 4 . 8 1 4 . 0 0 . 3 0 
8 . 7 - 1 7 . 4 4 6 . 2 - 3 6 . 4 


















0 . 8 0 
-
































































4 . 5 0 















5 8 .0 | ι 


















1 8 1 . 8 1 
1 8 3 . 4 
0 . 9 1 
2 6 . 1 0 . 1 9 7 7 
EIGENERZEUGUNG 













X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 




4 0 2 3 . 4 
6 3 0 5 . 3 
6 6 5 0 . 9 
5 6 . 7 
5 .5 
JL 
« 0 2 3 . 4 
6 3 0 5 . 3 
6 6 5 0 . 9 
5 6 . 7 
5 . 5 
2 7 6 0 . 4 
4 7 3 1 . 5 
4 6 7 5 . 2 
7 1 . 4 
- 1 . 2 
L 
2 7 6 0 . 4 
4 7 3 1 . 5 
4 6 7 5 . 2 
7 1 . 4 
- 1 . 2 
D 
1 7 6 . 0 
2 3 4 . 9 
3 6 1 . 2 
3 2 . 0 
5 3 . 8 
1 7 6 1 . 0 
2 9 9 6 . 0 
2 3 9 8 . 0 
6 8 . 2 




4 3 1 4 . 6 
6 0 1 5 . 9 
6 0 9 3 . 3 
3 9 . 4 
1 .3 
8 3 3 8 . 0 
12321 
12744 
4 7 . 8 
3 . « 
3 0 2 « . 5 
4 3 2 6 . « 
4 3 9 6 . 5 
4 3 . 1 
1 . 6 
5 7 6 4 . 9 
9 0 5 9 . 9 
9 0 7 1 . 7 
5 6 . 6 
0 . 1 
1 9 7 . 2 
2 6 5 . 3 
2 8 4 . 5 
3 4 . 5 
7 . 2 
1 8 9 7 . 0 
2 3 7 3 . 0 
2 4 1 0 . 0 





5 0 7 1 . 5 
6 5 4 1 . 1 
7 3 5 7 . 3 
2 5 . 0 




4 C . 7 
6 .6 
3 5 7 7 . 7 
4 8 2 4 . 6 
5 3 8 3 . 4 
3 4 . 9 
1 1 . 6 
9 3 6 2 . 6 
136E4 
14455 
4 6 . 3 
« . 1 
1 9 7 . 1 
3 2 6 . 2 
3 7 2 . « 
6 5 . 5 
1 « . 2 
2 2 1 7 . 0 
2 7 6 5 . 0 
2 7 5 1 . 0 





5 0 7 6 . 1 
6 5 6 7 . 6 
7C12 .2 
3 7 . 7 




3 9 . 8 
« . 9 
3 6 6 8 . 3 
5 2 2 7 . 4 
5 2 7 2 . 9 
4 2 . 5 




4 6 . 7 
3 . 2 
2 0 5 . 9 
3 2 7 . 1 
3 4 5 . 7 
5 8 . 9 
5 . 7 
1 8 1 4 . 0 
2 6 3 5 . 0 
2 6 2 2 . 0 
4 5 . 3 














7 4 2 9 . 5 
7 9 2 4 . 4 
7 8 3 5 . 0 
6 . 7 
- 1 . 1 
25915 
33774 
34 9 *9 
3 0 . 3 
3 . 5 
542 8 . 8 
5 8 1 0 . 0 
5 9 2 2 . 5 




2 5 6 5 0 
3 5 . 0 
2 . 9 
2 9 1 . 3 
3 5 8 . 4 
4 0 5 . 0 
2 3 . 0 
1 3 . 0 
2 4 8 9 . 0 
3 C 0 7 . 0 
3 2 4 9 . 0 
2 0 . 8 
a.o 
7 1 9 2 . 8 
8 3 0 6 . 1 
8 9 5 5 . 9 
1 5 . 5 
7 . 8 
33108 
4 2 0 8 0 
43905 
2 7 . 1 
« . 3 
5 0 9 7 . 7 
5 9 8 1 . 0 
6 8 4 2 . 3 
1 7 . 3 




3 1 . 2 
5 . 1 
2 6 5 . 7 
3 3 8 . 3 
4 0 8 . 4 
2 7 . 3 
2 0 . 7 
3 1 5 0 . 0 
3 6 1 2 . 0 
3 7 7 7 . 0 
1 4 . 7 
4 . 6 
7 2 5 7 . 1 
7 8 7 1 . 2 
8 8 3 1 . 3 
8 . 5 




2 3 . 7 
5 . 6 
4 7 1 0 . 7 
5 1 1 6 . 5 
5 9 7 8 . 3 
8 . 6 




2 7 . 4 
6 . 8 
3 0 9 . 1 
3 2 8 . 0 
3 7 6 . 2 
6 . 1 
1 5 . 3 
2 6 9 0 . 0 
2 6 9 0 . 0 
3 1 5 4 . 0 
-
1 7 . 2 
7 2 9 4 . 5 
7 5 4 3 . 7 
3 . 4 
«7659 
57495 
2 0 . 6 
= 
4 6 9 6 . 5 
5 0 6 4 . 1 
3 . 8 
33165 
41103 
2 3 . 9 
2 5 6 . 5 
2 9 7 . 3 
3 9 7 . 1 
1 5 . 9 
3 3 . 6 
2 5 8 8 . 0 
2 5 7 4 . 0 
3 1 8 3 . 0 
- 0 . 5 




6 5 8 5 . 6 
9 0 3 0 . 4 
3 7 . 1 
54245 
665 26 
2 2 . 6 
5 4 4 5 . 0 
7 4 6 6 . 0 
3 7 . 1 
36610 
46569 
2 5 . 8 
2 7 8 . 4 
3 9 5 . 5 
4 2 . 1 
3 1 2 7 . 0 
4 0 5 8 . 0 




4 7 4 2 . 5 
5 8 3 6 . 0 
2 3 . 1 
58968 
72362 
2 2 . 7 
3 6 6 9 . 3 
4 6 8 7 . 0 
2 7 . 7 
422 79 
53256 
2 6 . 0 
2 2 2 . 7 
2 3 9 . 9 
7 . 7 
2 0 0 6 . 0 
2 7 0 9 . 0 




4 8 3 0 . 7 
6 4 9 5 . 5 
3 4 . 5 
63818 
78857 
2 3 . 6 
3 6 7 5 . 8 
4 8 5 3 . 3 
3 2 . 0 
45955 
58110 
2 6 . 5 
1 9 9 . 7 
3 1 9 . 6 
6 0 . 0 
2 0 7 4 . 0 
2 3 0 0 . 0 
1 0 . 9 
D 
5 8 6 6 . 5 
6 8 4 8 . 8 
1 6 . 3 
69705 
85706 
2 3 . 0 
4 4 7 0 . 1 
5 1 1 6 . 9 
1 4 . 5 
50425 
63227 
2 5 . 4 
1 6 6 . 9 
3 3 7 . 5 
6 0 . 6 
2 6 5 0 . 0 
2 8 5 4 . 0 






2 3 . 0 1 
69705 1 
85706 | 
2 3 . 0 1 
50425 1 
63227 1 
2 5 . 4 | 
50425 1 
63227 1 
2 5 . 4 | 
2 7 8 8 . 5 1 
3 7 6 8 . 0 1 
3 5 . 1 1 
28683 1 
3 4 5 7 7 1 
2 0 . 5 1 
2 8 . 1 0 . 1 9 7 7 
EIGENERZEUGUNG 







( U T I L I S A T I O N ) 
681 




X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 




X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 




6 0 5 . 4 
1 1 4 8 . 6 
1 6 3 7 . 0 
6 9 . 7 
4 2 . 5 
1 5 8 . 0 
3 1 9 . 0 
2 2 6 . 0 
1 0 1 . 9 
­ 2 9 . 2 
3ELGIE 
3 8 . 0 
3 3 . 0 
5 3 . 0 
­ 1 3 . 2 







1 2 0 7 . 0 
1 4 8 2 . 0 
1 6 6 9 . 0 
2 2 . 8 
2 6 . 1 
3 8 . 7 
9 1 . 6 
5 8 . 8 
1 3 7 . 2 
­ 3 5 . 9 
1 7 . 3 
­
4 7 . 9 





4 9 5 . 3 
1 3 6 1 . 1 
1 4 2 4 . 0 
1 7 4 . 8 
4 . 6 
3 8 5 . 0 
2 7 6 . 0 
2 2 0 . 0 
­ 2 8 . 3 
­ 2 0 . 3 
5 0 . 0 
5 3 . 0 
5 6 . 0 
6 . 0 






1 2 6 2 . 0 
1 5 2 6 . 0 
1 5 9 7 . 0 
2 0 . 9 
« . 7 
2 1 . 1 
5 9 . 9 
« 8 . 1 
1 6 3 . 9 
­ 1 9 . 7 
7 . 0 0 
1 0 1 . 6 
5 1 . 7 
1 3 5 1 . « 




7 2 1 . 6 
1 3 6 7 . 4 
1825 .C 
9 2 . 3 
3 1 . 8 
39 7 .0 
24C .0 
2 7 C . 0 
­ 3 5 . 5 
1 2 . 5 
4 5 . 0 
1 0 2 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 6 . 7 






1 3 6 3 . 0 
1 5 5 5 . 0 
1 7 7 6 . 0 
1 4 . 1 
1 4 . 3 
2 C . 6 
5 6 . 0 
7 3 . 5 
1 8 1 . 6 
2 6 . 7 
H C . 2 
1 0 3 . 5 
1 2 2 . 4 
­ í . l 
1 6 . 3 
A I 
I 
1 1 1 0 . 4 
1 7 1 0 . 3 
2 C 8 1 . 2 
5 4 . 0 
2 1 . 7 
4 4 0 . 0 
4 1 3 . 0 
1 1 5 . 0 
­ 6 . 1 
­ 7 2 . 2 
9 8 . 0 
1 4 2 . 0 
1C9 .0 
4 4 . 9 






1 3 1 2 . 0 
1 6 9 3 . 0 
1 5 7 7 . 0 
2 9 . 0 
­ 6 . 9 
4 5 . 8 
6 1 . 6 
6 3 . 6 
3 4 . 9 
3 5 . 3 
5 0 . 0 
5 . 4 0 
7 8 . 7 
­ 8 9 . 2 











2 0 8 6 . 5 
1 6 6 9 . 6 
1 5 3 0 . 5 
­ 1 0 . 4 
3 . 3 
4 6 7 . 0 
4 2 9 . 0 
2 5 6 . 0 
­ 8 . 1 
­ 4 0 .3 
9 5 . 0 
1 4 6 . 0 
8 2 . 0 
5 3 . 7 






1 7 9 2 . 0 
1 9 2 5 . 0 
1 7 0 3 . 0 
7 . 4 
­ 1 1 . 5 
1 1 1 . 9 
9 6 . 7 
1 1 6 . 1 
­ 1 3 . 6 
2 0 . 1 
9 6 . 8 
9 2 . 7 
9 3 . 4 
­ 4 . 2 
o.a 
1 1 7 1 . 0 
1 5 3 1 . 7 
2 2 7 1 . 9 
3 0 . 8 
4 6 . 3 
3 9 7 . 0 
4 2 4 . 0 
2 9 8 . 0 
6 . 8 
­ 2 9 . 7 
1 1 4 . 0 
7 5 . 0 
8 7 . 0 
­ 3 4 . 2 






1 6 9 3 . 0 
2 0 5 6 . 0 
1 7 9 1 . 0 
8 . 6 
­ 1 2 . 9 
1 2 9 . 1 
2 2 0 . 2 
2 5 0 . 0 
7 0 . 6 
1 3 . 5 
7 3 . 0 
4 6 . 9 
7 2 . 6 
­ 3 3 . 0 
4 8 . 5 
1 2 4 3 . 6 
1 5 7 8 . 5 
2 0 7 2 . 1 
2 6 . 9 
3 1 . 3 
3 6 6 . 0 
4 5 3 . 0 
2 9 6 . 0 
2 3 . 8 
­ 3 4 . 7 
1 0 2 . 0 
6 7 . 0 
7 8 . 0 
­ 3 4 . 3 






2 2 1 7 . 0 
2 4 2 6 . 0 
2 4 4 2 . 0 
9 . 4 
0 . 7 
2 0 0 . 5 
2 0 4 . 6 
2 3 3 . 2 
2 . 0 
1 4 . 0 
1 2 6 . 9 
1 2 4 . 1 
1 7 7 . 8 
­ 3 . 7 
4 3 . 3 
1 4 5 7 . 0 
1 8 6 8 . 8 
2 8 . 3 
: 
4 9 0 . 0 
2 8 0 . 0 
2 9 7 . 0 
­ 4 2 . 9 
6 . 1 
1 0 5 . 0 
6 4 . 0 
8 9 . 0 
­ 3 9 . 0 






2 2 0 0 . 0 
2 2 6 9 . 0 
2 2 3 0 . 0 
3 . 1 
­ 1 . 7 
1 1 8 . 2 
1 3 4 . 1 
2 1 5 . 4 
1 3 . 5 
6 0 . 6 
7 9 . 8 
5 6 . 5 
5 5 . 9 
­ 2 9 . 2 




1 4 6 8 . 6 
2 4 6 1 . 5 
6 7 . 6 
3 6 0 . 0 
3 6 7 . 0 
1 .9 
2 1 1 . 0 
1 8 4 . 0 




1 0 3 7 . 0 
1 3 2 3 . 0 
2 7 . 6 
4 1 . 7 
6 8 . 0 
1 1 1 . 0 
6 1 . 9 
1 5 3 . 4 




9 8 6 . 6 
1 2 2 2 . 1 
2 3 . 9 
3 3 4 . 0 
4 0 0 . 0 
1 9 . 6 
1 2 0 . 0 
1 1 6 . 0 




1 0 2 5 . 0 
1 0 7 8 . 0 
5 . 2 
2 8 . 7 
3 0 . 5 
6 . 3 
1 9 . 5 
4 0 . 5 
1 0 7 . 7 
Ν I 
1 
1 0 6 5 . 1 
1 8 3 2 . 7 
7 2 . 1 
2 9 3 . 0 
3 3 4 . 0 
1 4 . 0 
4 4 . 0 
6 7 . 0 




1 1 0 3 . 0 
1 5 4 4 . 0 
4 0 . 0 
1 9 . 3 
3 6 . 6 
8 9 . 6 
3 2 . 6 
6 1 . 6 
6 9 . 0 
D 
1 0 8 0 . 2 
1 5 9 8 . 4 
4 8 . 0 
3 1 0 . 0 
2 9 6 . 0 
­ 4 . 5 
4 3 . 0 
3 1 . 0 




1 3 5 3 . 0 
1 5 4 5 . 0 
1 4 . 2 
2 4 . 2 
7 5 . 6 
2 1 2 . 4 
3 9 . 2 
1 1 1 . 3 




1 5 5 7 1 1 
4 5 . 1 1 
4 3 9 7 . 0 1 
4 2 3 1 . 0 1 
­ 3 . 8 1 
1 0 6 5 . 0 1 
1 0 8 0 . 0 1 






1 5 . 0 1 
7 9 9 . 6 1 
1 1 5 7 . 8 1 
4 4 . 6 1 
7 1 6 . 2 1 
8 9 9 . 5 1 
2 5 . 6 1 
2 6 . 1 0 . 1 9 7 7 
EIGENERZEUGUNG 







( U T I L I S A T I O N ) 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 






X 7 6 / 7 5 




3 0 9 5 . 4 
4 4 8 6 . 7 
3 6 9 1 . 9 
4 4 . 9 
­ 1 7 . 7 
JL 
3 0 9 5 . 4 
4 4 8 6 . 7 
3 6 9 1 . 9 
4 4 . 9 
­ 1 7 . 7 
3 0 9 5 . 4 
4 4 8 6 . 7 
3 6 9 1 . 9 
4 4 . 9 
­ 1 7 . 7 
JL 
3 0 9 5 . 4 
4 4 8 6 . 7 
3 6 9 1 . 9 
4 4 . 9 







2 4 9 4 . 0 
3 6 7 0 . 0 
3 1 3 9 . 0 
4 7 . 2 




3 1 6 6 . 4 
4 1 2 3 . 4 
3 8 6 9 . 5 
3 0 . 2 
­ 6 . 2 
6 2 6 1 . 8 
8 6 1 0 . 1 
7 5 6 1 . 4 
3 7 . 5 
­ 1 2 . 2 
3 1 6 6 . 4 
4 1 2 3 . 4 
3 8 6 9 . 5 
3 0 . 2 
­ 6 . 2 
6 2 6 1 . 8 
8 6 1 0 . 1 
7 5 6 1 . 4 
3 7 . 5 






2 5 5 2 . 0 
3 3 5 0 . 0 
3 3 2 8 . 0 
3 1 . 3 




4 1 9 6 . 9 
4 6 3 4 . 2 
4 9 5 7 . 6 
1 C 4 




2 6 . 6 
­ 5 . 5 
4 1 9 6 . 9 
4 6 3 4 . 2 
4 5 5 7 . 6 





2 6 . 6 
­ 5 . 5 
­
­
0 . 4 0 
­
­
3 5 5 0 . 0 
4 0 2 3 . 0 
4 2 0 3 . 0 
1 3 . 3 




3 6 4 6 . 7 
« 5 7 6 . 7 
« 6 1 « . 1 
2 9 . « 




2 7 . * 
­ 6 . 0 
3 8 * 6 . 7 
* 5 7 6 . 7 
* 6 1 * . l 
2 9 . * 




2 7 . * 






3 3 3 6 . 0 
3 6 3 3 . 0 
3 2 8 3 . 0 
1 * . 9 












3 8 2 2 . 6 
4 8 2 3 . 3 
4 3 9 6 . 6 
2 6 . 2 




2 7 . 1 
­ 6 . 6 
3 8 2 2 . 6 
4 8 2 3 . 3 
4 3 9 8 . 6 
2 6 . 2 




2 7 . 1 






3 2 4 1 . 0 
3 8 0 7 . 0 
3 2 5 2 . 0 
1 7 . 5 
­ 1 4 . 6 
5 0 6 7 . 7 
5 5 8 9 . 6 
5 1 8 1 . 5 
1 8 . 2 
­ 1 3 . 5 
2 3 1 9 6 
29034 
26713 
2 5 . 2 
­ 8 . 0 
5 0 6 7 . 1 
5 5 8 9 . 6 
5 1 8 1 . 5 
1 8 . 2 




2 5 . 2 
­ 8 . 0 
­
­
0 . 6 0 
­
­
4 1 5 2 . 0 
4 7 1 6 . 0 
4 0 3 9 . 0 
1 3 . 6 
. ­ 1 4 . 4 
4 4 3 4 . 0 
4 3 4 6 . 5 
4 6 9 0 . 2 
­ 2 . 0 




2 0 . 6 
­ 5 . 9 
4 4 3 4 . 0 
4 3 4 6 . 5 
4 6 9 0 . 2 
­ 2 . 0 




2 0 . 8 






3 4 6 0 . 0 
3 4 6 0 . 0 
3 1 3 0 . 0 
­
­ 9 . 5 
4 6 9 9 . 3 
4 3 3 6 . 0 
4 7 2 3 . 6 
­ 7 . 7 




1 6 . 7 
­ 4 . 2 
4 6 9 9 . 3 
4 3 3 6 . 0 
­ 7 . 7 
32328 
37716 






3 7 5 2 . 0 
3 3 1 9 . 0 
3 3 1 5 . 0 
­ 1 1 . 5 




5 0 7 1 . 4 
6 3 1 5 . 1 
2 4 . 5 
37400 
440 31 
1 7 . 7 
5 0 7 1 . 2 
6 3 1 5 . 1 
2 4 . 5 
37400 
440 31 
1 7 . 7 
­
0 . 4 0 
­
4 3 6 8 . 0 
5 5 0 9 . 0 




4 1 3 4 . 6 
3 6 1 0 . 2 
­ 1 2 . 7 
41535 
47642 
1 4 . 7 
4 1 3 4 . 6 
3 6 1 0 . 2 
­ 1 2 . 7 
41534 
47642 
1 4 . 7 
­
0 . 3 0 
­
3 4 8 0 . 0 
3 0 1 5 . 0 




3 5 5 5 . 1 
3 2 6 9 . 3 
­ 8 . 0 
45090 
5 0 9 1 1 
1 2 . 9 
3 5 5 5 . 1 
3 2 6 9 . 3 
­ 8 . 0 
45089 
5 0 9 1 1 




2 8 0 5 . 0 
2 7 7 2 . 0 
­ 1 . 2 
D 
3 9 0 9 . 1 
4 0 1 0 . 6 
2 . 6 
48999 
54922 
1 2 . 1 
3 9 0 9 . 1 
4 0 1 0 . 8 
2 . 6 
48998 
54922 
1 2 . 1 
­
0 . 3 0 
­
3 1 3 3 . 0 
3 4 8 5 . 0 




4 8 9 9 9 | 
54922 1 
1 2 . 1 1 
48999 1 
54922 1 
1 2 . 1 1 
46998 1 
54922 | 
1 2 . 1 1 
4 8 9 9 8 1 
54922 1 
1 2 . 1 1 
­ j 1 .00 1 
­
40323 1 
4 4 9 5 9 1 
1 1 . 5 1 
2 8 . 1 0 . 1 9 7 7 
EIGENERZEUGUNG 







( U T I L I S A T I O N ) 
1 7 6 1 




I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 
I X 7 7 / 7 6 




I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 





I X 7 6 / 7 5 




5 4 9 . 4 
8 1 3 . 7 
5 3 9 . 9 
4 8 . 1 





5 2 . 0 
3 . 0 0 
1 3 . 0 
­ 9 4 . 2 


























6 0 4 . 4 
7 7 2 . 4 
5 3 0 . 5 
2 7 . 8 




l o . o 
l . o o 
1 1 . 0 
­ 9 0 . 0 






















64 5 .5 
6 0 5 . 2 
7 3 5 . 2 
­ 5 . 7 




1 . 0 0 
2 . 0 0 
1 5 . 0 























5 0 1 . 7 
1 1 3 5 . 7 
13C8 .1 
1 2 6 . 4 




9 . 0 0 
8 . 0 0 
2 3 . 0 
­ 1 1 . 1 




























J 1 A 1 
1 1 
1000 STUECK/HEADS/TETES 
5 7 8 . 6 
1 0 0 6 . 3 
1 1 1 5 . 6 
7 4 . 3 




3 . 0 0 
8 . 0 0 
3 1 . 0 
1 6 6 . 7 




















8 9 8 . 1 
1 2 5 6 . 6 
1 1 0 7 . 9 
3 9 . 9 




1 7 . 0 
1 7 . 0 
3 4 . 0 
­















0 . 6 0 
­
­
­ 1 0 0 . 0 
­
9 6 1 . 0 9 3 2 . 3 
8 6 6 . 5 9 9 8 . 0 
1 5 2 9 . 2 : 
­ 9 . 6 7 . 0 




1 3 . 0 1 5 . 0 
2 0 . 0 1 9 . 0 
3 1 . 0 3 6 . 0 
5 3 . 6 2 6 . 7 























7 8 1 . 7 
1 3 . 6 
­
­
1 5 . 0 
2 4 . 0 










0 . 2 0 
­




6 4 7 . 6 
5 6 9 . 9 
­ 1 2 . 0 
­
­
7 . 0 0 
2 5 ­ 0 
















7 4 9 . 1 
4 8 0 . 3 
­ 3 5 . 9 
­
­
1 . 0 0 
1 7 . 0 














D IANNEE/YEAR/JAHR I 
1 I 
7 7 6 . 1 1 8 5 3 2 . 4 1 
5 0 6 . 5 1 9 7 9 8 . 6 1 
­ 3 4 . 7 1 1 4 . 6 1 
­ 1 
­ 1 
­ 1 1 4 3 . 0 
1 9 . 0 1 1 6 3 . 0 1 




S 1 s 
S 1 s 
: I : I 
­ 1 
­ 1 
­ 1 ­ 1 
­ 1 0 . 6 0 1 
­ 1 
­ 1 ­ 1 0 0 . 0 1 

UDENRIGSHANDEL MED KYLLINGER 
AUSSENHANDEL MIT KUEKEN 
EXTERNAL TRADE IN CHICKS 
COMMERCE EXTERIEUR DE POUSSINS 
COMMERCIO ESTERNO DEI PULCINI 
IN- EN UITVOER VAN KUIKENS 
2 8 . 1 0 . 1 5 7 7 
EINFUHR AUS CRITTLAENUER 
HUEHNERKUEKEN DER LEGERASSEN 
WEIBLICHE ZUCFT- UND VERMEHRUNGSKUEKEN 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
LAYING STOCK 
GRANDPARENT AND PARENT FEMALES 
IMPORTATIONS PAYS TIERS 
POULETTES DE RACE PONTE 
(SELECTION ET MULTIPLICATION) 





X 7 6 / 7 5 



















1 2 . 0 
2 . 0 0 
-
5 .90 
1 3 . 1 





































- 6 7 . 8 






























X 7 6 / 7 5 




















































































2 6 . 1 0 . 1 9 7 7 
EINFUHR AUS CRITTLAENDER 
HUEHNERKUEKEN DER LEGERASSEN 
WEI8LICHE ZUCHT- UND VERMEHRUNGSKUEKEN 
IMPORTS FROR THIRD COUNTRIES 
LAVING STOCK 
GRANDPARENT AND PARENT FEMALES 
IMPORTATIONS PAYS TIERS 
POULETTES OE RACE PONTE 






X 76/75 1 





X 76/75 1 















X 76/75 1 





X 76/75 1 















X 76/75 1 





X 76/75 1 





X 76/75 1 
















































2 8 . 1 0 . 1 9 7 7 
EINFUHR AUS ORITTLAENDER 
HUEHNERKUEKEN DER MASTRASSEN 
WEIBLICHE ZUCHT­ UND VERMEHRUNGSKUEKEN 
IMPORTS FRÜH THIRD COUNTRIES 
MEAT STOCK 
GRANDPARENT AND PARENT FEMALES 
IMPORTATIONS PAYS TIERS 
POULETTES DE RACE CHAIR 






X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 













2 1 . 9 
2 2 . 1 
2 1 . 5 




3 5 . 5 
­ 2 2 . 1 
406 .5 
­ 7 2 . 7 
­ 1 0 0 . 0 
2 0 . 0 
10 .0 
3 5 . 5 
­ 4 9 . 9 
2 5 4 . 8 
­ 8 4 . 3 
5 6 C 0 
51 .8 
15 .0 
6 6 . 5 
­ 7 1 . 0 
356 .4 
517.0 
­ 8 2 . 0 
5 3 . 6 
2 6 . 1 
7 0 . 5 
­ 5 1 . 3 
170.1 
1.1 
­ 2 . 9 
75 .5 
4 6 . 3 
9 2 . 0 
­ 3 6 . 1 
90 .7 
7 8 . 5 
4 8 . 3 
9 6 . 0 
­ 3 8 . 5 
9 9 . 0 
30 .7 
12.0 








3 5 . 1 
10 .0 
11 .0 
­ 6 0 . 9 
2 5 2 . 3 
109.2 
6 0 . 3 
136.4 
­ 4 4 . 8 
129 .5 
118.0 
7 1 . 3 
132.0 
8 1 . 3 
145.0 
101.9 





1 6 1 . 3 
148 .0 
161 .3 




X 7 6 / 7 5 











Χ 7 6 / 7 5 










2 1 . 9 
11 .0 
10 .0 
­100.0 ­ 7 2 . 7 
­ 1 0 0 . 0 
­ 8 « . 3 
56C .0 
122.3 
­ 5 0 . 0 
­ « 9 . 8 
­ 9 . 1 
3 0 . 7 
5 . 0 0 
2 6 . 0 
­ 8 3 . 7 
« 2 0 . 0 
14.0 
10 .0 
­ 8 5 . 0 
2 0 0 . 0 
­ 8 4 . 6 
« 2 5 . 0 
­ 7 7 . 6 
2 6 6 . 7 
­ 6 9 . 5 
1 3 « . 8 
­ 7 0 . 7 
1 5 2 . 2 
­ 7 « . « 
2 0 0 . 0 
­ 6 0 . 2 ­ 4 3 . 5 
1 0 . 0 
11 .0 
2 0 . 0 
3 . 0 0 
9 . 0 0 
5 1 . 8 
β.GO 
4 2 . 0 
5 3 . 6 
1 2 . 0 
4 4 . 0 
7 5 . 5 
2 3 . 0 
5 4 . 0 
7 8 . 5 
2 3 . 0 
5 8 . 0 
1 0 9 . 2 
2 8 . 0 
8 4 . 0 
1 0 9 . 2 
3 9 . 0 
1 2 3 . 2 
4 9 . 0 
1 2 3 . 2 
6 9 . 6 
1 2 3 . 2 
9 3 . 2 
1 3 3 . 2 
1 0 4 . 2 
133 .2 
1 0 4 . 2 
133 .2 






2 6 . 1 0 . 1 9 7 7 
EINFUHR AUS DRITTLAENOER 
HUEHNERKUEKEN DER MASTRASSEN 
WEIBLICHE ZUCHT- UND VERMEHRUNGSKUEKEN 
TAB - 0 * 0 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
MEAT STOCK 
GRANDPARENT ANO PARENT FEMALES 
IMPORTATIDNS PAYS TIERS 
POULETTES OE RACE CHAIR 
(SELECTION ET MULTIPLICATION) 
I I I 
I J I J I 
I I I 
I I 












X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
2 5 . 8 
5 .00 
1 . 8 0 
4. CO 
- 1 0 0 . 0 - 6 C . 6 122 .3 - 1 0 0 . 0 
-10C.O - 1 0 0 . 0 
7.00 
3.00 
-100.0 - 5 7 . 1 -1O0.O 
- 1 0 0 . 0 
1*.0 3 . 0 0 10 .0 
11 .0 - 5 .00 11 .0 
1 0 . 0 * . 0 0 17 .0 
- 2 1 . * - 1 0 0 . 0 - 5 0 . 0 

















































2 8 . 1 0 . 1 9 7 7 
EINFUHR AUS CRITTLAENDER 
HUEHNERKUEKEN DER LEGEKASSEN 
GEBRAUCHSKUEK6N 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
LAYING STUCK 
FEHALES FUR LAYING 
IMPORTATIONS PAYS TIERS 
POULETTES DE RACE PUNTE 






X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 






















7 . 0 0 








3 9 . 0 
«4 .1 
9 .00 
« 3 . 0 
57 .1 







- 53 .8 
-3B.1 
-52 .8 
- 1 5 . * 









7 2 . 0 
63 .0 
7 3 . 0 
101.9 
3 1 . 0 
8.00 
- 1 0 C . 0 80 .0 7 0 . 0 2 2 5 . 0 - - 1 0 0 . 0 3 3 3 . 3 1784.0 - 7 4 . 2 





1 0 4 . 0 
162 .9 
1 0 4 . 0 




X 7 6 / 7 5 





















2 8 . 1 0 . 1 9 7 7 
EINFUHR AUS CRITTLAENDER 
HUEHNERKUEKEN DER LEGERASSEN 
GEBRAUCHS KU EKEN 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
LAYING STOCK 
FEMALES FUR LAYING 
IMPORTATIONS PAYS TIERS 
POULETTES DE RACE PONTE 











X 76/75 1 





X 76/75 1 





X 76/75 1 





X 76/75 1 


























X 76/7 5 1 





X 76/75 1 





X 76/75 1 










































-100.0 333.3 1000.0 
2 8 . 1 0 . 1 9 7 7 
EINFUHR AUS CRITTLAENOER 
HUEHNERKUEKEN DER MASTKASSEN 
GEBRAUCFSKUEKEN 
IMPGRTS FROM THIRD COUNTRIES 
MEAT STOCK 
CHICKS FUR FATTENING 
IMPORTATIONS PAYS TIERS 
POUSSINS DE RACE CHAIR 










1 2 . 5 
7 . 2 6 
X 7 6 / 7 5 
































2 6 . 1 0 . 1 9 7 7 
EINFUHR AUS DRITTLAENDER 
HUEHNERKUEKEN DER MASTRASSEN 
GEBRAUCFSKUEKEN 
IMPORTS FRCM THIRD COUNTRIES 
MEAI STOCK 
CHICKS FÜR FATTENING 










































2 8 . 1 0 . 1 9 7 7 
EINFUHR AUS ORITTLAENDER 
TRUTF.UEHNER ZUR MAST 
GEBRAUCFSKUEKEN 
IHPURTS FROM THIRD COUNTRIES 
TURKEYS 
FOR FATTENING 
IMPORTATIONS PAYS TIERS 
DINDONNEAUX 




X 7 6 / 7 5 










X 7 6 / 7 5 




















2 8 . 1 0 . 1 9 7 7 
EINFUhR AUS CRITTLAENDER 
TRUTHUEHNER ZUR MAST 
GE6RAUCHSKUEKEN 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
TURKEYS 
FOR FATTENING 
IMPORTATIONS PAYS TIERS 
DINDONNEAUX 










































2 6 . 1 0 . 1 9 7 7 
AUSFUHR NACH CRITTLAENDER 
HUEHNERKUEKEN DER LEGEKASSEN 
WEIBLICHE ZUCHT- UND VERHEFRUNGSKUEKEN 
EXPORTS TO 1HIRD COUNTRIES 
LAYING STOCK 
GRANDPARENT AND PARENT FEMALES 
EXPORTATIONS PAYS TIERS 
POULETTES UE RACE PONTE 






X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 




1 5 . 4 
4 1 . 1 
5 2 . 4 
1 6 6 . 9 
2 7 . 5 
JL 
1 5 . 4 
4 1 . 1 
5 2 . 4 
1 6 6 . 9 
2 7 . 5 
1 5 . 4 
4 1 . 1 
3 5 . 5 
1 6 6 . 9 
- 1 3 . 6 
JL 
1 5 . 4 
4 1 . 1 
3 5 . 5 
1 6 6 . 9 
- 1 3 . 6 
ID 
6 . 4 0 
6 . 1 0 
7 . 5 0 
- 4 . 7 









3 0 . 2 
6 6 . 9 
8 2 . 5 
1 2 1 . 5 
2 3 . 4 
4 5 . 6 
1 0 8 . 0 
1 3 4 . 9 
1 3 6 . 8 
2 4 . 9 
3 0 . 2 
6 6 . 9 
7 3 . 4 
1 2 1 . 5 
9 . 7 
4 5 . 6 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 9 
1 3 6 . 8 
o.a 
2 3 . 5 
2 4 . 9 
5 3 . 4 
6 . 0 









6 6 . 5 
1 3 1 . 7 
1 5 1 . 4 
9 2 . 3 
1 5 . 0 
1 1 4 . 1 
2 3 5 . 7 
2 8 6 . 4 
H C l 
1 5 . 5 
6 6 . 5 
1 3 1 . 7 
1 4 C 6 
9 2 . 3 
6 .8 
1 1 4 . 1 
2 3 5 . 7 
2 4 5 . 5 
H C l 
4 . 1 
6 3 . 2 
5 5 . 7 
5 5 . 6 
- 5 . 5 









9 4 . 9 
5 1 . 1 
5 2 . 7 
- 4 6 . 2 
3 . 1 
2 0 9 . 0 
2 9 0 . 8 
3 3 9 . 1 
3 9 . 1 
1 6 . 6 
9 1 . 4 
4 8 . 8 
5 2 . 3 
- 4 6 . 6 
7 .2 
2 0 5 . 5 
2 8 8 . 5 
3 0 1 . a 
4 0 . 4 
4 . 6 
5 8 . 4 
2 4 . 8 
2 1 . 3 
- 5 7 . 5 



















1 6 8 . 0 
8 3 . 8 
7 3 . 6 
- 5 0 . 1 
- 1 1 . 9 
3 7 7 . 0 
3 7 4 . 6 
4 1 2 . 9 
- 0 . 6 
1 0 . 2 
1 6 2 . 0 
8 3 . 1 
6 9 . 8 
- 4 8 . 7 
- 1 6 . 0 
3 6 7 . 5 
3 7 1 . 6 
3 7 1 . 6 
1 .1 
-
9 4 . 0 
2 2 . 1 
5 8 . 8 
- 7 6 . 5 






1 1 2 . 5 
1 0 3 . 9 
1 3 7 . 3 
- 7 . 6 
3 2 . 1 
4 8 9 . 5 
4 7 8 . 5 
5 5 0 . 2 
- 2 . 3 
1 5 . 0 
1 1 2 . 5 
1 0 1 . 5 
1 2 7 . 0 
- 9 . 8 
2 5 . 1 
4 6 0 . 0 
4 7 3 . 1 
4 9 8 . 6 
- 1 . 4 
5 . 4 
5 3 . 5 
6 5 . 5 
8 4 . 6 
2 2 . 4 






8 8 . 4 
7 7 . 7 
1 2 4 . 4 
- 1 2 . 1 
6 0 . 1 
5 7 7 . 9 
5 5 6 . 2 
6 7 4 . 6 
- 3 . 8 
2 1 . 3 
8 3 . 4 
7 7 . 1 
1 2 4 . 4 
- 7 . 6 
6 1 . 3 
5 6 3 . 4 
5 5 0 . 2 
6 2 3 . 0 
- 2 . 3 
1 3 . 2 
4 3 . 4 
5 2 . 1 
3 2 . 4 
2 0 . 0 






9 1 . 4 
1 9 9 . 8 
1 1 8 . 6 
: 
6 6 9 . 3 
7 5 6 . 0 
1 2 . 9 
6 7 . 6 
1 9 9 . 6 
1 9 5 . 6 
6 3 1 . 0 
7 5 0 . 0 
1 6 . 9 
: 
5 6 . 6 
1 8 5 . 8 
1 5 . 3 
2 2 8 . 3 



















































5 6 . 1 
1 5 2 . 8 
1 7 2 . 4 
8 5 1 . 6 
9 6 7 . 5 
1 5 . 5 
5 6 . 1 
1 5 2 . 8 
1 7 2 . 4 
8 1 3 . 3 
9 6 0 . 5 
2 0 . 6 
5 4 . 1 
1 4 2 . 6 





6 . 5 0 
3 4 . 4 
3 0 4 . 7 
6 6 0 . 1 
1 0 2 1 . 9 
1 8 . 8 
8 . 5 0 
3 2 . 4 
2 6 1 . 2 
8 2 1 . 8 
1 0 1 2 . 9 
2 3 . 3 
6 . 5 0 
2 0 . 4 







6 6 0 . 1 1 
1 0 2 1 . 9 1 
1 6 . 6 | 
B 6 0 . 1 | 
1 0 2 1 . 9 | 
1 6 . β 1 
8 2 1 . 6 1 
1 0 1 2 . 9 | 
2 3 . 3 1 
8 2 1 . 8 1 
1 0 1 2 . 9 1 
2 3 . 3 1 
4 9 2 . 6 1 
6 3 1 . 9 1 




2 8 . 1 0 . 1 5 7 7 
AUSFUHR NACH DRITTLAENDER 
HUEHNERKUEKEN DER LEGERASSEN 
WEIBLICHE ZUCHT- UND VERMEHRUNGSKUEKEN 
EXPORTS TU THIRC COUNTRIES 
LAYING STUCK 
GRANDPARENT AND PARENT FEMALES 
EXPORTATIONS PAYS TIERS 
POULETTES DE RACE PONTE 
(SELECTION ET MULTIPLICATION) 
1 5 3 I I H 
I I I 
I J I J I 






X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
- 1 0 0 . 0 - 1 0 C 0 - 1 0 0 . υ 
9 . 0 0 4 . 0 0 
3 5 . 0 4 2 . 0 
2 6 . 0 1 5 . 0 
5 . 0 0 
7 2 . 0 
8 5 . 0 
2 8 8 . 9 9 5 0 . 0 1 3 4 0 . 0 











X 7 6 / 7 5 


























-40.7 -26.6 27.3 












































2 8 . 1 0 . 1 9 7 7 
AUSFUHR NACH DRITTLAENDER 
HUEHNERKUEKEN DER MASTRASSEN 
WEIBLICHE ZUCHT­ UNO VERMEhRUNGSKUEKEN 
EXPURTS TU THIRC CÜUNTRIES 
MEAT STOCK 
GRANDPARENT AND PARENT FEMALES 
EXPORTATIONS PAYS TIERS 
POULETTES DE RACE CHAIR 






X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 




2 7 2 . 3 
2 6 5 . 0 
2 4 0 . 7 
­ 2 . 7 
­ 9 . 2 
L 
2 7 2 . 3 
2 6 5 . 0 
2 4 0 . 7 
­ 2 . 7 
­ 9 . 2 
2 7 2 . 3 
2 5 6 . 4 
2 2 9 . 7 
­ 5 . Β 
­ 1 0 . 4 
L 
2 7 2 . 3 
2 5 6 . 4 
2 2 9 . 7 
­ 5 . β 
­ 1 0 . 4 
ÍD 
8 7 . 5 
8 6 . 2 
4 6 . 8 
0 . 8 









4 7 2 . * 
4 1 0 . 8 
3 6 2 . 2 
­ 1 3 . 0 
­ 1 1 . 8 
7 4 4 . 7 
6 7 5 . 8 
6 0 2 . 9 
­ 9 . 3 
­ 1 0 . 6 
4 7 2 . 4 
4 0 8 . 6 
3 4 7 . 7 
­ 1 3 . 5 
­ 1 4 . 9 
7 4 4 . 7 
6 6 5 . 0 
5 7 7 . 4 
­ 1 0 . 7 
­ 1 3 . 2 
6 7 . 6 
8 7 . 4 
1 1 3 . 8 
2 8 . 9 









2 3 6 . 8 
9 6 . 0 
6 5 2 . 0 
­ 5 5 . 5 
5 7 S . 2 
9 8 1 . 5 
7 7 1 . 8 
1 2 5 4 . 5 
­ 2 1 . 4 
6 2 . 6 
2 2 7 . 8 
8 5 . 0 
6 3 6 . 4 
­ 6 C . 9 
6 1 5 . 1 
9 7 2 . 5 
7 5 4 . 0 
1 2 1 3 . 8 
­ 2 2 . 5 
6 1 . 0 
9 6 . 7 
8 0 . 0 
1 8 1 . 4 
­ 1 6 . 9 









3 7 6 . 0 
4 8 3 . 2 
3 3 4 . 3 
2 8 . 5 
­ 3 0 . 8 
1 3 5 7 . 5 
1 2 5 5 . 0 
1 5 8 9 . 2 
­ 7 . 6 
2 6 . 6 
3 6 7 . 0 
4 7 6 . 3 
3 3 4 . 3 
2 9 . 8 
­ 2 9 . 8 
1 3 3 9 . 5 
1 2 3 0 . 3 
1 5 4 8 . 1 
­ 8 . 2 
2 5 . 8 
1 0 9 . 2 
1 6 1 . 3 
8 7 . 6 
4 7 . 7 



















5 2 4 . 4 
5 1 3 . 0 
4 1 4 . 9 
­ 2 . 2 
­ 1 9 . 1 
1 8 8 1 . 9 
1 7 6 6 . 0 
2 0 0 4 . 1 
­ 6 . 1 
1 3 . 4 
5 2 3 . 1 
4 8 8 . 1 
4 1 1 . 2 
­ 6 . 7 
­ 1 5 . 8 
1 8 6 2 . 6 
1 7 1 8 . 4 
1 9 5 9 . 3 
­ 7 . 7 
1 4 . 0 
1 8 8 . 9 
1 4 5 . 9 
1 0 4 . 3 
­ 2 2 . 8 






4 1 4 . 7 
5 3 7 . 5 
4 6 4 . 9 
2 9 . 6 
­ 1 3 . 5 
2 2 9 6 . 6 
2 3 0 5 . 5 
2 4 6 9 . 0 
0 . « 
7 . 1 
4 1 4 . 7 
5 3 7 . 5 
4 6 1 . 4 
2 9 . 6 
­ 1 4 . 2 
2 2 7 7 . 3 
2 2 5 5 . 9 
2 4 2 0 . 7 
­ 0 . 9 
7 . 3 
1 4 1 . 4 
1 1 2 . 3 
1 6 2 . 2 
­ 2 0 . 6 






5 9 0 . 7 
5 1 3 . 6 
5 4 5 . 4 
­ 1 3 . 1 
6 . 2 
2 8 8 7 . 3 
2 8 1 9 . 1 
3 0 1 4 . 4 
­ 2 . 4 
6 . 9 
5 8 7 . 2 
5 1 3 . 6 
5 4 5 . 4 
­ 1 2 . 5 
6 . 2 
2 8 6 4 . 5 
2 7 6 9 . 5 
2 9 6 6 . 1 
­ 3 . 3 
7 . 1 
2 3 1 . 9 
8 8 . 4 
1 6 3 . 4 
­ 6 1 . 9 






2 8 8 . 2 
4 6 3 . 9 
6 7 . 9 
3 1 7 5 . 5 
3 3 0 3 . 0 
4 . 0 
2 8 8 . 2 
4 8 3 . 9 
6 7 . 9 
3 1 5 2 . 7 
3 2 5 3 . 4 
3 . 2 
9 3 . 7 
1 8 1 . 9 
1 2 9 . 0 
9 4 . 1 









3 0 0 . 6 
4 6 7 . 8 
5 5 . 6 
3 4 7 6 . 1 
3 7 7 0 . 8 
θ . 5 
3 0 0 . 6 
4 4 9 . 7 
4 9 . 6 
3 4 5 3 . 3 
3 7 0 3 . 1 
7 . 2 
1 0 3 . 1 
1 1 6 . 3 






4 0 6 . 1 
2 7 9 . 8 
­ 3 1 . 1 
3 8 8 2 . 2 
4 0 5 0 . 6 
4 . 3 
« 0 3 . 4 
2 7 3 . 2 
­ 3 2 . 3 
3 8 5 6 . 7 
3 9 7 6 . 3 
3 . 1 
1 5 8 . 9 
1 7 3 . 2 






3 7 1 . 2 
3 9 4 . 6 
6 . 3 
4 2 5 3 . 4 
4 4 4 5 . 2 
4 . 5 
3 5 7 . 0 
3 6 8 . 6 
8 . 9 
4 2 1 3 . 7 
4 3 6 4 . 9 
3 . 6 
1 8 9 . 5 
1 3 4 . 4 





4 7 1 . 1 
3 4 1 . 9 
­ 2 7 . 4 
4 7 2 4 . 4 
4 7 8 7 . 1 
1 .3 
4 5 4 . 7 
3 3 7 . 7 
­ 2 5 . 7 
4 6 6 8 . 4 
4 7 0 2 . 6 
0 . 7 
1 0 6 . 7 
1 6 7 . 5 







4 7 2 4 . 4 1 
4 7 6 7 . 1 1 
1 .3 1 
4 7 2 4 . 4 1 
4 7 6 7 . 1 1 
1 .3 1 
4 6 6 8 . 4 1 
4 7 0 2 . 6 1 
0 . 7 1 
4 6 6 8 . 4 1 
4 7 0 2 . 6 1 
0 . 7 1 
1 5 7 7 . 3 1 
1 5 3 6 . 8 1 




2 8 . 1 0 . 1 5 7 7 
AUSFUHR NACH DRITTLAENDER 
HUEHNERKUEKEN DER MASTRASSEN 
WEIBLICHE ZUCHT­ UNO VERMEHRUNGSKUEKEN 
EXPORTS TO THIRC COUNTRIES 
MEAT STOCK 
GRANDPARENT ANC PARENT FEMALES 
EXPORTATIONS PAYS TIERS 
POULETTES DE RACE CHAIR 






X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 




X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 




2 5 . 8 
3 8 . 2 
10 .9 
4 8 . 1 
­ 7 1 . 5 
1 5 4 . 0 
1 3 0 . 0 
1 7 0 . 0 
­ 1 5 . 6 
3 0 . 8 
EELGIE 
5 . 0 0 
­
­





























­ 2 3 . 0 




­ 1 4 . 6 















































































































































































































































































































































































2 8 . 1 0 . 1 9 7 7 
AUSFUHR NACH DRITTLAENDER 
HUEHNERKUEKEN DER LEGERASSEN 
GE6RAUCHSKUEKEN 
EXPURTS TU THIRD COUNTRIES 
LAYING STOCK 
FEMALES FOR LAYING 
EXPORTATIONS PAYS TIERS 
POULETTES DE RACE PONTE 







X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
1 0 3 2 . 2 4 8 7 . 8 9 2 6 . 5 3 9 0 . 2 4 1 5 . 2 2 5 6 . 1 3 5 0 . 8 
2 8 4 . 4 2 0 9 . 7 7 1 1 . 1 5 6 9 . 9 4 8 9 . 3 8 4 2 . 7 8 2 6 . 6 
5 6 3 . 1 6 2 6 . 0 1 1 7 5 . 8 1 2 2 2 . 0 1 3 3 6 . 9 1 3 9 8 . 6 9 0 6 . 7 
- 7 2 . 4 
9 8 . 0 
- 5 7 . 0 
1 9 8 . 5 
- 2 2 . 2 





2 2 9 . 1 
6 6 . 0 
1 3 5 . 6 
9 . 7 
9 3 . 3 
4 6 2 . 2 
7 9 4 . 0 
3 7 0 . 2 
7 1 . 8 
2 3 3 . 6 2 8 4 . 0 6 5 1 . 2 5 7 8 . 6 
7 1 9 . 2 9 8 3 . 2 8 6 4 . 9 9 3 9 . 6 
- 7 2 . 4 
9 8 . 0 
- 6 7 . 5 
1 4 0 . 7 
- 5 C 7 
9 6 . 6 
- 3 6 . 7 
1 0 0 . 0 
- 2 9 . 8 
1 1 5 . 7 
- 1 0 . 9 
1 0 2 . 3 
2 . 5 
8 2 . 9 
1 1 . 6 
8 1 . 8 
1 0 3 2 . 2 1 5 2 0 . 0 2 4 4 6 . 5 2 8 3 6 . 7 3 2 5 1 . 9 3 5 0 6 . 0 3 6 5 8 . 8 3 9 5 7 . 1 4 1 9 0 . 7 4 4 7 4 . 7 5 1 2 5 . 9 5 7 0 4 . 5 
2 8 4 . 4 4 9 4 . 1 1 2 0 5 . 2 1 7 9 5 . 1 2 2 8 4 . 4 3 1 2 7 . 1 3 9 5 3 . 7 4 4 1 5 . 9 5 1 3 5 . 1 6 1 1 6 . 3 6 9 8 3 . 2 7 9 2 2 . 8 
5 6 3 . 1 1 1 8 9 . 1 2 3 6 6 . 9 3 5 9 0 . 9 4 9 2 7 . 8 6 3 2 6 . 4 7 2 3 3 . 1 8 0 2 7 . 1 
57 0 4 . 5 
7 9 2 2 . 6 
5 7 0 4 . 5 




X 7 6 / 7 5 








8 5 . 7 1 4 9 . 8 2 2 4 . 5 1 9 8 . 2 1 8 6 . 2 1 0 3 . 1 1 5 3 . 3 5 7 . 3 9 9 . 6 9 6 . 0 3 2 0 . 7 2 0 7 . 9 
1 5 8 . 4 9 0 . 1 2 8 1 . 6 2 4 9 . 9 1 1 6 . 3 5 7 5 . 2 4 0 7 . 6 1 2 5 . 2 4 6 7 . 2 4 7 4 . 5 5 0 1 . 9 5 2 6 . 6 
3 4 5 . 2 3 4 6 . 0 7 1 7 . 6 8 1 8 . 0 7 0 0 . 9 9 8 8 . 6 5 3 9 . 7 2 6 3 . 0 
8 4 . 8 - 3 9 . 9 2 5 . 4 2 6 . 1 
1 1 7 . 9 2 8 4 . 0 1 5 4 . 9 2 2 7 . 3 
- 3 7 . 5 4 5 7 . 9 
5 0 2 . 7 7 1 . 9 
1 6 5 . 9 
3 2 . 4 
1 1 8 . 5 3 6 9 . 1 
1 1 0 . 1 
8 5 . 7 2 3 5 . 5 4 6 0 . 0 6 5 8 . 2 6 4 4 . 4 9 4 7 . 5 1 1 0 0 . 8 1 1 5 8 . 1 1 2 5 7 . 7 1 3 5 5 . 7 1 6 7 6 . 4 
1 5 8 . 4 2 4 8 . 5 5 3 0 . 1 7 8 0 . 0 8 9 6 . 3 1 4 7 1 . 5 1 8 7 9 . 1 2 0 0 4 . 3 2 4 7 1 . 5 2 9 4 6 . 0 3 4 4 7 . 9 
3 4 5 . 2 6 9 1 . 2 1 4 0 5 . 0 2 2 2 7 . 0 2 9 2 7 . 9 3 9 1 6 . 5 4 4 5 6 . 2 4 7 1 9 . 2 
8 4 . 6 5 . 5 
1 1 7 . 9 1 7 6 . 1 
15 .2 
6 5 . 8 
16 .5 
185.5 
6 . 1 
2 2 6 . 7 




7 3 . 1 
135 .5 
9 6 . 5 1 1 7 . 3 
1 8 8 4 . 3 
3 5 7 6 . 5 
1 6 6 4 . 3 
3 9 7 6 . 5 
1 8 6 4 . 3 




3 6 . 7 
71 .4 
2 2 8 . 2 
1 4 . 8 
1 8 . 1 
157 .0 
6 C 5 
9 5 . 6 







1 . 1 0 
3 9 6 . 2 
5 6 8 . 6 
6 2 . 3 
3 1 7 . 6 
1 0 0 . 7 
2 9 . 3 
1 6 . 2 
1 . 0 0 
1 2 . 6 
2 8 4 . 2 
2 2 . 0 
134.5 
2 2 7 . 7 
1 5 8 . 9 
5 . 9 0 1 
2 7 7 . 6 1 
6 9 6 . 3 
1 9 0 6 . 5 
Χ 7 6 / 7 5 
Χ 7 7 / 7 6 
9 4 . 6 
2 1 9 . 6 
2 2 . 3 
7 6 7 . 4 
5 8 . 0 
6 3 . 0 
17.0 
21 .4 
8 8 . 0 3 5 9 1 8 . 2 
4 . 2 4 3 . 5 
4 0 9 . 8 
- 6 8 . 3 
- 4 4 . 7 2 1 5 5 . 6 






2 8 . 1 0 . 1 9 7 7 
AUSFUFR NACH -KITTLAENDEK 
HUEHNERKUEKEN DER LEGERASSEN 
GEBRAUCHSKU EK EN 
EXPORTS TU THIRC CCUNTRIES 
LAYING STÜCK 
FEMALES FUR LAYING 
EXPORTATIONS PAYS TIERS 
POULETTES DE RACE PONTE 


















4 3 . 0 5 5 . 0 6 2 . 0 3 9 . 0 4 3 . 0 6 5 . 0 
2 6 . 0 8 6 . 0 1 0 0 . 0 9 1 . 0 1 5 0 . 0 3 7 . 0 
7 2 . 0 8 2 . 0 4 4 2 . 0 5 2 6 . 0 5 6 8 . 0 3 9 0 . 0 3 6 0 . 0 
3 7 . 0 
26 .0 
X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 
3 . 0 0 5 0 . 0 2 0 . 0 5 5 . 0 
9 6 . 0 1 7 6 . 0 2 7 3 . 0 3 3 5 . 0 
2 0 0 . 0 
- 2 4 . 3 
1 5 7 . 1 
- 3 9 . 5 
2 1 5 . 4 
6 C 0 
4 0 2 . 3 
6 1 . 3 
4 2 6 . 0 
1 3 3 . 3 
5 2 4 . 2 
2 4 8 . 6 
1 6 0 . 0 
- 4 3 . 1 3 1 6 6 . 7 2 5 2 . 0 1 2 6 5 . 0 5 0 9 . 1 
8 7 3 . 0 1 0 4 . 1 
3 9 1 . 7 - 5 0 . 0 
- 2 3 . 7 1 3 2 . 6 
- I C I - 1 2 . 5 - 6 0 . 7 - 5 0 . 8 1 0 3 . 8 - 5 6 . 0 
2 2 . 4 4 1 4 . 3 9 7 2 . 7 3 . 4 4 9 . 1 4 6 3 . 6 
8 6 . 7 
6 8 . 3 
- 6 5 . 4 
1 3 9 . 3 
- 3 5 . 1 
E.O 
7 6 . 0 
1 9 . 2 
6 2 . 9 
7 0 . 5 
7 4 . 5 1 1 3 . 8 7 2 2 . 0 
5 3 . 2 - 1 2 . 4 5 7 . 6 
134.0 
222 .0 
6 0 6 . 0 
1 6 2 4 . 0 
1 2 . 0 
5 9 . 0 
4 5 . 0 
9 2 . 0 
« 6 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 5 . 0 








2 8 . 0 
1 1 . 0 
1 1 8 . 0 
5 9 . 0 
2 9 . 0 
3 0 . 0 
2 6 . 0 
5 3 . 0 
7 9 . 0 
2 5 . 0 
1 1 . 0 
6 2 . 0 
3 7 . 0 
7 . CO 
5 6 . 0 
6 7 . 0 
3 8 . 0 
8 . 0 0 
6 8 . 0 
2 9 . 0 
5 8 2 . 0 
« 4 6 . 0 
9 * 5 . 0 
1 2 6 . 0 
2 1 2 . 0 
3 3 8 . 0 
1 1 7 . 0 
2 8 0 . 0 
7 0 1 . 0 
*2 7 .0 
4 6 1 . C 
1 9 2 . 0 
3 3 8 . 0 
* 0 3 . 0 
2 2 9 . 0 
3 7 3 . 0 
6 3 6 . 0 
1 5 3 . 0 
2 6 7 . 0 
4 0 9 . 0 
1 9 6 . 0 
* 1 9 . 0 
3 6 7 . 0 
« 1 . 0 
3 3 7 . 0 
5 3 1 . 0 
1 3 « . 0 
2 5 2 . 0 
1 8 6 . 0 
5 0 6 . 0 
3 2 9 . 0 
3 6 3 . 0 
3 7 0 . 0 
4 1 1 . 0 
3 8 1 4 . 0 
















-100.0 - 15C.0 
-100.0 -6C.0 -50.0 
2 8 . 1 0 . 1 9 7 7 
AUSFUHR NACH ORITTLAENDER 
HUEHNERKUEKEN DER HASTRASSEN 
GE8RAUCHSKUEKEN 
EXPORTS TU THIRO COUNTRIES 
MEAT STOCK 
CHICKS FOR FATTENING 
EXPORTATIONS PAYS TIERS 







X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 




8 * 0 . 7 
1 6 7 « . 1 
1 * 6 3 . 2 
9 9 . 1 
- 1 2 . 6 
JL 
8 * 0 . 7 
1 6 7 * . 1 
1 * 6 3 . 2 
9 9 . 1 
- 1 2 . 6 
6 1 1 . 0 
1 6 7 1 . 6 
1 * 0 7 . 7 
1 0 6 . 1 
- 1 5 . 8 
L 
8 1 1 . 0 
1 6 7 1 . 6 
1 * 0 7 . 7 
1 0 6 . 1 
- 1 5 . 8 
ID 
8 0 . 0 
9 3 . 6 
* 5 0 . 7 
1 7 . 0 









8 6 * . 2 
1 5 * « . « 
2 5 1 1 . 0 
7 8 . 7 
6 2 . 6 
1 7 0 « . 9 
3 2 1 8 . 5 
3 9 7 « . 2 
8 8 . 6 
2 3 . 5 
8 * 6 . 2 
1 5 1 6 . « 
2 * 5 8 . 0 
7 9 . * 
6 1 . 9 
1 6 5 7 . 2 
3 1 9 0 . 0 
3 6 6 5 . 7 
9 2 . 5 
2 1 . 2 
2 0 1 . 2 
1 3 . * 
6 7 * . 0 
- 9 3 . 3 









1 * * C 0 
2 5 1 . 9 
2 7 * 2 . 7 
- 8 2 . 5 
5 8 6 . 8 
3 1 * « . 9 
3 * 7 C * 
6 7 1 6 . 9 
1 0 . * 
9 2 . 5 
1 * 2 0 . 5 
2 3 C * 
2 6 7 « . 7 
- 8 3 . 8 
106C.9 
3 0 7 7 . 7 
3 « 2 C « 
6 5 « C « 
1 1 . 1 
9 1 . 2 
1 0 . 5 
5 « . « 
3 0 6 . 7 
7 9 5 . 0 









1 1 0 0 . 2 
2 5 8 6 . 1 
2 3 6 2 . 7 
1 3 5 . 1 
- 8 . 6 
« 2 * 5 . 1 
6 0 5 6 . 5 
5 0 7 9 . 6 
* 2 . 7 
* 9 . 9 
1 0 9 6 . 2 
2 5 5 7 . 1 
2 3 1 * . 7 
1 3 3 . 3 
- 9 . 5 
* 1 7 3 . 9 
5 5 7 7 . 5 
8 8 5 5 . 1 
* 3 . 2 
4B.1 
5 . 2 0 
2 3 3 . 1 
1 3 7 . 7 
« 3 8 2 . 7 



















2 7 0 1 . 6 
3 2 2 7 . 1 
2 1 6 6 . 5 
1 9 . 5 
- 3 2 . 6 
6 9 4 6 . 7 
9 2 8 3 . 6 
11248 
3 3 . 6 
2 1 . 2 
1 72 9 . 8 
3 2 0 7 . 1 
2 1 2 0 . 5 
8 5 . 4 
- 3 3 . 9 
5 9 0 3 . 7 
9 1 8 4 . 6 
10976 
5 5 . 6 
1 9 . 5 
2 3 4 . 8 
1 0 0 . 1 
5 4 . 5 
- 5 7 . 4 






8 0 7 . 6 
4 4 3 4 . 8 
3 0 0 3 . 3 
4 4 9 . 1 
- 3 2 . 3 
7 7 5 4 . 3 
13718 
14251 
7 6 . 9 
3 . 9 
6 6 0 . 1 
4 4 0 1 . 8 
2 9 3 9 . 3 
5 6 6 . 8 
- 3 3 . 2 
6 5 6 3 . 8 
13586 
13915 
1 0 7 . 0 
2 . 4 
5 0 . 1 
3 2 9 . 8 
2 4 0 . 3 
5 5 8 . 3 






1 9 9 3 . 1 
2 4 3 4 . 7 
1 4 6 5 . 5 
2 2 . 2 
- 3 9 . 8 
9 7 4 7 . 4 
16153 
15717 
6 5 . 7 
- 2 . 7 
1 9 7 2 . 1 
2 4 0 2 . 7 
1 3 9 4 . 5 
2 1 . 8 
- 4 2 . 0 
8 5 3 5 . 9 
15989 
15309 
8 7 . 3 
- 4 . 3 
4 0 3 . 1 
1 0 8 . 7 
2 5 8 . 5 
- 7 3 . 0 






1 8 6 8 . 6 
2 6 5 9 . 9 




6 1 . 7 
: 
1 8 7 5 . 6 
2 5 9 9 . 8 
: 




7 8 . 5 
4 0 5 . 6 
1 1 7 4 . 6 
5 2 1 . 6 
1 6 9 . 6 









1 5 2 3 . 3 
2 4 8 5 . 2 
6 3 . 1 
13159 
21298 
6 1 . 8 
1 4 9 2 . 8 
2 4 3 0 . 2 
6 2 . 8 
11904 
21019 
7 6 . 6 
1 3 8 . 6 
7 6 5 . 2 







2 1 4 6 . 3 
3 2 3 4 . 5 
5 0 . 7 
15306 
24533 
6 0 . 3 
2 1 1 5 . 3 
3 1 3 8 . 5 
4 8 . 4 
14020 
24158 
7 2 . 3 
3 2 7 . 3 
5 9 6 . 5 







3 0 0 1 . 8 
3 6 2 0 . 6 
2 0 . 6 
18307 
28153 
5 3 . 6 
2 9 7 4 , 6 
3 5 5 1 . 1 
1 9 . 4 
16954 
27709 
6 3 . 0 
2 3 2 . 8 
6 9 6 . 1 





2 3 4 4 . 6 
3 0 6 8 . 2 
3 0 . 9 
20652 
31221 
5 1 . 2 
2 3 2 6 . 6 
3 0 5 1 . 2 
3 1 . 1 
19321 
30760 
5 9 . 2 
2 1 1 . 6 
5 4 1 . 2 







2 0652 1 
31221 1 
5 1 . 2 1 
2 0 6 5 2 1 
3 1 2 2 1 ( 
5 1 . 2 1 
19321 1 
3 0760 1 
5 9 . 2 
19321 1 
30760 1 
5 9 . 2 1 
2 3 0 1 . 0 1 
5 1 4 6 . 9 1 




2 8 . 1 0 . 1 9 7 7 
AUSFUHR NACH DRITTLAENDER 
HUEHNERKUEKEN DER MASTRASSEN 
GEBRAUCHSKUEKEN 
EXPGRTS TO IHIRC COUNTRIES 
MEAT STUCK 
CHICKS FUR FATTENING 
EXPURTATIONS PAYS TIERS 
POUSSINS DE RACE CHAIR 






X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 
X 7 7 / 7 6 




X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 





X 7 6 / 7 5 









6 7 5 . 0 
1 5 6 7 . 0 
5 3 0 . 0 
1 3 2 . 1 
- 4 0 . 7 
»EL GIE 
5 6 . 0 
1 1 . 0 
2 7 . 0 
- 8 0 . 4 







2 9 . 0 
1 .00 
5 4 . 0 
- 9 6 . 6 






0 . 7 0 
1 .50 
1 .50 










6 1 0 . 0 
1 3 7 2 . 0 
1 7 7 0 . 0 
1 2 4 . 9 
2 9 . 0 
3 5 . 0 
1 3 3 . 0 
1 4 . 0 
2 8 0 . 0 






1 8 . 0 
2 6 . 0 
5 1 . 0 
**.* 



















1 * 0 * . 0 
-
2 3 * 6 . 0 
- 1 0 C . 0 
-
6 . 0 0 
1 3 6 . 0 
1 6 . 0 
2 1 6 6 . 7 






1 3 . 0 
1 6 . 0 
6 7 . 0 
3 6 . 5 






6 . 5 0 
3 . 5 0 
1 .00 
- * 6 . 2 








1 0 8 7 . 0 
2 2 7 7 . 0 
2 1 5 3 . 0 
1C9.5 
- 5 . * 
4 . 0 0 
4 7 . 0 
2 4 . 0 
1 0 7 5 . 0 






4 . 0 0 
2 9 . 0 
4 8 . 0 
6 2 5 . 0 



























1 4 5 5 . 0 
3 0 7 5 . 0 
2 0 4 7 . 0 
1 1 1 . 3 
- 3 3 . 4 
4 0 . 0 
3 2 . 0 
1 9 . 0 
- 2 0 . 0 






1 2 . 0 
2 0 . 0 
4 8 . 0 
6 6 . 7 






5 5 9 . 8 
-
-







5 8 7 . 0 
3 7 9 0 . 0 
2 6 7 1 . 0 
5 4 5 . 7 
- 2 9 . 5 
2 3 . 0 
2 8 2 . 0 
2 8 . 0 
1 1 2 6 . 1 






2 6 . 0 
3 3 . 0 
6 4 . 0 
2 6 . 9 






1 2 1 . 5 
-
-







1 5 5 5 . 0 
2 1 3 3 . 0 
1 1 2 9 . 0 
3 7 . 2 
- 4 7 . 1 
1 4 . 0 
1 6 1 . 0 
7 . 0 0 
1 0 5 0 . 0 






2 1 . 0 
3 2 . 0 
7 1 . 0 
5 2 . 4 














1 4 0 3 . 0 
1 4 1 6 . 0 
1 6 4 7 . 0 
1 .1 
1 6 . 1 
6 7 . 0 
7 . 0 0 
1 9 . 0 
- 8 9 . 6 






1 1 . 0 
5 9 . 0 
7 6 . 0 
4 3 6 . 4 






2 . 0 0 
1 .10 
1 . 0 0 
- 4 5 . 0 







1 3 4 5 . 0 
1 6 6 0 . 0 
2 3 . 4 
9 . 0 0 
5 . 0 0 




2 9 . 0 
5 3 . 0 




1 . 5 0 
2 . 0 0 







1 7 7 0 . 0 
2 5 2 0 . 0 
4 2 . 4 
1 8 . 0 
2 2 . 0 




3 1 . 0 
9 0 . 0 












2 7 3 4 . 0 
2 6 8 0 . 0 
- 2 . 0 
8 . 0 0 
1 7 5 . 0 




2 7 . 0 
6 8 . 0 











2 1 0 6 . 0 
2 0 0 6 . 0 
- 4 . 7 
9 . 0 0 
1 0 4 . 0 




1 8 . 0 
1 7 . 0 















4 6 . 4 1 
2 8 9 . 0 1 
1 1 1 5 . 0 1 




2 3 9 . 0 
4 * 6 . 0 1 




1 0 9 2 . 0 1 
1 5 . 6 1 
- 9 8 . 6 1 
2 8 . 1 0 . 1 9 7 7 
AUSFUHR NACH DRITTLAENDER 
TRUThUEHNER ZUR HAST 
GEBRAUCHSKUEKEN 
EXPURTS TU THIRD COUNTRIES 
TURKEYS 
FCR FATTENING 
EXPORTATIONS PAYS TIERS 
DINDONNEAUX 








X 7 6 / 7 5 1 





X 7 6 / 7 5 1 





X 7 6 / 7 5 1 





X 7 6 / 7 5 1 





X 7 6 / 7 5 1 





X 7 6 / 7 5 1 






































3 . 0 0 
9 . 2 0 
-
2 0 6 . 7 
-
3 . 0 0 
1 5 . 7 
-
* 2 3 . 3 
-
3 . 0 0 
9 . 2 0 
-
2 0 6 . 7 
-
3 . 0 0 
1 5 . 7 
-
* 2 3 . 3 
-
-











5 . 0 0 
-
1 5 . 8 
- 1 0 0 . 0 
-
5 . 0 0 
3 . 0 0 
3 5 . 5 
- * 0 . 0 
1 0 6 3 . 3 
* . 0 0 
-
1 5 . 6 
- 1 0 0 . 0 
-
* . o o 
3 . 0 0 
3 5 . 5 
- 2 5 . 0 
1 0 8 3 . 3 
-
-











1 . 0 0 
6 . 1 0 
2 8 . 0 
5 1 0 . 0 
3 5 9 . 0 
6 . 0 0 
9 . 1 0 
6 3 . 5 
5 1 . 7 
5 9 7 . 8 
1 .00 
6 . 1 0 
2 8 . 0 
5 1 0 . 0 
3 5 9 . 0 
5 . 0 0 
9 . 1 0 
6 3 . 5 
8 2 . 0 
5 5 7 . 6 
-
2 . 1 0 
-
-



















5 . 0 0 
3 . 0 5 
4 2 . 4 
- 3 9 . 0 
1 2 9 0 . 2 
1 1 . 0 
1 2 . 1 
1 0 5 . 9 
1 0 . 5 
7 7 1 . 6 
5 . 0 0 
2 . 0 0 
4 2 . 4 
- 6 0 . 0 
2 0 2 0 . 0 
1 0 . 0 
1 1 . 1 
1 0 5 . 9 
H . O 
6 5 4 . 1 
-
-








5 . 0 0 
4 . 0 0 
1 4 . 2 
- 2 0 . 0 
2 5 5 . 0 
1 6 . 0 
1 6 . 1 
1 2 0 . 1 
0 . 9 
6 4 3 . 7 
5 . 0 0 
4 . 0 0 
1 4 . 2 
- 2 0 . 0 
2 5 5 . 0 
1 5 . 0 
1 5 . 1 
1 2 0 . 1 
0 . 7 
6 9 5 . 4 
-
-








9 . 0 0 
-
1 3 . 0 
- 1 0 0 . 0 
-
2 5 . 0 
1 6 . 1 
1 3 3 . 1 
- 3 5 . 4 
7 2 4 . 1 
9 . 0 0 
-
1 3 . 0 
- 1 0 0 . 0 
-
2 4 . 0 
1 5 . 1 
1 3 3 . 1 
- 3 7 . 1 












3 . 0 0 
1 2 . 0 
-
3 0 0 . 0 
2 5 . 0 
1 9 . 1 
1 4 5 . 1 
- 2 3 . 4 
6 5 7 . 7 
-
3 . 0 0 
1 2 . 0 
-
3 0 0 . 0 
2 4 . 0 
1 8 . 1 
1 4 5 . 1 
- 2 4 . 6 














3 . 0 0 
8 . 0 0 
1 6 6 . 7 
2 S . 0 
2 7 . 1 
- 3 . 0 
3 . 0 0 
6 . 0 0 
1 6 6 . 7 
2 7 . 0 
2 6 . 1 









3 . 3 0 
2 4 . 0 
6 2 7 . 3 
3 1 . 3 
5 1 . 1 
6 3 . 4 
3 . 3 0 
2 4 . 0 
6 2 7 . 3 
3 0 . 3 
5 0 . 1 









5 . 0 0 
1 1 . 6 
1 3 2 . 0 
3 6 . 3 
6 2 . 7 
7 2 . 9 
5 . 0 0 
1 1 . 6 
1 3 2 . 0 
3 5 . 3 
6 1 . 7 
7 4 . 8 
-






7 . 0 0 
2 0 . 1 
1 8 7 . 1 
4 3 . 3 
8 2 . 8 
9 1 . 3 
7 . 0 0 
2 0 . 1 
1 8 7 . 1 
4 2 . 3 
6 1 . 8 
9 3 . 4 
-








4 3 . 3 1 
8 2 . 8 1 
9 1 . 3 1 
4 3 . 3 1 
8 2 . 8 1 
9 1 . 3 
4 2 . 3 1 
6 1 . 8 1 
9 3 . 4 | 
4 2 . 3 1 
8 1 . 6 1 
9 3 . 4 1 
1 





2 6 . 1 0 . 1 9 7 7 
AUSFUHR NACH DRITTLAENDER 
TRUTHUEHNER ZUR MAST 
GEBRAUCHSKUEKEN 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
TURKEYS 
FOR FATTENING 































































-100.0 300.0 -60 .0 -20 .0 -100.0 
600.0 700.0 125.0 - 300.0 
























EGGS (TOTAL) PAGE ■ 1 
DATE 2 7 . 1 0 . 1 9 7 7 
I I I I I I I I I I 
I EUR­9 | DEUTSCH­ | FRANCE I ITALIA INEDEKLANC I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND | DANMARK I 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 








CHANGE IN STOCKS 
TOTAL DOMESTIC USES 
INCUBATION 
LOSSES 


























































HUNAN CONSUMPTION IKG/H­AD/VE»«» I 
USABLE PRODUCTION (HIO EGGS) I 6 3 9 5 3 . 0 I 1 5 0 0 3 . 0 
! 100 .2 I 
1 1 3 . 6 1 
BO.3 1 
1 7 . 2 1 
105 .2 1 
1 2 . 8 1 
9 6 . 6 1 
11 .0 1 
168 .3 1 
1 1 . 5 1 
181.1 | 97.4 | 
I I 11.3 I 14.4 I 
SUPPLEMENTARY DATA 
13250.0 I 10750.0 I 53Z0.0 I 3614.0 I 14041.0 I 
92.9 | 117.2 1 
I I 
12.8 I 11.5 I 
680.0 I 1295.0 I 
PAGE = 2 
DATE 2 7 . 1 0 . 1 9 7 7 
OEUFS I TOTAL) 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I DEUTSCH- I FRANCE I ITALIA INËDERLAND I U . E . B . L . / l UNITED I IRELAND I DANMARK I 










BILAN D'APPRUVI SIUNNfcMENT (1000 T) 






































8 1 4 
43 
2 
71 IPROOUCTION UTILISABLE 
65 
6 
I M P O R T A T I O N S 
INTRA EUR-9 




VARIATION DES STOCKS 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 






I 1 0 0 . 2 I 
I I 
I 1 3 . 6 I 
I 6 4 2 6 6 . 0 
7 8 . 7 I 1 0 1 . 8 
I 
16 .8 I 
I 
9 6 . 5 
I 
1 7 8 . 1 I 
I 
179 .0 I 9 9 . 9 I 
I I 
10 .9 I 1 4 . 5 I 1 3 . 0 I 1 1 . 1 I 1 1 . 5 I 
DONNEES COMPLEMENTAIRES 
1 * 3 5 0 . 0 I 1 3 0 2 0 . 0 I 1 0 8 5 0 . 0 I 5 8 1 1 . 0 I 3 5 3 8 . 0 I 1 * 7 9 3 . 0 I 
9 7 . 7 I 1 0 9 . 2 IAUTO-APPRUVISIONNEMENT (XI 
I I 
13 .0 I 1 1 . 6 ICDNSOMMATION HUMAI NE IKG/TETE/AN) 
6 8 0 . 0 I 1 2 2 4 . 0 (PRODUCTION U T I L I S . (MIO OEUFS) 
-GGS FOR CONSUMPTION PAGE - 3 
DATE 2 7 . 1 0 . 1 9 7 7 
USABLE PRODUCTION 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I DEUTSCH- I FRANCE I ITALIA INEDERLANO I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND I DANMARK I 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 



























CHANGE IN STOCKS 
10 
- 3 




















SELF-SUFFICIENCY 1 ï ) I 100 .3 | 
I I I 
HUMAN CONSUMPTION (KG/ HEAD/ YE AR ) I 1 3 . 6 I 1 7 . 2 I 
105.6 ' | 
I 
12 .9 I 
9 6 . 6 | 
I 
175.6 | 
11 .S I 
135.2 | 97 .2 I 92 .5 I 
14.4 | 12 .8 I 
119.0 | 
I 
1 1 . 5 I 
PAGE = 4 
DATE 2 7 . 1 0 . 1 9 7 7 
OEUFS DE CCNSÜMMATICN 
I I I I I I I I I I 
I EUR­9 I JEUTSCH­ I FRANCE I ITALIA INEDERLANO I U . E . b . L . / l UNITED I IRELAND I DANMARK I 
I I LAND I I I I B . L . E . U . I KINGDOM I I I 



































65 IPRODUCTION UTILISABLE 
IMPORTATIONS 
INTRA EUR­9 




VARIATION DES STOCKS 






1 3 . 0 I 
1 6 7 . 7 | 183.8 I 9 9 . 8 I 9 5 . 1 I 1 1 0 . 2 IAUTO­APPROVISIONNEHENT (X) 
ι ι ι ι ι 
11 .5 I 10 .9 I 1 * . 5 I 13 .0 I 11 .6 ICON SOMMA TION HUMAI NE(KG/TETE/AN) 
MEAT : PCULTRY PAGE - 5 
DATE 2 7 . 1 0 . 1 9 7 7 
I I I I I I I I I I 
I EUR-9 I DEUTSCH- I FRANCE I ITALIA INEDERLAND I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND I OANMARK I 
I I LAND I I I I B . L . E . U - I KINGDOM I I I 
SUPPLY BALANCE SHEET I 1000 T) 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
EXPORTS OF LIVE ANIMALS 
INTRA EUR-9 









CHANGE IN STOCKS 



































SELF-SUFFICIENCY ( Î I 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAD/VEAR 1 I 
1 0 1 . 3 
1 2 . 1 
5 0 . 2 I 
I 
9 . 1 I 
1 1 0 . 6 | 9 7 . 7 | 3 3 8 . 9 I 1 0 3 . 0 I 9 7 . 0 I 
I I 
1 6 . 4 I 7 .0 I 
I 
9 . 9 I 1 1 . 3 I 
1 0 3 . 0 | 
I 
1 0 - 6 I 
2 3 0 . 8 | 
I 
7.7 I 
PAGE = 6 
DATE 2 7 . 1 0 . 1 9 7 7 
VIANDE OE VOLAILLE 
I I I I I l ' I I I I 
I EUR­9 I DEUTSCH­ I FRANCE I ITALIA INEDERLANU I U . E . B . L . / I UNITED I IRELAND I DANMARK I 







BILAN 0'APPROVI SIUNNEMENT (1000 T) 





























97 IPRÜDUCTION INDIGENE BRUTE 
EXPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
INTRA EUR­9 











VARIATION DES STOCKS 





1 0 4 . 0 I 5 3 . 6 I 1 1 1 . 7 I 9 7 . 6 I 3 6 1 . 3 I 
1 2 . 3 I 8 . 8 I 1 4 . 7 I 16 .4 I 
9 8 . 1 I 
I 
1 0 . 6 I 1 1 . 6 I 
1 0 5 . 4 I 2 3 1 . 0 IAUTO­APPROVISIONNEMENT IX ) 
I I 









UDDRAF AF: AUSZUG AUS: 
RÅDETS FORORDNING Nr. 2782/75 
af 29 oktober 1975 
om produktion og afsætning af rugeæg og 
kyllinger af fjerkræ 
Artikel 1 
I denne forordning forstås ved : 
1. Rugeæg: æg af fjerkræ, henhørende under 
position 04.05 A I a) i den fælles toldtarif, 
beregnet til produktion af kyllinger, opdelt 
efter art, kategori og type, og mærket i 
overensstemmelse med denne forordning. 
2. Kyllinger: levende fjerkræ, hvis vægt ikke 
overstiger 185 gram (position 01.05 A i den 
fælles toldtarif) af følgende kategorier: 
a) brugskyllinger: kyllinger af en af følgende 
typer: 
i) slagtekyllinger: kyllinger til opfed-




læggekyllinger: kyllinger til opdræt 
med henblik på produktion af kon-
sumæg; 
kyllinger til blandet anvendelse: kyl-
linger bestemt til æglægning eller til 
slagtning; 
b) formeringskyllinger: kyllinger bestemt til 
produktion af brugskyllinger; 
c)avlskyllinger: kyllinger bestemt til pro-
duktion af formeringskyllinger. 
3. Virksomhed : virksomhed eller del af en virk-
somhed inden for hver af følgende aktivi-
tetsområder: 
a) avisvirksomhed: virksomhed, hvis aktivi-
tet består i produktion af rugeæg bestemt 
til produktion af avlskyllinger, forme-
ringskyllinger eller brugskyllinger; 
b) formeringsvirksomhed: virksomhed, hvis 
aktivitet består i produktion af rugeæg 
bestemt til produktion af brugskyllinger; 
c) rugeri: virksomhed, hvis aktivitet består 
i indlægning og udrugning af rugeæg samt 
i levering af kyllinger. 
4. Kapacitet: det største antal rugeæg, der på 
samme tid kan ligge i rugemaskinerne, eks-
klusive klækkemaskinerne. 
EFT nr. L 282 af 1.11.1975, S. 100. 
VERORDNUNG (EWG) Nr. 2782/75 
DES RATES 
vom 29 Oktober 1975 
über die Erzeugung von und den Verkehr mit 
Bruteiern und Küken von Hausgeflügel 
Artikel 1 
Im Sinne dieser Verordnung sind: 
1. „Bruteier": Eier von Hausgeflügel (Tarif-
stelle 04.05 A l a ) des Gemeinsamen Zoll-
tarifs), die zur Erzeugung von Küken be-
stimmt, je nach Art, Kategorie und Sorte 
unterschieden und nach dieser Verordnung 
ausgewiesen sind. 
2. „Küken": lebendes Hausgeflügel mit einem 
Stückgewicht von höchstens 185 Gramm 
(Tarifstelle 01.05 A des Gemeinsamen Zoll-
tarifs) der folgenden Kategorien: 
a) „Gebrauchsküken": Küken einer der fol-
genden Sorten: 
i) „Schlachtküken": Küken für die 
Mast, die vor Erlangung der Ge-
schlechtsreife geschlachtet werden; 
ii) „Legeküken": Küken für die Auf-
zucht, die zur Erzeugung von Kon-
sumeiern bestimmt sind; 
iii) „Küken gemischter Verwendbar-
keit" : Küken entweder für das Legen 
oder für das Schlachten; 
b) „Vermehrungsküken": Küken für die Er-
zeugung von Gebrauchsküken; 
c) „Zuchtküken": Küken für die Erzeugung 
von Vermehrungsküken. 
3. „Betrieb": Betriebsstätte oder Teil einer 
Betriebsstätte jedes einzelnen der nach-
stehenden Tätigkeitsbereiche: 
a) „Zuchtbetrieb": Betrieb, dessen Tätigkeit 
in der Erzeugung von Bruteiern zur Er-
zeugung von Zcuthküken, Vermehrungs-
küken oder Gebrauchsküken besteht; 
b) „Vermehrungsbetrieb": Betrieb, dessen 
Tätigkeit in der Erzeugung von Bruteuern 
zur Erzeugung von Gebrauchsküken be-
steht; 
c) „Brüterei": Betrieb, dessen Tätigkeit im 
Einlegen und Bebrüten von Bruteiern so-
wie in der Lieferung von Küken besteht. 
4. „Fassungsvermögen": die größtmögliche 
Zahl Bruteier, die gleichzeitig in die Brut-
schränke ausschließlich der Schlupfräume 
eingelegt werden kann. 
ABl. Nr. L 282 vom 1.11.1975, S. 100. 
EXCERPT FROM: 
REGULATION (EEC) No. 2782/75 
OF THE COUNCIL 
of 29 October 1975 
on the production and marketing of eggs for 
hatching and of farmyard poultry chicks 
EXTRAIT DE : 
REGLEMENT (CEE) No 2782/75 
DU CONSEIL 
du 29 octobre 1975 
concernant la production et la commercialisa-
tion des œufs à couver et de poussins de 
volailles de basse-cour 
Article 1 
For the purposes of this Regulation: 
1. "Eggs for hatching" means poultry eggs fal-
ling within subheading (a) No. 04.05 A I (a) 
of the Common Customs Tariff intended for 
the production of chicks, classified accord-
ing to species, category and type and iden-
tified in accordance with this Regulation. 
2. "Chicks" means live poultry the weight of 
which does not exceed 185 grammes falling 
within subheading No. 01.05 A of the Com-
mon Customs Tariff, of the following 
categories: 
(a) Utüity chicks: chicks of one of the fol-
lowing types: 
(i) table type chicks: chicks intended to 
be fattened and slaughtered before 
reaching sexual maturity; 
(ii) laying chicks: chicks intended to be 
raised with a view to the production 
of eggs for consumption; 
(ni) dual purpose chicks: chicks intended 
either for laying or for the table; 
(b) Parent stock chicks: chicks intended for 
the production of utility chicks; 
(c) Grandparent stock chicks: chicks intended 
for the production of breeding chicks. 
3. "Establishment" means the establishment or 
part of an establishment for each of the fol-
lowing sectors of activity: 
(a) pedigree breeding establishment: an esta-
blishment, for the production of eggs for 
hatching intended for the production of 
grandparent stock, parent stock or utility 
chicks; 
(b) breeding establishment: an establishment 
for the production of eggs for hatching 
intended for the production of utility 
chicks; 
(c) hatchery: an establishment for incubating 
eggs, hatching and supplying chicks. 
4. "Capacity" means the maximum number of 
eggs for hatching which may be placed 
simultaneously in incubators excluding 
hatchers. 
OJ No. L 282, 1.11.1975, p. 100. 
Article premier 
Au sens du présent règlement on entend par : 
1. Œufs à couver : les œufs de volaille de bas-
se-cour de la position 04.05 A I a) du tarif 
douanier commun destinés à la production 
de poussins, différenciés selon l'espèce, la 
catégorie et le type et identifiés conformé-
ment au présent règlement. 
2. Poussins : les volailles vivantes de basse-cour 
dont le poids n'excède pas 185 grammes de 
la position 01.05 A du tarif douanier com-
mun, des catégories suivantes : 
a) poussins d'utilisation : les poussins de l'un 
des types suivants : 
i) poussins de chair : les poussins desti-
nés à être engraissés et abattus avant 
la maturité sexuelle; 
ii) poussins de ponte : les poussins desti-
nés à être élevés en vue de la produc-
tion d'œufs de consommation; 
ni) poussins à usage mixte : les poussins 
destinés soit à la ponte, soit à la 
chair; 
b) poussins de multiplication : les poussins 
destinés à la production de poussins d'uti-
lisation; 
c) poussins de reproduction : les poussins 
destinés à la production de poussins de 
multiplication. 
3. Etablissement : l'établissement ou la partie 
d'un établissement de chacun des secteurs 
d'activité suivants : 
a) établissement de sélection : l'établisse-
ment dont l'activité consiste dans la pro-
duction d'œufs à couver destinés à la 
production de poussins de reproduction, 
de multiplication ou d'utilisation; 
b) établissement de multiplication : l'établis-
sement dont l'activité consiste dans la 
production d'œufs à couver destinés à la 
production de poussins d'utilisation; 
c) couvoir : l'établissement dont l'activité 
consiste dans la mise en incubation, l'in-
cubation d'œufs à couver et la fourniture 
de poussins. 
4. Capacité : le nombre maximum d'œufs à 
couver pouvant être placés simultanément 
dans les incubateurs à l'exclosion des éclo-
soirs. 
JO n« L 282 du 1.11.1975, p. 100. 
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van 29 oktober 1975 
betreffende de produktie van en de handel in 
broedeieren en kuikens van pluimvee 
Articolo 1 
Ai sensi del presente regolamento si intendono 
per : 
1. Uova da cova : le uova di volatili da cortile 
della voce 04.05 A l a ) della tariffa dogana­
le comune, destinate alla produzione di 
pulcini, differenziate secondo la specie, la 
categoria e il tipo ed identificate conforme­
mente al presente regolamento. 
2. Pulcini : i volatili vivi da cortile di peso 
unitario non superiore a 185 grammi della 
voce 01.05 A della tariffa doganale comune, 
delle seguenti categorie : 
a) pulcini da utilizzazione : i pulcini di uno 
dei seguenti tipi : 
i) pulcini da carne : i pulcini destinati 
ad essere ingrassati e macellati prima 
della maturità sessuale; 
ii) pulcini da produzione di uova : i 
pulcini destinati ad essere allevati 
per la produzione di uova da con­
sumo; 
iii) pulcini per uso misto : i pulcini de­
stinati alla produzione di uova o alla 
carne; 
b) pulcini da moltiplicazione : i pulcini de­
stinati alla produzione di pulcini da 
utilizzazione; 
e) pulcini riproduttori : ι pulcini ue_un_.u 
alla produzione di pulcini da moltiplica­
zione. 
3. Stabilimento : lo stabilimento o la parte di 
stabilimento di ciascuno dei seguenti settori 
di attività : 
a) stabilimento di selezione : lo stabilimento 
la cui attività consiste nella produzione di 
uova da cova per la produzione di pulcini 
riproduttori, di pulcini da moltiplicazione 
o di pulcini da utilizzazione; 
b) stabilimento di moltiplicazione : lo stabi­
limento la cui attività consiste nella pro­
duzione di uova da cova destinate alla 
produzione di pulcini da utilizzazione; 
e) incubatoio : lo stabilimento la cui attività 
consiste nella messa in incubazione, nella 
incubazione di uova da cova e nella for­
nitura di pulcini. 
4. Capienza : il numero massimo di uova da 
cova che può essere collocato contempora­
neamente nelle incubatrici, escluse le sezioni 
di schiusa. 
Artikel 1 
In de zin van deze verordening wordt verstaan 
onder : 
1. Broedeieren : eieren van pluimvee van post 
04.05 A l a ) van het gemeenschappelijk 
douanetarief die voor de produktie van 
kuikens bestemd zijn, onderscheiden naar 
soort, categorie en type en die overeenkom­
stig deze verordening zijn geïdentificeerd 
2. Kuikens : levend pluimvee dat per stuk niet 
meer dan 185 gram weegt van post 01.05 A 
van het gemeenschappelijk douanetarief van 
de volgende categorieën : 
a) gebruikskuikens : kuikens van een van de 
volgende typen : 
i) slachtkuikens : kuikens bestemd om 
te worden gemest en vóór de ge­
slachtsrijpheid te worden geslacht; 
ii) legkuikens : kuikens bestemd om op­
gefokt te worden met het oog op de 
produktie van consumptie­eieren; 
iii) kuikens voor gemengd gebruik : 
kuikens bestemd voor de leg of voor 
de slacht; 
b) vermeerderingskuikens : kuikens voor de 
produktie van gebruikskuikens; 
c) fokkuikens : kuikens voor de produktie 
van vermeerderingskuikens. 
3. Bedrijf : bedrijf of deel van een bedrijf van 
een van de volgende bedrijfssectoren : 
a) selectiebedrij f : bedrijf dat zich toelegt op 
de produktie van broedeieren voor de 
produktie van fokkuikens, vermeerde­
ringskuikens of gebruikskuikens; 
b) vermeerderingsbedrijf : bedrijf dat zich 
toelegt op de produktie van broedeieren, 
bestemd voor de produktie van gebruiks­
kuikens; 
c) broederij : bedrijf dat zich toelegt op het 
inleggen en uitbroeden van broedeieren 
en het opleveren van kuikens. 
4. Capaciteit : het maximale aantal broedeieren 
dat de broedmachines, met uitsluiting van 
de uitbroedkasten, gelijktijdig kunnen be­
vatten. 
PB nr. L 282 van 1.11.1975, blz. 100. 
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